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T I I A L I D A D E S 
. ( . L - Z horas q u i z á haya sido' c ión en Méj i co , como ha dicho 
I anoche «1 Cable. 
T o d a v í a no descompadraron 
Wilson y Carranza . 
• «ilado ya Pancho V i l l a . 
merece una y cien muertes 
^ íos Crímenes que ha cometido 
i n d u d a b l e ; pero ¿ n o fueron sus 
eS 1X1 olaTi,tíi,rln.ros los míe 
socios 
ees" 
3 sus alentadores l s qu  
han erigido en sus jue. 
Wilson y Carranza no deben d e i . 
contemplar con mucha serenidad 1 
la ejecución de Pancho V i l l a . 
£] primero fué amigo í n t i m o de 
él a raíz de la toma de Veracruz . 
El segundo fué su compinche en 
Ja «auipaña contra Huerta , contra 
la propiedad y contra las monjas, 
que tanta fama les dio ante el 
inundo entero. 
V Villa no cayó hasta que no 
se dedicó a fusilar americanos. 
Que saque el que quiera l a con-
geenencia. 
Por eso aunque, como y a hemos 
dicho, bien merec ía c ien muertes, 
Do nos extrañaría que, a l l legar su 
última hora, hubiese emplazado a 
gus cómplices, como los C a r v a j a -
jes a Don Fernando I V de Casti l la 
v de León. 
No creemos que Argumedo, ex-
partidario de Zapata, tenga 17,500 
hombres para una nueva insurrec-
No entendemos bien lo que dice 
un cablegrama dé Londres respec^ 
to a E s p a ñ a y Portugal . 
Pero si eso fuese el precio de l a 
i n t e r v e n c i ó n de l a madre patr ia a 
favor de la Entente tan digno se-
r ía de censura el gobiemo inglés* 
que lo propusiese como el gobier-
no e spaño l que lo aceptase. 
E s p a ñ a no puede ni debe apar-
tar los ojos de Ta infamia de G i -
braltar, aunquie le presenten el 
s e ñ u e l o de Portugal los fieles alia* 
dos de los portugueses. 
E s p a ñ a y Portugal se u n i r á n 
voluntariamente cuando les con-
venga y no cuando quiera la astu-
ta y desaprensiva Inglaterra. 
E L MOMENTO P O L I T I C O 
E N C A M A G U E Y 
¿ L A R E E L E C C I O N . ? D O C E I N G E N I O S F U N -
C I O N A N D O . L A V I D A P U B L I C A ¿ Q U E E S N I 
Q U E R E P R E S E N T A E N E S T E A M P L I O C O N -
C I E R T O D E A C T I V I D A D E S ? 
N U M E R O 17. > 
U n cablegrama i n g l é s termina 
a s í : 
" E s t e submarino es el d é c i m o 
que ha perdido Inglaterra en esta 
iguerra." 
Muchas p é r d i d a s son para lo 
que han hecho los submarinos in-
gleses. 
EN B E R L I N S E D I C E O U E E S 
G R A V E L A S I T U A C I O N F I N A N -
D E F R A N C I A 
MOVIMIENTO COXTUA I N G L A T E -
R R A . 
Tokio, 21. 
Se ha iniciado uii movimiento de 
opinión para anidar la alianza anglo* 
iap0iícsa, a consecuencia de la escasa 
capacidad militar demostrada por In-
glaterra en esta guerra, y para su^i-
tulr dicha alianza por una "entente" 
germano-ruso_japonesa. 
HAHLA UN P E R I T O E N MATERIAS 
N A V A L E S 
Londres, 20. 
Mr. Gibson Bowles, gran autoridad 
en materia de derecho marítimo, ci i -
licó en un discurso que reciente los 
métodos ineficaces empleados por el 
.Ministerio de Estado contra Alema-
11$ 
El orador ma <ifest/> que Sir E d -
ward Grey fué siempre opuesto a la 
idea de reducir a Alemania al ham-
bre y que aún en estos instantes no 
le deja a la marina inglesa su liber-
tad de acción para causar al enemi-
go todas la* pérdidas posibles. 
Mr. Bowles ha afirmado que el Mi-
nisterio de Estado de la Gran Breta-
iia le ha tenido miedo a las naciones 
neutrales, asegurando que el bloqueo 
de Alemania será completo si a la 
escuadra británica se la deja operar 
libremente. "De esa manera, agregó, 
imestra marina de guerra habría ace-
lerado la conclusión de la guerra." 
ECOS DE DA P R E N S A INGDESA 
Londres, 21. 
Mus uno de los incidentes menores 
la guerra ha tenido tanta reso-
nancia en la prensa inglesa como el 
uel iuforiue, de origen alemán, de 
lúe Karl Neufeld, comerciante teu-
ion muy conocido en Extremo Orlen-
fti ha probado por todos los cami-
,10s y con todos los artificios ejercer 
l0!lo su influjo en las tribus roaho-
Betanas en Persia y Arabia contra 
las naciones aliadas de la Entente. 
Neufeld fué rescatado en Soptiem-
p de 1898 por Lord Kitchcner y las 
'•"opas británicas, de la prisión que 
guardaba en una cárcel madista, don-
Preponías sin res-
puesta 
tiene en Cuba una boca ^ Quién 
Comunal, llena de a^ua? 
^Quién un gallo que es más gallo 
t,Je el gatfo de la Pasión ? 
i Quién un pan de tal corteza 
no le penetran lanzas? 
jQuien un pescante sin coche 
- c-oncle se echa el chinchorro? 
¿¡toen divina C¡ridad 
ldra el rico y para el pobre? 
- un bobo muy sin gracia 
qUe exrste 
¿Quién 
y nunca existió? 
jQmén burro que no rebuzna 
es celebrado y se loa? 
lén unas te . . . las magnificas 
ensena a todos de güagüa? 
len un cabo que no asciende 
lie 
iQu: 
' Jainás se d a V d ^ r o i o ? 





e r S Uíla cerveza digna 
<l^quier casa tmperiaJl ? 
UNA P E D R A D A 
de 
j . " 'uc ^stido K-n «1 pr'mer cen 
íí J*0lorr3 POí* ?! doctor Barroso, 
rfgió„ erida {?rave, situada en la 
0,1 occipito 
p .  
lj ^ r.0 Jnnénez, mestizo, natural 
v f é :i5:r,t:«U-) ef - ( 
lesión Jijo'(" e lPi  frontal, cuya 
tie^r , s* Â había ocasionado otro 
lied;-̂ , ^^conocido a! arrojar1^ una 
de estaba sujeto a horribles torturas, 
según el mismo Neufeld confiesa. 
E n un libro que publicó describien-
do sus aventuras Neufeld refiere có-
mo, al ser arrojado al lóbrego cala-
bozo, brutalmente le pusieron tres 
pares de grilletes y le encadenaron 
el pescuezo, martirio complementado 
muchas veces <íon sesiones de azotes, 
una de las cuales llegó a quinientos 
( ? ) latigazos. 
Ahora se ha dicho que Neufeld re-
cientemente ha ido a Alemania no 
sólo como portador de valiosa Infor-
mación política y militar, sino de 
una botella de la sagrada y milagro-
sa agua del pozo de Zemzem, en la 
Mecca. agita que le fué entregada por 
un fiel musulmán como remedio con-
PASA A L A ULTIMA PLANA 4 
Camagüey: Un callado y (prudente 
político, compromisario presidonciail 
del Partido Conservador, el querido 
señor Aurelio Izquierdo—me guía 
hacia la residencia del doctor Horts-
man, uno de los directores aquí de 
la política gubernamental... 
—"¿Por qué no "ve" usted a Ber-
nabecito?"... 
(Bernabecito es el señor Bernabé 
Sánchez, hacendado, gobernador y 
persona cultísima). 
—Pues . . . porque no está en Ca -
magüey. 
—"¿Y el vice-presidente del Par-
tido?" 
—Está en excursión ferroviaria, 
con el director de la Cuba Compa-
n y . . . 
— " E s verdad. E l trabaja en esa 
empresa.. ." 
—Por todo eso he decidido hablar 
con usted. . . 
—"Yo no sé qué podré decirle. . ." 
—Mucho... 
L A R E E L E C C I O N 
—"Pregunte usted, a v e r . . . " 
—-¿Qué sabe usted de la reelección, 
considerada ésta desde el punto de 
vista conservador... ? 
—"Nada. . . E l general Núñez es 
aquí bien querido... E l general Me-
nocal t a m b i é n . . . Y , en el fondo, y 
díganle a usted lo que le digan el 
pueblo camagüeyano es indiferente a 
todo Lo mismo le da una cosa que 
o t r a . , . " 
(Así es en «fecto. Camagüey tia-
ne todas las aiparienoías de una ciu-
dad arcaica. Nadie circula por las 
calles. . . Ninguna voz rompe el si-
'encio augusto que día y noche rei-
na por doquiera... Y en las casas 
enormes, todo se hace sólemnemen-
te, con un gesto de quietud... Bl 
mismo tratamiento os acompasado y 
^rave . . . Os dicen vuestros más ín-
timos amigos, vuestros mismos ama-
dos familiares. . . : "Vos d e s e á i s . . . 
Habéis reposado bien. . .") 
—Bernabé era antireeieceionista. 
—"Yo n© s é . . . Eso es algo ínti-
m o . . . " 
— Y ¿cree usted que pudiera ha-
ber por aquí escisiones, aílgaradas, 
tumultos tal vez . . . ? 
—"¡Que va'. ¿No ha paseado us-
ted nuestras calles? Pues nadie pro-
testa. . . Aquí todo se mira, en el 
fondo, con una indiferencia musul-
inana, fatalista. . . Y mientras va-
yan aumentando los ingenios..." 
—¿Cuántos hay . . . ? 
—"Son doce y a . . . " 
L A P R O S P E R I D A D A C R E C I E N T A 
E l señor Hortsman nos refiere, con 
datos., el constante auge de Cama-
g ü e y . . - E l ensanche—La Vigía—co-
nocido por e'l Vedado, es una hermo-
sísima barriada. . . E l tranvía le ha , 
dado gran v ida . . . Hay fábricas de | 
f ó s f o r o s . . . L a "Camagüey Indus-
triar' cuyo edificio social está sien-
do levantado por el ingeniero doctor 
Gabriel Román promete buenos días 
Áe esplendor... Y , sobre todo, los 
ingenios... Grandes,—el "Lugareño" 
y el "Senado"—los único®, hace al-
gunos a ñ o s . . . Hoy suman ya doce 
los centrales... Y la fusión del fe-
rrocarril de Nu evitas a Camagüey 
con la línea central ha de abrirle s 
Puerto Príncipt- un horizonte de in-
tensa prosperidad... 
E L E S T R E C H A M I E N T O 
V I A 
— ¿Es cierto que la Cuba 
lizó el estrechamiento de la 
de Nuevitas en 72 horas. . . ? 
—"Ese es un cuento 
demoró ¡y gracias'." 
ÍE1 ferrocarril de Nuevitas es an-
tiquísimo. E l ancho de las paralelas 
era superior al ordinario y hoy ofi-
cial). 
—Pues en Cam^gütey, 
murmuran.. . 
—"Sí. 





esti-Siempre hay quiene 
man que el progreso es todo lo con-
trario . . . Cuando el "Lugareño" con-
cibió unir Nuevitas a Puerto Prínci-
pe por un ferrocarril, ¡no encontró 
más que burlas y diatribas! Y los 
caipitalistas de Camagüey, después de 
restarie todo concurso pecuniario, 
daplícaron el número de animales 
que, tirando de carretas cubiuan la 
distancia... Fué preciso que la vida 
y la realidad les convencieran, poco 
a poco, paulatinamente de su 
error . . ." 
( E l "disgusto" en Camagüey t;e-
ne esta base. . . Un barril de cerve-
za, por ejemplo, podía ser antes 
transportado desde la Habana a 
Puerto Príncipe, en 68 centavos... 
Vía marítima, Compañía de Herre-
ra y flete de ferrocarril incluso... 
Por Nuevitas.. . -Hoy vale ya el f le-
ie de ferrocarril sólo 59 centavos). 
Le decimos es'a al doctor Horts-
man. E l nos respe ade: 
—"Pero va a -er est íblecido en 
cambio un sei vic > de Forry Boat. 
Wabrá pronto c,0s «"í r barios con 
r&SA a' l a p l a n a a 
1 
Uno de los más famosos lugares de invierno-en los Estados Unidos, 
por donde pasan más de un millón de turistas. 
-Lake Placad, en las Aderondach, 
E N E L A T E N E O 
C O N F E R E N C I A S O B R E " P R O V E O 
P E N A L O U B A 
Cual sea la importancia y atención 
q.-c procede asignar al trabajo que 
realiza el esclarecido penalista cuba-
no, quedó bien explícitamente con-
signado en el editorial que D I A R I O 
D E L A M A R I N A publicó en su l i -
ción de la tarde el pasado miércoles 
19, encareciendo la precisión de adop 
tar ]>a reforma jurídica elaborada 
por el Catedrático doctor González 
Lanuza con su ''Proyecto de Código 
Penal Cubano". 
Procede exponer también con. la 
oportunidad de la conferencia de ano 
che en nuestro Ateneo, que esa la-
bor, magistral labor de penalista, ya 
interesando como debíamos esperar a 
nuestro mundo intelectual, sin exclu-
sivista interés técnico para los pro-
fesionales del foro, en virtud de las 
singulares dotes culturales y orato-
rias del doctor Lanuza. 
Anoche, a la hora señalada para el 
acto, la pequeña nave lateral del 
Ateneo en que tuvo lugar la velada 
el pasado jueves estaba totalmente 
ocupada por el ávido concurso cono-
D E C O D I G O 
L D O C T O R 6 . L A N U Z A 
cedor de lo que valen las oraciones 
del conferenciante. 
Hubo precisión de habilitar p-t'a 
el caso el Salón de Actos, con preste-
za invádido por la numerosa concu-
rrencia, formada por mucho alumnos 
de Derecho, señores Letrados, Magis 
trados, altos funcionarios de la Se-
cretaría de Instrucciónl 
cretaría de Justicia etc. 
L a conferencia de anoche duró 
cerca de dos horas. Principió' en el 
articulo 96 (capítulo sexto) que con 
los subsiguiente^ se contraen a tres 
puntos principales, el primero sobre 
instrucción y trabajo de los condona-
dos en reclusión, exponiendo cómo lo 
do aquel que sea condenado a pri-
vación de libertad, en la amplia esca-
la de 1 día a 20 años, debe sufrir la 
pena conjunta de trabajos, forzados, 
en cuanto se le obligará a emplearse 
en su arte u oficio, si lo tuviese o a 
PASA A L A U L T I M A PLANA 
P A N C H O V I L L A 
Cantaban los carrancietas: 
De Durando hasta Pateo 
Me viene guanyo 
don Doroteo. . . 
Arango. 
A rango no te detengas 
Arango vete a Torreón 
Arango, mira que viene 
Que viene el coco 
Que es Obregón. . . 
L A M I N A D E P E T R O L E O D E B A C U R A N A O 
E S UN B U E N N E G O C I O Los Ingenieros de 
Cnmagoey y la 
Cobao Cañe 
Enero 17 
Ha visitado nuestra Provincia un 
comisionado de "The Ouba Cañe Co" 
qoiien ha llevado a cabo grandes 
traíbajos en los ingenios enclavados 
en esta provinvia. 
Trabajos de inivestigaciones en 
maquinarias, campos de caña, trans-
portes, etc. 
Los trafba'jos de "pesquisas repor-
teriles" me permiten Informar que 
están en tratos para ser adquiridos 
les siguientes ingenios: "Jagueyal", 
"Stewart", "Camagüey", "Florida" 
^Lugareño" y "Redención." 
Rechazaron las ofertas de plano, 
"Morón", "Ciego de Avila", "Fran-
cisco" "Agrámente", "Elias," "Cés-
pedes", "Senado", "Jatibonico" y 
"Jobabo". 
E L SR. OBISPO 
E n esta semana partirá para Cien-
fuegos el Iltmo. y Rvd'mo. Sr. Obis-
po de esta Diócesis para tomar po-
sesión del cargo de Administrador 
Apostólico de la mencionada Dió-
cesis cienfueguera por dimisión de 
sn Prelado. 
E N C E S P E D E S 
En el hotel "Delicias", situado en 
el poblado d© Céspedes se cometió 
un robo. 
Fuerzas del Ejército detuvieron al 
antor, que resultó lílamarse Felipe 
Martínez. 
D E F E R R O C A R R I L E S 
E l Ferrocarril de Cuba, propieta-
ria del Ferrocarril de Camagüey a 
Nuevitas, ha aumentado hasta el 
máximium que autoriza la vigente 
Ley dé Ferrocarriles las tarifas de 
carga entre esta ciudad y el puerto 
de Nuevitas. 
E l Corresponsal. 
D E S A P A R I C I O N 
A la policía denunció Encarnación 
Santana Reyes, vecina de la calle de 
Serafines, en Jesús del Monte, que 
esta mañana salió de su domicilio su 
hijo Raimundo Tejera, de 13 años, 
para vendar tortas de carbón en.un 
carretón, y como no ha regresado, 
cree que le ha.-"* ocurrido.alguna des? 
gracia. 
Hace poco más de dos meses, lle-
vado de la curiosidad por conocer los 
ajdelantos de la producción en Cu-
ba hice un viaje a los terrenos petro-
líferos de Bacuranao con el fin de 
apreciar por mí mismo lo que se de-
cía de las grandies condiciones de 
aquella localidad como región minera. 
De muy antiguo es considerada en 
este sentido, puesto que en toda la 
comatrea hay indicios de ello. Junto 
recicinte, formando parte de la gran 
estribación petrolífera que según 
geólogos eminentes existe en la costa 
Norte desde Bahía Honda hasta Cár-
denas. 
Además, examinando la topografía 
de Bacuranao y sus proximidades y 
especialmente en la parte donde se 
ha abierto el pozo de la "Unión Oil 
Co." vénse a flor de tierra seis u 
ocho pozos naturales en los que bur-
la maquinaria en piezas sin montar, 
y a los pocos días empezó a funcio-
nar el potente aparato o barreinos que 
esta semana he visto trabajando en 
magníficas condiciones bajo la direc-
ción del pocero Mir. Walters muy prác 
tico y entendido en la materia. 
Antes d^ ayer estaba allí Mr. Bess 
y otras personas y pud^ presenciar 
la eficacia del martinete que ahonda 
el pozo. E n menos de un cuarto de 
ASPECTO GrENEGRAIi D E L A M EVA D E P E T R O L E O D E BACURA NAO Y SU P O T E N T E MAQUrNARIA 
a los terrenos del pozo petrolífero 
hay una hacienda conocida por Minas, 
por la quei pasa el arroyo Minas que 
nace precisamente en el poblado de 
Minas, a media legua donde está el 
ferrocarril con el paradero de este 
nombre. Examinada la conformación 
geológica ddl valle y las lomas que 
lo circundan sorprende a los inteli-
genter* la proximidad de unos terre-
nos de diferente estructura, de otros 
inmediatos, lo cual acusa movimien-
tog y trastornos en época geológica 
bujea el petróleo sobre una espesa. hora se hundió unos siete pies de los 
capa de chapapote que puede cual 
quiera sacarlo hundiendo en el pozo 
un listón de dos varas. Alrededor 
de esos lagos espontáneos de petró-
leo, ha abierto la Compañía "Unión 
Oil Co" eA pozo profundo que ha de 
llegar a 1,200 pies de profundidad al-
canzando a estas horas unos 690 pies, 
con la poderosa máquina allí instala-
da y la gran torre de 80 pies de al-
tura. 
Cuando fui en Octubre estaba allí 
670 que ya tenia de, profundidad el 
pozo. Después subieron el barreno 
para sacar el lodo de la trituración 
de la piedra barrenada, por medio 
d'e un tubo hueco que recoge el lodo 
en »u interior y lo cie.rra abajo au-
tomáticamente con una válvula o 
compuerta la cual se abre arriba y 
echa a un arroyo los residuos sacados 
del pozo. Estos residuos contienen 
una buena cantidad dé petróleo, el 
(Pasa a la plana tres.) 
Las palabras son de la Musa popu-
lar, la música la del famoso Zara-
za. . . 
•Don Doroteo Arango era "Pancho" 
Villa y la poesía fué profética. 
Las fuerzas de Obreg-ón. o las de su 
qoíéga Treviño (don Jacinto) parece 
han cogido prisionero al temible Na-
poleón bandido en la Hacienda de 
| San Jerónimo. 
De ser cierta la noticia, como la 
asegura un señor García, cónsul "de 
íacto" en E l Paso Tejas, a estas ho-
ras ya habrá, dado, more revolucio-
nario, es decir ayudado por cinco ba-
lazos reglamentarios y uno de gra-
cia, el gran salto hacia la eterni-
dad. 
E l señor Carranza tiene suerte. 
Dos enemigos muertos en pocos 
días son una bonita, '^performance" 
para un gobierno en trance, y difí-
ciles, de gestación. . . Todavía no so 
ha asentado la tierra que cubre loa 
restos mortales de Victoriano Huerta 
y la fortuna complaciente abre en 
tierra de Chihuahua otra fosa para . 
el guerrillero más terrible que hicie-
ra temblar, en estos últimos tiem-
pos, a los gobiernos más o menos 
constituidos de Méjico. 
E n la historia de Pancho Villa hay 
dos épocas. L a primera, nebulosa, le-
jana, olvidada: la de Doroteo Aran-
go, el primero, verdadero, nombre 
del que fué terror de Huerta y Ca- \ 
rranza. L a segunda conocida en to- ] 
do el orbe dónde llegan los hilos de ¡ 
la Prensa Asociada y donde se im- i 
primen periódicos: la de "Pancho V i - ' 
lia." \ 
Cuando el señor Madero llegó a Du- ) 
rango, 
centró 
en su .pra revolucionaria, en-
al terrible Doroteo va trans-




Desde hace tiempo venía siendo 
requerida de amores María Luisa 
Muñoz, de 32 años y vecina de Pila 
43, por Cesáreo Cátala, de 39 años, 
y sin domicilio. 
María Luisa negóse siempre a ac-
ceder a las pretensiones de Cesá-
reo, por lo que éste determinó ven-
garse de María Luisa, dándole 
muerte. 
A l efecto, enterado Cesáreo que 
ella trabajaba de planchadora en el 
taller dé ^vado que está situado en 
Tamarindo 29, se apostó en la es-
quina de dicha calle y Calzada, de-
cidido a llevar a calbo su idea. 
A las odho y minutos doblaba la 
referida esquina la planchadora, 
momentos que aprovechó Cesáreo 
para inferirle por la espalda tre- , 
mendos tajos con una navaja barbe- durante algún tiempo los trabajos 1 
ra. Acto continuo emprendió la fu- í del DIARIO D E L A MARINA, ha ' 
ga por la Calzada de Jesús del Mon- entrado a formar parte de la E m - j 
te hacia el Puente de Agua Dulce. I presa periodística "Las Novedades" 
Los gritos de ¡ataja! dadas p o r f í e New York, haciéndose cargo de la 
varios transeúntes fueron oídos por, Gerencia. 
PASA A L A ULTIMA PLANA 
Sr. Gabriel Ricardo 
España 
I M P O R T A N T E CARGO 
Nuestro muy estimado amigo 
compañero don Gabriel Ricardo E s -
paña, quien compartió con nosotros 
él vigilante número 656 de la Sec 
ción de Tráfico, Ramón Tejeira, que 
estaba de posta en dicho Puente, 
quien al ver correr a Cesáreo, le 
amedrentó con su revólver, logrando 
detenerlo, ya pasado el Puente. 
Enterado Tejeira de lo sucedido, 
se constituyó en el lugar del hecho, 
conduciendo a la herida a la Casa 
de socorro de ese baiTio. 
AHí e)l doctor Eduardo García Do-
míngue le hizo la primera cura. Cer-
tificó que presentaba dos heridas 
incisas una como dñ cincuenta cen-
tímetros de extensión desde la re-
gión tercio posterior dé la región 
occípito frontal basta la región ilia-
ca y la otra como de treinta centíme-
tros de extensión en la región glú-
tea izquierda, ambas de pronósti-
co grave. 
E l teniente Garcerán. al mando 
'e la 12a Estación se constituyó en 
la Casa de Socorro levantando acta 
de lo ocurrido, dándose cuenta al 
Juzgado de Instrucción de la Terce-
ra Sección. 
Cesáreo después de instruido "le 
íargos, fué remitido al Vivac y la 
agredida pasó ai Hospital 
E s el citaido periódico eíl órgano 
de los españoles en ia capital neo-
yorkina y es una necesidad en casi 
todas las Repúblicas de centro y sur- j 
américa cuya política y desarrollo in* 
dustrial y comerciaJ sigue y alienta | 
con inusitado interés. 
Cerca de cuarenta años de publi-
cación suponen en "Las Novedades" 
uii gran arraigo y un órgano dé in- i 
ciscutible autoridad. Tiempo hace» 
que saboreamos los trabajos que en 
sus páginas se publican y algunos' 
hemos reproducido por el acierto con 
cue trata los asuntos de que se ocu-
pa y muy partáculairmente los quo 
af ectai^ a la América Latilna. 
Conociendo las dote® excepcibnalea 
que concurren en el señor Gabriel 
Hicardo España, es de esperar que 
el colega cuya Gerencia ocupa, suba 
aun a mayor altura para honra y 
provecho de nuestra raza en Améri- ' 
ca. 
Felicitamos al querido compañero 
por el alto cargo que va a desempe- í 
fiar y felicitamos a "Lsa^ Noveda-; 
des" por la valiosa adquálsición qm*r 
supone el señor Gabriel Ricardo Es* 
paño 
H O T E L " E L J E R E Z A N O " 
E x c l u s i v o p a r a famil ias del campo . A » í es, que c u a n -
do l ié gruen a l á H a b a n a , « o o l v i d e n que esta es su casa 
P R A D O N U M . 1 0 2 . 
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S d e c d ó n a l r e v é s 
• • • • 
l a i u u i i g r a c i ó n de bra-i .taniios palpando, los que denuncia 
V e r o r 'españoles es tá I la prensa de la provincia orien-
' sustituyendo otra in-1 tal . Ponemos dificultades a la in-
i n i g r a c i ó n : l a de et ió-
-.pie0'S-des Jamaica y de 
M a y t í . L o s arribos; s e g ú n los pe-
r i ó d i c o s ü e Santiago'de Cuba, lie-
gau a los puertos de aquella pro-
v inc ia f r e c ú e n t e m e n t e , mejor di-
icho, constantemente, sobre todo 
los que proceden de H a y t í , que 
Koaupor cierta los menos recomen-
d á b l e s ; pnes siquiera los negros eos 
m i g r a c i ó n blanca, prohibimos le-
galmente, por indeseable, l a inmi-
g r a c i ó n amar i l la ; y ese m é t o d o 
eliminatorio nos ofrece como re-
sultado cur ios í s imo e imprevisto, 
un aumento,. por in f i l t rac ión , de 
la p o b l a c i ó n e t ióp ica . E s nna se. 
l e c c i ó n al revés . L o que d i r á n en 
Santiago de* .Cuba:—Eran ya po-
jamaiquinos y los. de otras pose-
siones inglesas, a L d e c i r de un co-
rresponsal , laboran activamente, 
Todos los liaitianos l legan con 
la cantidad de dinero que exige 
el departamento de i n m i g r a c i ó n 
son aseados y dedican a l a lectura j para autorizar el desemibarco del 
una parte de .sus ratos de ocio, en • iijmigi,aait(B; pero todos, antes de 
tanto que l ó s liaytianos, por Jo ge 
neral,. son "ignorantes , de todo 
progreso y hasta poco aptos para 
el t rabajo 'que se les c o n f í a , " y 
inuehos de ellos: son "bozales" 
que " s i n hablar s iquiera su idio-
ma, se quedan viviendo como pne-
den,- de. vagos-, en las r a n c h e r í a s 
•durante el tiempo muerto ." 
'^qúí ' v é n i m o s . poniendo 'corta-
pisas 'desde hace a ñ o s a l a inmi-
poner los pies en el muelle, de-
vuelven dicha- cantidad a u n con-
tratista que previamente l a hab ía 
girado, para que, g i r á n d o l a de 
nuevo, puedan llegar otros bra-
ceros. E l procedimiento no es, co-
mo se ve, n i . complicado n i cos-
toso; y si -la ley . se burla, su le^ 
tra se cumple. E s , a lo que parece, 
lo esencial. 
Ñ o s parec ía de cal idad inferior 
g r a c i ó n europea, es-decir, a i a in- i a i n m i g r a c i ó n e s p a ñ o l a — p e ñ i n s u 
m i g r a c i ó n e spaño la , que es l a u n í 
ca fie origen e a u c á s i c b con la que 
se puede contar en'Cuuba, y rec ién-
temente a esas cortapisas, hemos 
a ñ a d i d o u n ' é h t ó r p e c i m j e n t o m á s : 
el causado por el cambio de mo< 
neda. Los. efectos son los que. es-
j e s'í 
S E C O M P R A N materiales de 
m p r e n t a de medio uso o una 
imprenta, chica, completa. I n -
forman-: Indio, 18. , | Vamos progresando 
lar y canaria—y a s p i r á b a m o s > a 
sust i tuir la con l a escandinava, l a 
cual d i p u t á b a m o s como muy supe-
rior, s in que d i jé semos , ni p u d i é -
semos decir, en qué cons i s t ía é sa 
superioridad. - L a s u s t i t u c i ó n se 
opera, efectivamente; solo que,"en 
vez de daneses, suecos .y norue-
gos, l legan a Cuba-hait ianos, ,"ver 
daderos i n s o l v e n t e s " — s e g ú n el 
Heraldo— "que constituyen una 
plaga en las regiones azucareras 
por donde mierodeam" 
D R . G O N Z A L O P E O í l O S O 
Uiliéra en general. Especialista en 
-W.aw Yirinarías, sífilis y enferme-
lindes vehérefts, Ihyec îonet del 
606 y Neosalvarsan. ConstiítAs do 
-10' a Í 2 a. m. y de 3 a 6 p. m. en 
Cuba, núm. 09, altos.. 
Licor de Berro 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
PURO DE BERRO Y TINOS GENE. 
ROSO* 
D i a r i o d e l a G u e r r a 
S I G U E N L O S C O N S E J O S D E G U E -
R R A ¿Y S I G U E N L O S D E S A C I E R -
" % - TOS. 
• L a güerra entra en un período so-
poi-ífe.ro. X a diplomacia trabaja In-
cesantemente en los Balkanes y las 
operaciones de guerra han perdido 
su interés desde que Servia fué con-
quistada y Montenegro depuso las 
ahnas. 
'De Londres dicen que no es verdad, 
que Montenegro no acepta, condición 
alguna; pero lo que no es verdad es 
¡0;.quc nos dicen de Londres, aunque 
el1 primer ministro montenegrino diga 
lo contrario. 
¿ Qué va a hacer Qste señor sino 
protestar de ía paz para no indispo-
ner a su gobierno con el de los alia-
dos? ¿Qué va a hacer; por ófra "par-
te, sino pactar con Austria para ase-
gurar el régimen y sostener el pe-
queño territorio ? 
E s a es su obligación después dé to-
do y lógico me parece que. haga ma-
ntfestaclón de protesta mientras fir-
m,<a, la paz con los austriacois. .Lo que 
no . me pare.ce tan lógico es que los 
ingleses crean de buena fe en eso de 
qve los montegrinos seguirán com-
batiendo hasta morir. 
'Xoa aliados siguen celebrando Con-
sejos de Gue.rra. Yo he perdido la 
cuenta de los que 'llevan y todavía 
no ha salidb nada de esos cabildeos 
qüe a mi Juicio no srrven sino para 
perder el tiempo. Porque los seño-
res Bnalrd, Oambón y Millerand 1 ¿ XA ^aiíluyjl1 y ^viuierana pe 
parto, -̂ le Francia, y los señores A 
qulth, Kitchener, Grey y Balfour que 
representan a Inglaterra ¿ qué ten-
drán que decirse que ya no sepan? 
Pues sin duda se dirán que la si-
tuación es desesperada; que Italia no 
hoce más de lo que hace por la sen-
cilla razón de que no quiere ponerse 
enfrente de Alemania; que por eso 
no fué a la península de Gallipoli/ 
que por eso no fué a los Balkanes y 
que por eso no irá a Albania. Se di-
rán que todtos los recursos posibles 
s© han empleado todos en el frente 
occidental con resultadas negativos; 
se dirán que los rusos están incapa-
citados para toda ofensiva y que las 
que inician los lunes, ê  contenida 
los martes y desbaratada los miérco-
les, s i es que Úega a resistir las 48 
horas. 
Se dirán que el bloqueo alemán por 
los ingleses es ganas de decretar 
por pasar el tiempo haciendo algo, 
porque Suecia seguirá mandando las 
miles de cajas de bacalao, Dinamar-
ca seguirá enviando su mantequilla, 
Noruega y Holanda sus productos y 
hasta Suiza empujará d^ vez en cuan-
do eu bue!n cargamento. 
-Se, dirán que Grecia es inconmovi-
ble, ante Jas amistosas invitaciones 
qtie con la cortesía dé los acorazados 
1© hacen los fnanco-ingleses y se di-
rán que Rumania e^tá cada vez más 
rodeada de los enemigos de los aliar-
dos para que se decida a tomar ar-
mas por éstos. 
^ ¿Entonces cómo es que no se con-
cierta una paz honrosa que ponga 
término a esta sangrienta lucha de 
la que nada sacarán porque están 
MCIO 
VA-DIA 
Deléítanse las Damas 
l a c o n 
C O G O A P E T E R ' S 
Es desayuno exquisito, merienda preferida, 
Indispensable a la hora de acostarse. 
Cada lata de media libra contiene 
COCQA para 22 TAZAS. 
P i d a C O C O A P E T E R ' S e n 
T O D A S L A S T I E N D A S D E V I V E R E S 
P E T E I S 
Í Í C O C O A 
B a t u r r i l l o 
vencidos desde el principio? Pues 
porque nosotros—dirán los ingleses 
—vivimos muy tranquilamente en 
nuestra patria insular cuyas costas 
garantiza una formidable escuadira y 
mientras las desdichas sean en e.l 
continente y los ingleses figuren en 
la contienda con número bien reduci-
do, no téñemos por qué alarmarnos. 
Pero es que dp. ese modo. se de-
sangra Francia, y agota sus recur-
sos, dirán los franceses. 
E s verdad—contestará Kitchener— 
pero también se quebranta Alemania 
que es lo" que a nosotros nos con-
viene. • • 
Entóilc^s vamos a hacer algo, dirá 
Mílleirand. Y puestos^a realizar al-
go qUé lós saque do la desésperad'a 
situación en que " sé encuentra,- acor-
darán dé'cirnos por cable' qüe los in-
gleses, levantado, el cerco de Kutela-
mara, están a tiro de fusil de Bag-
dad; nos dirán que er Kaiser ha sido 
operado y que el Kromprinz va a 
Berlín en previsión de que muera el 
Emperador; nos dirán por décima tei*-
cera vez que Garittzia está a punto j 
de rendirse y que Francisco José de 
Austria tiene un catarro gravísimo; 
nos dirán que Kitchener ha cerrado 
los banderines dé enganche porque 
en la última semana reclutó los tres 
millones de hombres que necesitaba, 
y nos diráft, finalmente, que la desa-
parición de Servia no tiene impor-
tancia y que la rendición de Monte-
negro es estrategia 
lo imposible del triunfo para quienes 
insüsten sin resultado en el desacre-
ditado sistema de los Consejos de 
Guerra. 
Como Magdalena, celebraré mucho 
que jamán tenga de qué arrepentirse; 
pero como aliada, celebraré muchísi-
mo que se arrepintiese, de haber 
abrasado una causa que está perdi-
da. 
Otro hay que eni contestación al 
que decía Gana Alemania, combina 
lías naciones neutrales y dice No lo 
creas. Y otro más, muy curioso, for-
ma un acróstico que dice, Constanti-
nopla, la capital de más .letras, con 
las -plázas " fuertes tomadas por los 
aliados teutones. .̂Pero invita a -los 
contrarios a. que. hagan lo propio con 
las plazas tomadas por ellos y esto 
es bairse con ventaja negando la de-
fensa a los aliados. 
Por eso no publico ninguno más 
y los que insistan en mandarme otros, 
perderán su tiempo. 
G. del R. 
(Viene de la primera plana) 
Santiago... Etc. E t c . . . " 
—Cierto . . . 
—"Lo que híice falta, nos dice el 
doctor Horstman, levantándose, por-
que hace tiempo ya que la hora del 
almuerzo ha sonado, es que haya po-
Y después^-de decirnos todo eso, sel ca agnación po í í t i ca . . . Todo esto de 
'as postulaciones debiera dejaa-se pa 
última hora, 
marcharán tan tranquilos asegurán 
donos una vez anas que, a la larga, 
el triunfo es dé ios aliados 
¡Y yo que lo crea! 
Entre los acrósticos y multitud de 
combinaciones qne he recibido las 
hay ciertamente ingeniosas y merece-
rían conocérse si la imposibilidad de 
publicarlos todos no me obligase a 
postergar otros de igual méritos 
Una Magdalena ideal, tan ideal 
que no tiene de qué arrepentirse, me 
énvía una composición echa con los 
periódicos de la Habana, de, la que 
resulta que Pierde Alemania. 
Deploro qüe una Magdalena tan dé-
liciosa que me habla dé la prensa 
formal y dé la tierra del Gran Tibu-
rón, esté tan desacertada que no vea 
L&s precauciones triunfan 
L a juventud, la edad dorada en 
que el hombre siéntese rebosante 
de energías, pasa, las fuerzas se 
agotan, el organismo Se cansa y es-
tropea y entonces viene una vejez 
triste, sin vigor, sin fuerzas, edad 
de agotamiento, de ruina física, que 
entristece y apena. Contra ella, tó-
mense las!' pildoras vitalinas. 
Los hombres de todas las edades, 
vigorosos, 'o ya •.en pleno agotamien-
to, obtienen gran provecho con las 
pí'Jdoras Vitalinas, porque reverde-
cen su edad, renuevan sus fuerzas, 
gastadas por cualquier causa y so 
hacen perpetuamente fuertes y vi-
gorosos. Se venden en su depósi-
to el crisol, neptuno y manrique y en 
todas las boticas. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
_ , .+L5 Mutl la ? ? N u e v a Y o r k , ( T h e Mutual L i f e Insurance Oompany of N e w Y o r k Wnt ie -na v 
C o m & a n S o t S v -^113 , r f l a f , ó n a l f f u ^ con l a denominada " L a M u t u a , " 
M. n<i3r%i!. o » g u « > s ae v i a a -y Accidentes, que hace poco se l ia formado *>ti Asta. Clin. 
l a d y que. por toto, no d e b e ^ n f u n d i r s ^ ' t i n a con l a W ^ í ^ d e ^ a Mutua de Nueva 
T ^ ^ t o ^ ^ l e & o U Z } T ^ ^ r 0 ' ? f ^ e s t i l p r a l ' c u a n o p í o n ú m e r o s 4 i u a l 416, d« l edificio del Banco Nacional, calle de Obispo esquina a Cuba. 
H E N R Y B E N N E T T . 
Director General. 
& 4¡11 
la y como un mal ine-
udible retardarle todo lo más quo 
¡ae pudiera.. . ¿Por qué agitar, re-
Volver y distraer al país, que tra-
baja y c r e a . . . ? " 
Durante la breve e inoportuna en-
trevista hemos ido hallando en esie 
político de ademanes suaves y eie--
gantes, pulquérrimo en su persona, 
atiildado, sonriente y cortés, una se-
vie de pequeñas analogías espiritua-
les con el doctor González Lamu-
z a . . . 
Y a s í se lo decimos aH estrecharle 
!a mano, que se nos entrega leal-
mente... 




NIÑA D E S A P A R E C I D A 
Raúl Rosado Aiybar. vecino de Ge 
nios 14, denunció que una menor 
ncimbrada Caridad Campuzano, de 
odho años, a la cual tenía a su abri-
go, desapareció ayer, ignorando su 
aiotuaiL paradero. 
MENOR A R R O L L A D A POR U N A 
B I C I C L E T A 
Ayer tarde transitaban por la ca-
lle de Espada entre San Miguel y 
Neptuno, la niña Blanca Angela 
García Granadillo, vecina de Espa-
da 14, acompañada de su hermanita 
Graciella, de ocho años. 
A l pretender atravesar la calle de 
una acera a otra, Blanca vió que ve-
nía un individuo en bicicleta, por lo 
que retrocedió con su hermanita ha-
cia la acera; pero el ciclista, sin 
apartarse de su camino, arrolló a 
Graciela, causándole la fractura de 
los huesos de la pierna izquierda. 
E l ciclista, cuyas srenerales y do-
micilio se ignoran, se dió a la fuga 
después de realizado el hecho. 
L a lesionada fué asistida en el 
centro d'e socorros del segundo dis-
trito, por et médico de guardia, doc-
tor Óueto. 
T E N T A T I V A D E ROBO 
E n Zajpata y Paseo, accesoria 31, 
domicilio de Antonio Valdés y Vair 
dés, estuvieron anocho los ladrones. 
Pero como llegaron, se fueron-.. 
L a siempre interesante revista 
Cuba Nueva inserta un ameno traiba,-
jo acerca "dél tcimate, su origen y 
EiUis usos"; esa pequeña fruta que se 
consmme en casi todo el mundo y en 
que Se gastan milliones de duros por 
media huimanidad en favor de otra 
media. Y el colega recuerda que an-
tes del Descuibrimiento de América 
no se conocía el tomate fuera de 
este hemisifenk). 
Y lo min.no sucede con el maíz, 
alimento universal, oan de muchos 
puejlos y sustento de hombres y ga-
nados al mismo tiempo. Europa no 
conoció el maiz hasta después de .la 
obra da Colón. Y el tabaco, deleite 
de millones de seres humanos, es 
producto americano. Y la quinina, 
febrífugo famosa, usado con éxito 
por todas las farmacopeas, del Perú 
fué a Europa, como del Brasil el ta-
baco. L a papa y la batata de Amé-
rica fueron al v'ejo Continente; hoy 
Alemania soda dice elocuentemente lo 
que es la patata para la humanidad. 
Ell cacao, el rico chocolate, a los in-
cas del Perú y a los aztecas de Méji-
co, lo vieron tomar por primera vez 
los españoles. 
L a hipecacuana, emético de uso 
constante, de América Meridional fué 
exportado. L a ciencia no ha encon-
traido en cuatro siglos y cuarto, 
sustituto más ventajoso en el trata-
miento de la disentería. Y así otros, 
prodiucos vegetales, de da América 
Española, de la porción de hemisfe-
rio que conquistaron los Cortés, • los 
Pizarros y los Velázquez, procedie-
ron. Eli mundo civilizado no pagará 
nunca la deuda de gratitud de nues-
tra esipecie hacia los temerarios y 
aventureros que vinieron con Colón, 
el poutevedrés insigne, y que le su-
cedieron. 
Por esto más cuando se habla cíe 
'líos crímenes de España" de "las 
crueldades de ios conquistadores" y 
de las pebres razas inidígenas, salva-
jes aunque dueños del territorio, pro-
testo de la necedad. Sin ellos u otros, 
todos esos admirables prciductos de 
la tierra habrían permanecido. Dios 
¿-.abe 'hasta cuando, desconocidos y 
por tanto no utilizados. 
* * * 
Otra interesante revista L a Mon-
taña, poiblica un trabajo excelente, 
como que lo firma E v a Canel, biogra-
fiand-o al doctor Avelino Gutiérrez, 
cirujano eminente, nacido a orillas 
del Cantábriico, pero gloria y pres-
tigio de la ciencia argentina. 
Discípulo de los Escolapios. Ave-
íino Gutiérrez no resudtó carca ni 
vano, como pretenden los fanáticos 
enemigos de la escuela religiosa. Y 
Buenos Aires, nido de amores y 
asiento de un bogar feliz donde trece 
o más hijes ajprenden las virtuides de 
bus padres, Buenos Aires es el teatro 
de sus éxitos, como en su Universi-
dad desempeña una cátedra, no obs-
tante español nativo., con la admira»-
ción de líos hombres de letras y el 
cariño de los jóvenes argentinos. 
Ahora bien: cito el hermoso traba-
jo por la coincidencia de publicar La 
Montaña en la misma edición un me-
recido cilogio d.e otro itostre ciruja-
no, hijo de Ouíba, paisano mío, vuel-
tabájero que honra a su región: el 
doctor José Pereda, deudo del glorio-
so novelista. 
Hijo dé montañeses, nieto de moni-
tañeses, orgulloso de su ascendencia, 
Pereda recuerda con amor cuanto 
vió en la tierruca de sus abuelos y 
sus padres, y a las costumilbres, ios 
progresos y los ncibles sentimientos 
de les paisanos de Menémdez Pelayo 
hace sinceramente gran justicia. 
Y ahí de la comíunidaid de origen 
y de la obra de las emigraciones úti-
les: Gutiérrez, montañéz, salvando 
vidas y educando adolescentes para 
el ejercicio de la medicina en Buenos 
Aires; Pereda, cubano, salvando vi-
das de cubanos y de españoles y 
constituyendo, a la vez que un orgu-
Ulo para la raza, una gloria para el 
cuerpo mlédico de su patria. 
* * * 
Alborozádo acuso recibo de uno de 
los primeros ejemplares salidos de 
'.as prensas de " L a Universal", de 
La Conciencia Española ante el Nue-
vo Mundo, que así se titula la lumi-
nosa gallardísima conferencia pro-
nunciada por E v a Canel en el teatro 
Campoamor en la noiche del SO de 
Diciemíore, en presencia de una in-
mensa entusiasta multitud que res-
pondió con sus aplausos fervorosos 
a muchos de los rotundos períodos y 
a muchas de las indiscutibles verda-
des de la conferencista. 
Privado de asistir a aquel acto 
simpático, me he leído por dos veces 
el maigistral trabajo, y a cuantos no 
lo oyeron lo recomiendo. E s un so-
lemne acto de rebeldía asturiana con-
tra los calumniadores de üa historia 
de su pati-ia; es un grito del alma 
de E v a , pidiendo a nosotros, los desf-
cendientes de la heroica nación, un 
poco de respeto siquiera, alguna oon-
C O M O D O S Y e l g T Ñ w : 
Siempre tiene ^ T ^ 1 -
délos de lentes v et 
E l reconocimionto . 
es GRATIS por hJe \ « 
sona competente. g0 de ü.̂  
E l despacho ¿ u 1 
los señores Oculistas 
toda rapidez v tmví ^ 
Pruebe y le ¿Va 
trá complacido. 2anio8 
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mal juzgada por los que la descono- en la península de Gaqft , 
ron, ignoi-antes. o no quisieron co-j barridos por la metralla 0 




nifique exculpar a sus gobiernos, 
negar sus yerrps y ocultar sus des-
cuidos: que sino los hubiera tenido 
nuca, las 19 nacionallidades de . su 
origen seguirían siendo indefinida-
mente prolongaciones efectivas de 
Castilla, por obra perdurable _ del 
amor y de la mutua conveniencia. 
No he de comentar la admirada 
Conferencia; la prensa habanera dijo 
de cuanto de una obra literaria 
excelente y de una noble misión ^ de 
apostelado patriótico debe decirse. 
Perdone, pues, mi amiga la autora, 
que no repita lauros: ya ella no ne-
necesita miuchos, y menos de amigos 
suyos. 
Ahora sí; un detalle, una alusión 
muy gráfica recojo de la página 18 
del folleto. E v a recuerda que jamás 
España obligó a los "hijos suyos de 
este Continente, a los indios y a los 
negros dominades, a ir a Europa a 
pelear por ella. Los utilizó en cier-
ta medida en las guerras civiles; pe-
ro no los requisó para llevarlos a 
morir lejos de su país. Cuamdo Ña-
po/león invadía la Península y sus 
aguerridos ejércitos tomaban pose-
sión de Madrid y cañoneaban a Gerot-
na y sitiaban a Zaragoza, los escla-
vos negros de duba y Puerto Rico, 
los infelices mestizos e indios del 
continente, no eran reerjutados para 
servir de carne de cañón en la Pe-
nínsula. Para portorriqueños y cu-
banos no hubo quintas, aunque sí 
plazas en las oficiaJlidad y el genera-
lato de su ejército, 
Aihora, en catmbio, Francia saca 
senegaleses, Inglaterra extrae indios, 
los dominados indígenas de Asia y 
e ~ cn !a Cli 
sueM,o,al mes. m i e n t r ^ 
Austna sostienen la s^a nia'i-
propios elementos. blaVos* ? ^ 
^ ¿Es que no merecen ^ y < 
justicia la patria de Ev Poco 
menos de adfulacíón l a ^ ^ Pít 
Poincaré y Asquit? 
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LOTERIA D E N O C H E B U E N A — 
t t ta P U E R T A D E L S O L . - E S P E -
í ^ p o E L " G O R D O . " - I N T E R -
VIUS CON L A M U L T I T U D . 
ATer tarde, a las dos, encontrába-
vo en la Puerta del Sol, donde se 
^ íoaba inmensia muchedumbre. Ha-
l'aÜí ricos y mendicautes, damas 
i iosas y míseras mujeres de los mer-
dos estudiantes y militares, seño-
de aspecto procer que se abrigaban 
re! gabanes de pieles y pobretoiles 
ue desafiaban el soplo helado del 
ruadarrama cubiertos con ropas de la 
ctación veraniega. Todos iban a lo 
«no: a ver ĉ m<> ŷaJSX apareciendo 
mi los telones pendientes de las ven-
tanas de la oficina sucursal de " L a 
Correspondencia ¿e España" los nú-
meros premiados en el sorteo lotérico 
de Nochebuena. Entre aquellos mi-
Ihres de madrileños había quienes 
habían comprado un billete que cues-
ta MU Pesetas, quien llevaba en un 
tléíímo una participación minúscula: 
¡los reales o una peseta; y quien no 
había expuesto al azar de la Gran 
Ruleta histórica ni un solo céntimo. 
Movía a unos el interés de averiguar 
cuanto antes si la fortuna los iba a 
enriquecer, a otros el de ver quién 
era el favorecido por la suerte, a mu-
chos el gusto de los espectáculos al 
flire libre, y a todos el placer propio 
jle las gentes meridionales de juntar-
se para experimentar las corrientes 
eléctricas que circulan de alma a al-
ma y de cuerpo a cuerpo cuando se 
congregan muchos seres humanos ani-
mados de un mismo anhelo. E iban 
surgiendo sobre los telones albos los 
parisinos que había parido la esfe-
ra colosal que encierra el secreto de 
la riqueza. Cada número que apare-
ciera era saludado con gritos. Si el 
del billete premiado correspondía a 
Madrid sonaban aplausos. Si corres-
pondía a otras poblaciones vibraba el 
silbido. Era en aquel momento la 
Puerta del Sol el agora nacional, lu-
gar adecuado para que el psicólogo 
de las multitudes ensayara el análi-
sis de ese monstruo de mil cabezas 
que decide de la vida de un pueblo. 
Los que solo somos humildes cronis-
tas de los hechos habremos de limi-
tarnos a copiar los diálogos que lle-
pui a nuestros oídos, y que son como 
girones del pensamiento colectivo. He 
aqní unos fragmentos de lo que ayer 
tarde escuché en la Puerta del Sol. 
DOS VIEJOS:—¿Te acuerdas de la 
alegría que palpitaba en Madrid tal 
día como hoy, cuando éramos jóve-
nes? 
i —Donde paipditaba era en nuestros 
corazones. Entonces amábamos y 
creíamos. Ahora sentimos que esta-
mos de sobra. ¿Qué habrá sido de 
aquella buona moza que tu cortejabas 
por el año 70? 
—¡Dóndie estará la pobrecillal.. , 
¡Qué hermosa era! 
—¿Qué harías tú si te tocara ©1 
premio gordo? 
—Me compraría una estufa alema-
na para tener bien caliente mi casa, 
porque el brasero no basta. 
—SÍ me hubiera tocado ©1 gordo el 
año 70. . . hubiera comprado nn ade-
rezo de brillantes a aquella hembra 
bonita que me tenía sorbido el seso... 
Pero mirau Y a se sabe que el gordo 
ha caído en el número 48,685, de mo-
do que no compraré lo que pensaba. 
— Y ha caid© en el Ferrol, a la 
tripulación del acorazado "Alfonso 
X I I I . " 
—Me alegro. Esos marinos mere-
cen la fortuna que les ha sonreído. 
Bastante dura es la vida que llevan 
a bordo. 
— E s t a vez la loca fortuna ha esta-
do discreta. Dirías© que la Patria ha 
manejado las bolitas numéricas del 
bombo... Vámonós. Yo me voy al 
ca/é de Pombo a tomarme una taza 
de té. 
—Yo me voy al Cine, a ver eso del 
"Cofrecito negro" que es «1 más es-
tupendo folletín que se ha inventado. 
Si te encuentras a la mocita de los 
brillantes dale mis recuerdos. 
—¡Buena estará la pobre!,.. Repo-
sará tal vez en el Cementerio, o si 
todavía vive, estará rezamdo para que 
Dios le perdone los pecados de la ju-
ventud, que no fueron pocos. 
U N J O V E N MELENUDO.—'Si me 
tocara la lotería publicaría mi tomo 
de versos y entonces la fama vendría 
a visitarme. Pero no tendré esa suer-
te. Dinero.. . Es ta es la única pa-
labra a la que no he podido hallar 
consonante. 
U N MOZO Q U E E S T A A L LADO 
D E UNA MUCHACHA.— E L : Si me 
saliera un premio grande la iba a 
regalar a usted un automóvil. 
E L L A . — N o caerá esa breva. 
EL.—Pues con que usted me quie-
ra, me basta, 
ELLA.—Bueno, pero sepárese us-
ted un poquito, porque parece que ya 
que no aspire usted al gordo tiene 
afición a las aproximaciones. 
DOS J O V E N E S E L E G A N T E S . — 
¿Has estado en la inauguración del 
teatro de la Comedia? 
—Sí. Ha sido un acontecimiento 
admirable. Hace cinco meses que ese 
teatro ardió, y ya está reconstruido. 
E s un ejemplo de actividad. No so-
lemos gastarlas así por acá. Navas, 
el dueño del edificio, y Escudero, el 
empresario, han probado que tienen 
energías y confianza en el público. 
— ¿ Y qué te ha parecido la comedia 
Sam Lasiauo 19» 
E n busca de la Buena Propina, 
los Camareros sirven el mejor Vino; 
S o c i e d a d de C o s e c h e r o s oe vjno 
E l Vino de las personas de gusto 
n̂ta: tn "estaurants y Titndss de Víveres. Importadores: Alonso, Menéndez y Ca. Inqulsltftt 19. 
N o s o t r o s p o d e m o s v e n d e r l e u n a 
v i s i ó n p e r f e c t a p o r p o c o d i n e r o 
anorte* 
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i de Benavente, con que se inauguró el 
coliseo redivivo? 
— " L a propia estimación," que así 
se llama esa comedia, responde al 
nuevo estilo del maestro: pensamien-
to hondo, moral elevada, prodigios de 
observación y de estilo. Pero el pú-
blico no acabó de entusiasmarse. L a 
educación del Cine ha matado el gus-
to de las letras. Todo lo domina el 
cine-drama policiaco. "Esto matará 
aquéllo"—dijo hace medio siglo el 
gran Hugo. "Fantomas" ha matado 
a "Hamlet." 
— ¿ J u e g a s mucho a la lotería? 
—Nada. No creo en la suerte. Soy 
homlbre de mi época. 
—'Otra cosa que ha muerto: la con-
fianza en los inesperado. 
— E s mejor trabajar, y ganarse la 
fortuna con los puños. 
. . — Y tú, ¿ trabajas mucho? 
-—Lo menos que puedo. 
—Entonces.. . ¿en qué fundas tú 
esperanza? 
— E n nada. 
— E n eso sí que eres hombre de tu 
é p o c a . . . "Esto matará aquéllo." L a 
desüución ha convertido nuestras al-
mas en un cementerio. 
DOS DAMAS D E C I E R T A E D A D 
Y D E N O B L E A S P E C T O . — U N A : L a 
lotería ha sido buena para mis po-
bres. Me han tocado cinco mil pe-
setas que irán íntegras a las boardi-
llas en que se padece hambre y frío. 
OTRA.—¡Feliz tú que puedes pen-
sar en los d e m á s ! . . . Yo sólo puedo 
ocuparme de los míos. Mi marido 
juega y pierde. Mi hijo imita a su 
padre. Y la lotería no me saca de 
apuros.. . Ni el más pequeño pre-
mio. . . y eso que yo había gastado en 
tentar i a suerte más de quinientas 
pesetas. 
UNA.—¿Tanto has jugado? 
OTRA.—Todo lo que he podido. 
UNA.—Eso es que tú imitas a tu 
marido y a tu hijo. 
OTRA.—¿Qué quieres?. . . i Están 
los tiempos tan malos! 
U N A . — Y tú procuras empeorar-
los . . . 
DOS DIPUTADOS L I B E R A L E S . — 
D I P U T A D O P R I M E R O : Cierto estoy 
de que no me tocará ni un reintegro. 
Tengo mala sombra. Romanónos no 
me ha dado ni un mal gobierno de 
provincia. 
DIPUTADO S E G U N D O : Lo mis» 
mo ha hecho conmigo. ¡Vaya un Go-
foiernol... ¡Qué decadencia... ¡Ya 
no hay hombres! 
D I P U T A D O P R I M E R O : Lo que no 
hay es destinos. 
UNA V I E J A V E R D U L E R A Y 
UNA C H U L I L L A BONITA. — L A 
V I E J A : Vengo de Palacio. L a Reina 
Victoria nos ha recibido a más de cien 
pobretonas como yo, y nos ha dado 
con sus propias manos ropas, mantas, 
este mantón de lana que llevo enci-
ma, y diez pesetas. 
L A C H U L I L L A : ,Eso es una Seño-
r a . . . Tan guapa como generosa. Bien 
dicen que la cara es el espejo del al-
ma. 
L A V I E J A : Pues aún ha hecho 
más la Reina . . . Entre las mujeres 
que estábamos allí, se hallaba la tía 
Engracia, una mendiga qne vive en 
un sótano de la calle del Rosario. Le 
costó mucho trabajo subir las esca-
leras de Palacio. Iba arrastrándo-
se . . . Como que tiene ciento tres 
a ñ o s . . . A l verla la Señora le pregun-
tó quién era, cuánta edad tenía y có-
mo vivía. L a viejecita se echó a llo-
rar y no supo respohder. L a Reina 
le abrazó, la besó en la frente, la col-
mó de caricias, y dispuso que fuera 
conducida a su sótano en un coche de 
la Real Casa. Además le dijo: "Des-
de ahora yo cuidaré de que no le fai-
te usted nada".. . 
L A C H U L I L L A , (con los ojos hú-
medos de lágrimas): ¡Viva la Reina! 
Que Dios la bendiga... 
L A V I E J A : Yo me eché a llorar 
también, y lo mismo nos sucedió a 
todas... 
¡El sorteo ha concluido. Los últi-
mos grandes premios han aparecido 
en los telones. L a gente se va. E s 
un desfile triste. L a mayoría de los 
congregados siente la amargura de 
la desilusión: no han conseguido pre-
mio alguno. E l ensueño de riqueza 
ha terminado. L a vida reclama sus 
derechos, y cada uno se va a conti-
nuarla en el taller, en la oficina, en 
el salón, en la boardilla. 
E l número a l que ha correspondido 
el premio mayor, el de los Seis Mi-
llones de pesetas,—el 48,658—se des-
taca como una frase cabalística en el 
balcón de " L a Correspondencia de E s -
paña." ¿Qué sentido tiene esa su-
puesta frase? . . . Para unos significa: 
"Acaso ciego." Para otros es "Desig-
nio providencial." Los corazones sa-
nos se humillan ante la sentencia ine-
xorable. L a miseria altiva levanta el 
puño amenazador. ¡Felices los que 
van a recibir las oleadas del Pactó-
l o ! . . . ¡Más felices aún los que no 
sienten la codicia del oro! . . , Biena-
venturados los pobres, porque de ellos 
será «1 reino de los Cielos . . . 
J . O R T E G A M U N I L L A . 
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•ti La míia de petróleo 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
cual flota sobre la corriente y en 
los recodos do ésta deja un reman-
so en el que puede sacarse en abun-
dancia el petróleo que allí se queda. 
Esta señal evidente de que to-
das las capas de aqttél terreno es-
tán saturadas dfel petróleo que se 
filtra de la profunda, veta líquida por 
allí existente de la cual ee encontró 
un buen chorro a los 400 pies de pro-
fundidad y del que se sacó abundan-
cia de petróleo depositado allí en 
unos tanques traídos al efecto. 
Pero aquella veta qu© subió el pê -
tróleo a doscientos pies, hubo que 
despreciarla para ahondar más en 
busca del verdadero yacimiento que 
está debajo de una grsai capa de, pie-
dra <lUe están ahora barrenando y 
que por su impermeabilidad aprisiona 
el río subterráneo de petróleo, quizás 
a una profundidad de mil pies o más. 
Esta es la razón por qué la compa-
ñía no se conforma con el brotei lí-
quido sacado anteriormente y con el 
que llenó los tanques! de hierro y 
muchísimas personas que visitan la 
mina diariamente se llevan pomos y 
botellas de petróleo como muestra. 
Cada vez que el barreno ahonda 
cuarenta pies coloca un tubo de hie-
rro para mantener el pozo firme y 
Ceotro de la Colonia 
Española de Pedro 
ietancourt. 
( S U B A S T A . ) 
Acordado por la Direjctiva de esta 
Sociedad subastar las obras que han 
de llevarse a efecto en el local ocu-
pado por el café, se hace público por 
este medio para que los que deseen 
tomar parte en. dicha subasta, puedan 
enterarse de las condiciones en que 
han de reaüzarsQ. 
E l pliego de condiciones y demás 
datos relacionados con las referidas 
obras pueden verse en la Secretaría, 
de la Sociedad. 
L a subasta de dichas obras tendrá 
lugar ante la Directiva que se reuni-
rá a l efecto, el día 13 do febrero de 
año en curso a las tres de la tarde, 
en cuyo acto se e^tref^arán los plie-
gos dj© condiciones. 
Enrique Pérez Gioh, 
Secretarlo. 
Pedro Beteuncourt, 20 do Enero 
de 1916. 
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con esos tubos se impermeabiliza las 
paredes del pozo incomunicándolo con 
las filtraciones y vetajS de petróleo 
que van apareciendo, y se desprecian 
porque importa más buscar el ya-
cimiento abundante que está más 
abajo, y del que no puede dudar 
porque en todas partes se observan 
señales de ello. 
Y otra prueba convincente está en 
un pozo que tiene petróleo a flor de 
tierra inmediato al que se está abrien-
do, debe comunicarse en lo profundo 
con la veta petrolífera que se está 
buscando y que, bajará el nivel de su 
líquido tan pronto como se establez-
ca la comunicación con el barreno. 
No habiendo ocurrido esto aún, prue-
ba que falta ahondaa" más y entonces 
brotará en surtidor el petróleo por 
la franca abertura del pozo artifi-
cial, con abundancia tal que produz-
ca ingresos fenomenales en la Com-
pañía, g 
No deben, pues, impacientarse 
interesados en esta empresa, h\r 
ñas de petróleo exigen procede 
tanteos abriendo varios pozos p . 
ver cuál rinde más. E n esta forma 
han prosperado otras empresas cuyas 
acciones subieron a 500 y ai mil por 
ciento, después de un largo trabajo 
de exploraciones. L a "Unión Oil 
Company" tiene ya reunido el capi-
tal necsario para todos los gastos de 
preparación y explotación y solo pide 
a sus accionistas que sepan esperar 
y tener confianza, basado^ en los muy 
felices auspicios con que se presen-
ta todo. Para convencerse, lo mejor 
que pueden hacer es Ir personalmen-
te a ver los trabajos y los resulta-
dos de la Compañía. A una hora y 
inedia de automóvil a media velo-
cidad se llega tranquilamente, y con 
ello se convencerán de que, es falso 
cuanto propalan contra las minas de 
Bacuranao los que por rivalidad 
quieren d'escredltarlo. L a mina de 
Bacuranao es un buen negocio, por-
que presenta todos los caracteres de 
Una reáilidád' espléndida. 
Instintivamente el público ee pe-
netra de esta verdad! adquiriendo ac-
ciones de la "Unión Oil Co" al ex-
tremo que la Compañía ya no quiere 
Vender más por tener cubiertos sus 
gastos de explotación y demás aten-
ciones; y ei entusiasmo cund'e dte 
un mes a otro al ver cómo van mu-
chas personas y hasta familias a Ba-
curanao a ver cómo adelantani los 
trabajos de la mina. 
Esta clase de negocios ofrece la 
ventaja de que los trabajos de ex-
plotación requieren poco personal. 
No hay que sacar el mineral a pico 
y pala como en las minas de carbón 
y otros materiales. E n las de pe-
tróleo solo cuesta algún trabajo ha-
llar la veta petrolífera, para lo cual 
a veces hay que abrir más die un po-
zo; pero una vez hallaxla donde ofre-
ce la seguridadí de que puede ha-
llarse, entonces no hay más que em-
plazar tanques y tuberías y recoger 
con poco gasto el líquido precíoéo ca-
da día m á s solicitad'o por las infinitas 
aplicaciones que tiene y tendtá cuan-
do sustituya por completo ai carbón 
en toda clase de motores como y a su-
cede hoy día. 
Así se explica el prodigioso l»cho 
de que por unas acciones que han 
costado un peso cada una valgan 
después cincuenta, cien y hasta qui-
nientos pesos como ha pasado en al-
gunas compañías. Y es parque una 
vez puesto en marcha el negocio la 
explotación cuesta muy barata. 
Bien vale l a pena, puos de emplear 
algún dinero en un negocio «n que 
se arriesga poquísimo y puede es-
perarse una ganancia enorme. 
P. G I R A L T . 
CAMISAS BilEMS 
A precio» razonables, en 15 P u s * 
Je, Zuluets. 82, entrs Tenients Rey 
y Obras í*. 
P a r a t o d a s p o r i g u a l 
[Las pildoras del Dr. Vernezobre, 
son por igual beneficiosas en grado 
sumo a todas las mujeres, porque 
todas ellas necesitan de fortalecer-
se, de reconstruirse y ellas son po-
derosos reconstituyente, que les ha-
ce igruesas, s a h i e s y bellas. 
Las pildoras dea Dr. Vernezobre, 
son un éxito en el trutaímiento de la 
anemia, de la clorosis y del enfla-
queedmiento, hacen aumentar el pe-
so y tiene la sinjrularidaid de ser 
pildoras, lo que hace que se tomón 
con mrma facilidad. So venden en 
su depósito neptano 91 y en todas 
las boticas. 
¿ Q u i e r e U d . a h o r r a r m u c h o d i n e r o ? 
Cualquier padre de í e m U i a que opte por darla a sus niftos, 
e n d é m i c o s y enfermos, escrufulosos o h e r p é t i c o s . 
I Q D O N A L M O R A N 
A h o r r a r á mucho difiero, puea no lo g a s t a r á en balde en me-
dicinas males. Probarlo es adoptarlo. 
Al por mayon A. B. Miranda. Apartado 1253. Habana 
C 9* 
Esbozos pedagógicos 
N U E V A D E L E G A C I O N 
E n el pintoresco y alegre pueblo 
de San Nicolás, donde siempre bulle 
un entusiasmo, digno del mayor en-
camio, por todo lo que significa pro-
greso, adelanto, cultura y trabajo, 
acaba de constituirse una nueva de-
legación de la Asociación Nacional 
de maestros públicos de instruc:ión 
primaria. 
Las gestiones necesarias para c»ns 
tituir la nueva Delegación en San 
Nicolás, fueron practicada^ por el 
que suscribe, como Presidente de la 
Comisión de Propaganda, con tan 
buéna acogida, con tanto afecto y 
cariño, que, desde luego y tratándo-
se de maestros, cuya divisa es ' la 
unión y la mayor solidaridad para 
vencer todos lo^ obstáculos, la ta-
rea tenía que ser fácil, y, a más de 
fácil, gratísima. 
Cuando se trata de realizar un pro-
yecto loable y se cuentan con perso-
nas asequibles, por su cultura y por 
su amor a la enseñanza, la identidad 
de criterio s^ manifiesta prorntamen-
te, como ha sucedido con los maes-
tros públicos de San Nicolás. 
Después de los indispensables cam 
bios de impt-esiones, y, sin reparos 
ni obstáculos de ninguna clase, . el 
domingo 16 quedó constituida la De 
legación la forma siguiente; 
Presidente y Delegado: señor Ri-
cardo Untoria. 
Secretario: señora María R . de la 
Torre de Ruiz. 
Tesorero: seuor Mánuel Sierra. 
Vocales: seuora Angela Marín, P« 
ra Arancqui, María Santander, y sf* 
ñores Osvaldo Jardines y Francisco 
Barito García,. 
E l pimer acuerdo de la directiva 
de la nueva Delegación fué trasmi-
tir un afectuoso saludo a las autori-
dade,, superiores cuyo encargo fué 
cumplimentado por el dicente, quien 
tuvo el honor de hacerlo llegar al se-
ñor Secretario y Subsecretario de Tns 
trucción Pública, los cuales devolvie-
ron el cumplimiento con exquisita 
cortesía, expresando sus deseos fer-
ientes por e] bienestar de los maes 
os cubanos. 
Es pues, de regocijo, para lá Aso-
ciación Nacional del Magisterio, con 
tar ©n su seno con la honrosa coope-
ración de esps nuevos y valiosos de 
mentos de San Nicolás; y teatgo su-
ma complacencia en hacer llegar 
hasta ellos por medio del D I A R I O 
D E L A M A R I N A , la felicitación del 
señor Presideñte de la Asociación Na 
cional, que ve realizados en estoe ac 
tos de puro compañerismo, la unión 
fraternal tan "ansiada de todos los 
maestros públicos. 
Reitero mis últimas palabras a los 
dignos maestros del pueblo de San 
Nicolás; nuestra mayor satisfacción 
es ver formando "una sóla fámilia:' 
a todos lo<3 maestros de laRepúbli-
ca. 
Rómulo N O R I E G A . 
U N L I T T G I O 
Ante el juez de Instrucción de la 
sección segunda, comparecieron ayeií 
tarde Felipe García I.ópc:, Alvaro 
González Tamarpro y Joaquín Fachal. 
éste último corredor. 
García acusa a González del deli-
to de amenazas de muerte, y los acu-
sados, acusan t vez a Gir.cia del 
hurto de varias acciones de ios Fe-
rrocarriles. Unidos, valoradas en la 
suma de $4.000. 
D E S U C A M A 
Expuso Mariana Pedroso, de Vir-
tudes 5<S, que ayer le hurtaron un pe-
so en" billete que tenía debajo de 
una almohada. 
Notas personales 
J U A N F . M O R A L E S 
Un hijo de la distinguida Márquc-
sa de la Real Proclamación, nuestro 
estimado amigo el señor Juan F . Mo-
rales, guarda cama hace días. L a no-
ticia nos apena, pero afortunadamen-
te él mal no es grave, y pronto vere-
mos al señor Morales en ¿us habitu**' 
les ocupaciones. 
N U E V O DOCTOR 
Después de brillantes ejerdeit» ±~, 
obtenido el grado de doctor en ffloso-
í ia y letras con calificación de go-
bresaliemte el talentoso joven seño? 
Juah J . Remos, personalidad ya des-
tacada sn nuestra vida intelectual y . 
artística á la que viene dedicaundo' 
fervoroso entusiasmo,, sin que BU. la- 1 
Dor activa y fecunda le restase las • 
mejores recompensas como estudian-
te. ! 
Reciba el distinguido amigo nues-
tra sincera felicitación, por sus trian- J 
ios que no sorprenden a loa que lo 
conocemos y tenemos de su valer u n | 
elevátío concepto, como no habrán d« • 
fcorprendemos nuevos laureles en su : 
carTera y en sus aficiones porque »a» !• 
bemos que en su edad y con sus con* 
dkáOnes el joven Remos es de los 
predestinados. 
E t a j r « e r f N de Jenz 
F l o r - Q u i n a - F l o r e s 
A L O S C O N T R I 
B U Y E N T E S 
Sé encuentra al cobro «n el Ban-
co Español, taquillas 1 y 2, la con- ! 
trlbuclón por agua correspondient»' 
al cuarto trimestre de 1915, metroa \ 
contadores del anterior, altas, aü- j 
mentos o rebajas de canon. 
Lás horas de recaudación son dé? 
8 a 10 a. m. y de 12 a 3 p. m., ex-
cepto los sábados que serán de 8 » : 
11 y media a. m. • 1 
Vénce el plazo para pagar dicha 
contribución sin recargo el día 4 d « ' 
Febrero próximo. j 
Támbién ha sido puesto ál cdbro 
*n él Municipio, taquillas 3 y 5, 
tercer trimestre de la contrlbuclfa 
por fincas urbanas. 
Lás horas de recaudación «oa do 
11 á 3 y media. Los sábados de S a \ 
11 únicamente. j 
Vence el plazo para pagar esta 
contribución sin recargo el día 8 de | 
Febfero próximo. 
Igualmente acaba de ser puesto, al i 
cobío en el Municipio, taquillas 8 . y 
9, el segundo semestre del arbitrio 
por industrias en ambulancias y 
ocupación de la vía pública con kios-
cos, baratillos'y sillones de limpiar 
calzado. 
Lés horas de recaudación eon las 
misAias consignadas antsriorment». ( *" 
Vénce el término para pagar dicho 
arbitrio sin recargo ei 9 de Febrero *» 
próximo. 
Suscríbase ai D I A R I O D E L A MA-
R I N A y anuncíese en el D I A R I O D E 
V 
LOMA DEL MAZO 
LIQUIDACION 
Se liquida un número réducMo de so-
lares m el Reparto Loma del Mazo, 
en cuyo lugar valen los terrenos has-
ta $20 el metro. 
Estos solares se vendan a predoi 
módicos ai contado o a plazos. 
IJOB nuevos tranvías (pitoyectados p& 
san muy cerca. 
Ihe Irost Company oí Cuba 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S 
Obispo, 53. 
De 1% a 4. 
C 424 
N O L O D U D E M A S 
V . c o n f a c i l i d a d c n a n t o 
n e c e s i t e ^ p a t a r e g a l o » . J u e g o s d e t o c a d o r c o m -
p l e t o s , d e s d e 4 p e s o s e n a d e l a n t e . C n U e s t m ú e 
p l a t a d e s d e Ü N P E S O e l j u e g o . 
O b i s p o , 9 6 , en tre V i l l e g a s y B e m a z » 
T E L E F O N O 3 2 0 Í Y 
asxauxixr x>urciai h i í u h w a 
y p 
m v i e r n o 
f e l í 
S s s » 
^ 
P o r q u e s o y A S M Á T I C O 
y SANAHOGO evita la tos, permite dormir, quita la opresión del pechof 
aleja las asfixias y hace vivir tranquilo, curando al fin la tremenda 
asma, mal enervante que destruye la vida. 
D e V e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s . D e p o s i t ó : E L C R I S O L . N e p t u n o 9 1 . 
S o c i e d a d e s 
e s p a ñ o l a s 
u z a r z u s i a Ñolas vallisoletanas^ ^ ^ ^ ' ^ 
Fresqueoito como la lechuga, se 
acaba de pon.er a la venta el surtido 
de telas más portentoso,/y de estación 
jamás visto, -,edas, lanas, gasas y 
chifones, todo lo más mudeino. 
Xoptuiio r Campanario, 
M E D I C O S 
DR. J O S E A. P R E o N O 
Catedrá-tioo por oposición de 
la Facultad de Medicina, Cira-
jano iel Huspital Número 1. 
Consultas: cíe 1 a 3, Consuma**», 
número GO. Teléfono A-45'Í4. 
m . E N R I Q U E O E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"TJA EAIíEAR" 
EnferxTie lades de señoras y 
cirugía en general. Consultas 
de 1 a 3. San Nicolás, 52. Telé-
fono A-2071. 
DR. G, C A S A R I E G O 
Consultas on Obispo, 75, i altos,) 
de 3 a 6. 
EfcrpeciaMíta en vías urinarias 
de la Escucia de París. Cirugía, 
vías urinarid¿r enfermedadc* á« 
señoras. 
U L I S T A S 
DR. A. P O R T O G A R R E R D 
OCULISTA 
G-arganta, Nariz y Oídos. Con-
sultas para pobres: í l - 0 0 al 
mes, de 12 a 2. 
Particuiares: D» 3 a 6. 
San Nicolás. 52. Teléfono A-
8627. 
A B O G A D O S 
Dr. L u i s Ignacio Novo 
ABOGADO 
Bufete: Cuba. 48. Tel. A-56«? 
Antonio J . de Arazoza 
ABOGADO Y NOTARIO 
Compostela, esq. a Xiamparílla. 
Dr. GONZALO P E D R O S O 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital No. Uno 
C I R U G I A E N G E N E R A L 
ESPECIALISTA EN VIAS URINA-
RIAS. SIFILIS Y ENFERMEDADES 
VENEREAS 
INYECCIONES DEL m y 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAR D F 10 A 12 A Af 
Y O E 3 A 8 P. M. RN CJUB-v! 
NUajERO 6». ALTOS 
D O C T O R R, OYARZUN 
Jefe de la Clínica de vené-
reo y sífilis de la Casa de Sa-
lud . "La Benéfica," del Centro 
Gallega. 
Ultimo procedimiento en la 
aplicación intravenenosa del 
nuevo 60S por series. Consultas 
de 2 a 4. 
San Rafael, 36, alto». 
J31 
D I C I E M B R E 
Valladolid, 25. 
" E l Norte de Castil'la" conmenta 
lac frases con que el señor Bugalla.! 
rtiplicó a una interrupción del geñor 
Matesanz, diciendo Que fueron des-
pectivas y que envolvían un agravio 
para Castilla. 
—Los escolares holgarán hasta 
que el señor Andraile ccnteste de un 
modo favorable a las peticio'nes que 
formularon en la asanublea reciente-
mente ce'lehrada. 
—'La Di-putación, la bayoría del 
Ayuntarme neo. el Círculo Liberal, 
la Asociación de la Prensa y muchos 
correligionarios y amigos políticos 
le han telegrafiado al señor Ai'ba 
felicitándole por haber sido nombra-
do ministro de la Gobernación. 
Les ríos Pisuerga y Esgueva vie-
nen muiy crecidos, amenazando des-
bordarse. 
De los pueblos ribereños se reci-
ben noticias de que el Duero ha ex-
perimentado una gran crecida. 
— E n el teatro Pradera se ha ce-
lebraio el anunciado mitin socialista 
Asistid 'basfcante públioo. 
Los oradores, inclluso Remigio 
Cabello y Oscar Pérez Solís, conce-
jales electos, y Pablo Iglesias, ata-
caron a las instituciones católicas 
obreras y trinaron c:ntra las dispo-
siciones del Gobierno, que descuida 
los proyectos sociales. 
—'Se encuentran aquí ios asninos 
de la Escuela de Ingenieros de Mon-
tes que estuvieron en el pinar de 
Anteqiuera real!izartái> prácticas. 
Les acomtpañaban algunos profe-
sores le la Escuela. 
Se les obsequiará con un banque-
te. 
Los regimientos de infantería de 
Isaibei H y Burgos y fuerzas de E s -
tado Mayor han celebrado la fiesta 
de la Patrona, asistiendo a la misa 
que se celefbró en ©1 temjplio de San 
Benito, que estaba adornado con 
trofeos 'militares, habiendo concurri-
do todas las autoridades. 
Durante la misa la música de la 
capilla intenpretó el "Ave María" 
del maiograclo maestro Usandizaga. 
E n el cuartel hubo concurso regi-
mental de tiro, repartiéndose vanos 
premios;;' funciones de cinemató-
grafos y ranchos extraordinarios. 
— E n la capilla del Colegio de No-
bies Ingleses se i*an ce'leorado so-
íeniines funerales p|>r las víctimas 
de la campaña de las naciones alia-
das. 
Asistieron las colonias francesa, 
belga, inglesa y escocesa. 
—E' l Co!l€gio de Procuradores se 
ha dirigido a Dato solicitando la re-
forma de líos actuales Aranceles 
juidicia-les, de modo que resulten más 
económicos para los clientes, y pi-
den que la reforma no se haga por 
Real decreto, sino mediante la inter-
vemeión del Parlamento. 
—De su visita a Asturias ha re-
gresado el .capitán general de lá re-
gión que hizo la excursión en auto. 
'En el Círculo de recreo se celebró 
la asamblea de harineros para tra-
tar de los intereses de la colectivi-
dad. 
Han llegado los representantes de 
Zaragoza, Rioja, Navarra y Sala-
manca. 
—-Se han declarado en huelga ios 
altuimno-s de la Escuela de Peritos 
agrónomos, como protesta por el es-
caso material científ'co. 
—Los comerciantes e indiustriales 
se han dirigüo al Gobierno, protea-
tando contra la subida de los precios 
dél azúcar. \ 
V. 
Ayer, jueves, salieron para la pro-
vincia de Santa Ciara los ingenieros 
de la Dirección de Montes y Minas, 




F B M I O I E M B A DE OLOH 
M NEVERA 1BEAL PARA LAS M U I A S 
T o d a p e r s o n a d e e l e -
g a n c i a y b u e n g u s t o t i e n e 
u n a . 
L a n i ñ e z c u e n t a c o n 
u n a p r o t e c c i ó n m á s . 
N i n g u n a c a s a d e j a d e 
p o s e e r u n a d e e s t a c l a s e . 
P i d a d e t a l l e s y v e a 
m u e s t r a r i o . 
TELEFONO A-288I 
C I E N F U E G O S . 9 Y 1 1 
UMU Y R O D R K 
Guiral Moreno, a fin de practicar las 
siguientes demarcaciones: 
Del día 20 all 30 del presente Ene-
ro la de la mina de hierro y otros 
metales denominada Miler, compues 
ta de 120 hectáreas y registrada por 
la Davison Sulphur and Phosphate 
Company, en el barrio de Cwnanaya 
gma, término nKusicipal de Cienfuo-
gos. 
Del 25 de Enero actual al 6 de Fe-
brero próximo la demarcación de ia 
mina de rierro denominada Delia Ma 
ría, compuesta de 12 hectáreas y re-
gistrada por el señor Domingo Fe-
rreiro en eá ibarrio de Cumanayagua, 
término moinicipal de Cienfuegos. 
Del 27 de Enero actual a,l 9 de Fe-
brero próximo la demarcación de ia 
mina de asfalto denominada Chapa-
pote, compuesta de 14 hectáreas y 
registrada por el señor Belisario Ruiz 
y Morales en el término municipal 
de Camajuaní. 
Del 29 de Enero actual al 11 de Fe 
brero próximo la demarcación de la 
m'sDá de asfaltó denominada Santa 
riusalía, compuesta de 25 hectáreas y 
"egistrada por el señor Ntoclás Ko-
enguez v García, en el término mu-
niapal de 'Vueltas. 
Del 31 do Enero actual al 14 de Fe 
bréto próximo la demarcación de ia 
mina de colie denonninada San Fran-
cisco, compuesta de 22 hectáreas y 
registrada por la señora María Ocam 
po y Delgado, en el término muni-
cipal de Santa Clara. 
L O S S U C E S O S 
C O N U N A L A T A 
L a menor Josefa Vázquez, de San 
Lázaro 225, sufrió una herida incisa 
en el antebrazo derecho, al caerse so-
bre una lata, en Mercaderes 41. 
A L O S D A D O S 
Ricardo Cárdenas, de Crespo 28, 
fué detenido por el vigilante 22, per 
es-tar jugando a los dados con otros 
individuos que se fugaron. 
C O N U N B A R R I L 
Al caerle encima un barril de azú-
car, se causó una herida contusa en 
el grueso artejo derecho, José A. Rie-
go, de Aguila 114. 
U Ñ P A R D E A R E T E S 
Manifestó Eduvige.5 Valdés, de Sa-
lud ]05, que de su domicilio le hur-
taron un par de aretes de oro, sosoe-
cliamlo que el autor fué Miguel An-
gel Pedroso, de Zanja y Santiago. 
" i ¡ m o d e s c ü l M ! e i i t o " , í e l l O o . P e ñ a 
C u r a c i ó n d e í a G o n o r r e a , c o n u n s o l o f r a s c o d e e s t e 
e s p e c í f i c o D e p ó s i t o : F a r m a c i a " K l A g u i l a 
d e O r o " M o n t e y A n g e l e s . - H a b a ñ a . 
E N " A L H A M B R A " 
• • • ' . ' — • - : i 
tA carpintero Ramón Edreiio, «le 
Animas 148, sufrió una herida pun-
; aiUe en el pie izquierdo, al pisar una 
tabla que tenia un clavo, en las obras 
que .se efectúan en el teatro "Alham-
bra". 
D E U N E S C A P A R A T E 
Raúl Fernández, de San Benigno! 
47, sufrió una contusión en la reeión 
escapular derecha, al caerse de un es 
caparatflw 
» ^ < i » » e g ( i e e e » e o ( N > » e " • n 1 
GIHEBRA H M T I C H fl[ WOLFE 
R ú n i c a l e g i t i m a ; 5 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A . R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Teléfono A-1694. • Obrapio, 18. • Hobona 
ChVB DK L A OOLOmA LEONIsSA 
Hay yran entusiasmo entre los so-
cios de este club y faiq amigos pata 
la funcidn que celebrarán hoy 
viernes, en el teatro Payret, como 
beneficio de ia sociedad que repre-
senta en la Habana a la histórica 
provincia de León. 
Rebino López, y su aplaudida com-
pañfa, preparan una gran función y 
seg-uramente se verá el teatro conou-
rridí«imo do un público distinguido, 
que honrará la fiesta. 
Con ocasión de la fiesta del Club 
de la Colonia Leonesa, Resino Ló-
pez y toda la Compañía harán un 
"tour de forcé", un verdadero alarde 
artístico, poniendo en la representa-
ción todo esmero y aun ciertos de-
laMes de originalidad que llamarán 
poderosamente la atención del au-
ditorio, y seguros estonios de quf; en 
pocas noches como en la de mañana 
viernes, serán tantas las ovaciones. 
Verdad es que pondrán en escená 
obras en que Regino López y los su-
yos tienen gran base de lucimiento. 
En primer lugar "Aliados y alema-
nes", zarzuela, que gusta mucho, y en 
la que se destaca el popular Regino. 
Después un chispeante diálogo pol-
la vadiosa señora Trias y el genlalísi-
n.o y simpático Acebal. Y, por últi-
mo. " E l lío de la moneda", gran éxito 
Podemos asegurar que mañana ten 
drán un lleno los entusiastas leone-
ses, porque queda muy poco papel y 
tiene un gran pedido de localidades, 
las que pueden adquirir en la Secre-
taría del Club, en Prado y Dragones, 
altos. 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
TOMA D E P O S E S I O N 
Se efectuó la toma de posesión de 
la junta Directiva de este Centro. 
Con tal motivo se congregaron en 
el Centro Castellano la mayoría d^ 
los Vocales que han de actuar en los 
destinos de la expresada Sociedad 
durante el año 1916-1917. 
Presidió la Junta don Esteban To-
mé y llegado el momento dió pose-
sión de sus cargos a los electos, cru-
zándose con tal motivo elocuemtes 
discursos, rebosantes de un gran es-
píritu de entusiasmo por la prospe -
ridad de la institución castellana. 
Los nuevos directivos elegidos en 
la junta de elecciones del pasado mes 
de Diciombre son los siguientes: 
Primer Vice-presidente: don Nico-
lás Merino Martín, reelecto. 
Vocales: 
Don Felipe Gonzáilez Libran, San-
tos Moretón Fernández, Teodoro 
Cardenal Gómez, Wenceslao Alvarez, 
Perfecto Gómez Martín, Casimiro-
Crespo Fernández, Plácido Marcos 
Miguélez, Pedio A'lvarez Santos, 
Simón Blanco, Victoriano González. 
Don Tomás Lajta-ador, Bonifacio 
Gutiérrez, Francisco Martínez, Be-
nito Ortiz, Angel Fernández, Isidro 
Pérez, Isaac Diez, Eustasiib Lóp3z, 
Manuel Rabanal, Anselmo Sevilla-
no. 
Vocales suplentes: 
Don Honorato Ulano, José García 
Rodríguez, Baldomcro García de la 
Vega, Leovigi'ldo González, Alfonso 
Santos, Julián González, Serafín de 
Pablos, Alft-edo Bajos, Agapito Ma-
teos, Joaquín Blanco. 
Después de terminada la junta, fué 
obsequiada la concurrencia con 
champán, brindándose por la pros-
peridad del Centro Caisteillano y ¿j 
mayor acierto en el desempeño do 
su cometido. 
Reciba nuestra felicitación la nue-
va directiva que sabrá llevar por el 
camino deH progreso a la simpática 
Sociedad regional. 
C L U B RIOJANO 
Y a vienen los riojanos con su es-
tandarte para bendecirlo con toda la 
solemnidad que ell caso requiere. 
E l domingo 6 de Febrero, ®e ben-
decirá: ya está funcionando una Co-
misión que llevará a cabo todo lo 
que concierne a ese fin, y sabemos 
que entre los festejos hay una gran 
Velada y baile que teatdr ,̂ efecto en 
los «aliones del Centro Castellano. 
L a juventud riojana, los casteñla-
nos con sus gentiles paisanas y las 
bellas cubanas hijas de los castelia-
nos y riojanos, se preparan para 
asistir a tan hermosas fiestas, cuyo 
programa publicaremos íntegro. 
guez, Benjamín Solís, Manuel Gon 
zatez Irastorza, Manuel Castañón y 
Laureano Baizan. 
Suplentes: 
Señores Antonio Suárez, Salvador 
González, Santos Muñiz, José Anto-
nio Alvarez, Antonio Alvarez y E u -
logio Castañón. 
Terminado el acto el señor Presi-
dente dió las gracias a los socios 
por la confianza inmerecida que en 
¿1 de/p o sitaban. 
Los elegidos y ©lectores fueron 
atentamente obsequiados por su dig-
nísima Madrina con riquísimas Ca-
sadieJilas, finos licores y tabacos. 
Terminando acto tan trascendental 
con la más cordial armonía a las 5 
de ia tarde. 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
C O N F E R E N C I A 
Cedidos por el Centro Oastellamo, 
en sus salones tendrá efecto el pró-
ximo domingo día 23, a la* ocho y 
media de la noche, una hermosa con-
ferencia por el distinguido orador 
señor don Angelí María Segovia. 
Dicha conferencia versará sobre 
¡os siguientes temas: 
lo .—La Caridad. 
2o.—Historia, vida y hechos de don 
Francisco de Quevedo. 
Constituirán estos dos temas, tres 
partes y con los vastos conocimien-
tos del señor Segovia, hará que el 
ilustrado auditorio que se congregue 
en los salones del Centro Castolla-
10, salga gratamente impreslionado 
de la conferencia. 
A ella no dejarán de asistir los 
/•astfUlanos y famüiiares, puesto quo 
ios temas son por demás interesan-
tes, haciendo mención del tema Ca-
ridad, el cual está dedicado a las 
damaiS. 
COLONIA ESPAÑOLA D E SANC-
T I - S P I R I T U S 
He aquí su nueva y entusiasta Di-
rectiva : 
Presidente efectivo: señor Manuel 
Valle Toyos. 
Vice-presidente: señor José Gon-
zález López. 
Secretario: señor Rafael Suardiaz 
González. 
Vice-secretario: señor Eduardo 
Fernández Benítez. 
Tesorero: señor Benito Ribacoba. 
Vice-tesorero: señor Anastasio 
Saenz. 
Vocales electos: 
Señores José Alvarez Pérez, Froi-
^án Moré Ferrer, José Alvarez Fer-
nández, José Alvarez Rodríguez, Ma-
nuel Siqués, Ramón Doral Pazos, 
Juan Solar Inastrillas, Guillermo Ca-
veda Peón, Wenceslao Menéndez Fer-
nández, doctor Casimiro Roure L i -
ma, Luis Aguirre Urrutia, Benito 
Saenz Pérez, Miguel Leorza, Elias 
Gutiérrez. 
Vocales adjuntos: 
Señores Angel Sonto Grande, Lo-
renzo Gómez, José Hernández, Lau-
reano Alvarez, Leopolldo Casas, Ra-
fael Castellanos, Mariano Echemen-
día, Atanasio Spósito. 
Suplentes: 
Señores Felipe Bustillo Lloveda, 
Nicasic Fernández, Florencio Arrnnz, 
Servando Fernández, Ramón Gar-
cía Gómez, César Balbín, José Pell 
!>., Carlos Alvarez. 
Comoisión de Glosa: 
Señores Esteban Siqués Dulcat, 
Ulpiano de la Uz Fernández, Ramón 
Sainr Otero. 
L O S P U L M O N E S 
y la Tisis en el último periodo son 
incurables, en los primeros, se curan 
siempre con el Jarabe Gáíathíol com-
puesto del doctor ROUX, es un gran 
tónico del corazón, suprime la espec-
toración, quita la TOS, despierta el 
apetito y nutre al enfermo. 
Es humanitario aconsejar a los en-
fermos no pierdan el tiempo sin pro-
bar con un frasco. 
En Droguerías, y Muralla ^ , se 
vende. 
C L U B A L L E R A N O 
E l Domingo 16 del actual celebró 
eite Club junta General, ordinaria 
y de Elecciones, en el domicilio so-
cial, San José, 65. 
Con la asistencia de gran número 
de asociados, a la 1 p. m. ei señor 
Presidente declara abierta la sesión 
y el Secretario da 'lectura al acta de 
la anterior junta, la •cual fué apro 
bada. 
Presentatdo ©1 balance semestral se 
nombró la comisión de glosa reca-
yendo dichos cargos en los señores 
Manuel Castañón, Laureano Baizán y 
Gabino Suárez. 
Puesta a discusión la refoi'ma de 
!os dos artículos citados, la comisión 
propuso la adición de otros dos a1 
reglamemto, siendo desechado el pri-
•nero, y aprobado el segundo con una 
«nmüenida del señor Presidente y que 
figurará con el número 77 de or-
den. 
Acto seguido se procedió a cel-̂  
brar las elecciones y el secretario 
dió lectura a la única candidatura 
presentada que fué aprobada por 
rvclíamación. 
Presidente: señor Luis Muñí/. 
Llameo. 
Vice: señor Sabino Rodríguez. 
Tesorero: señor Constantino Megi-
do. 
Vice: señor Faustino González. 
Secretario: ««ñor Gonzalo Lobo. 
Vice: sieñor José Megido. 
Vocales: 
Señores Santos Díaz, Santiago Cas-
tañón, José Muñiz, Celestino Rodrí-
Ejercicios mysicalcs 
Anoche terminaron los ejercicioí» 
que con gran éxito se han venido 
celebrando en el Conservatorio "Fal -
oón". E l crecido número de alumnas 
que han tomad» parte en estos ao-
tos y la brillantez con que todas lo 
han hecho ha dejado en el auditorio 
agi'adable iimipresión. L a concurren-
cia que ha sido extraordinaria, ha 
apilaudido entusiasmada premiando 
así la 'labor de prafesores "y alumnos. 
Del curso elemental de piano se 
han presentado treinta y dos ahim-
nas y del curso sujperior veinticuaüo 
de piano y un" de canto. 
Las alumnas que a tan gran altu-
ra han puesto ©1 crédito del Conser-
vatorio son discípuilas del maestro 
director Alberto Falcón y de las 
profesoras de piano señora Ramona 
•Sicardó y de canto soñora Amelia 
Izquierdo de Lewenhanpt. 
A l terminar la última sesión el 
profesor de declamación Dr. Luís A. 
Mustelier felicitó a las discípuias 
del Conservatorio y dió las gracias a 
la concurrencia, en nombre del di-
rector y 'profesores del establee ít-
m lento. 
Almanaque G r a t i s 
A toda persona que haga una 
oompra qu« exceda de $1.00 en 
" R O M A , " O'Rei l ly 64, e»q. a 
Habana, será obsequiada con un 
ptrecioso almanaque de pared. 
E s t a oferta es solo por todo el 
mes de Enero . 
€ . 344 alt. lOd.-lS-
Publicaciones 
F U L G O R E S . 
Con la puntualidad acostumbrada 
llega a nuestras manos la bella re-
vista "Fulgores", de Pinar del Río, 
perteneciente ©1 15 del presente mes. 
Este número, con el que dicha re-
vista cumple un año de vida, trae las 
fotografías de todo su cuerpo de re-
dacción y el siguiente material de 
lectura: 
Un año de vida, por la Redacción; 
Las Horas, prosas por Juan J . Geada; 
A mi casita, versos, po;: Cristóbal. 
Fournier. Blasones, versos por Ar-
mando D. García; Postal, versos, por 
el doctor José C. Vivas; Ráfagas, ver-
sos, por R. Martín y Mir y otras va-
rias composiciones que firman distin-
tos poetas. Los Niños buenos, prosas, 
por la señorita Otilia G, Terré; Pági-
na del Hogar, prosas, por Carmen 
Velacora^ho de Lara; De nuestras vi-
das, prosas, por J . Manivesa y Her-
mida y una bonita crónica social por 
Octavio Hernández. 
Ea este un bello triunfo más que 
"Fulgores" da a la literatura pinare-
ña. 
S I G U E N L O S Q U E M A D O S 
E l doctor •sausores a?.islió en la 
casa de socorro tic Jésú$ del Monte, 
a Jesús Ma^'i Saninrjo, de España 
•le i? año*, soltero y vecino de Jesús 
del Monte 3f5. 
Anuncio 
\ y0* 
>aí* Lasaro ta» 
c o b r á s 
A c u é r d a t e que 
m a ñ a n a 
G u a r d a p a r t e de tu 
j o r n a ! p a r á u n pomo 
d e S Y R G 0 S 0 L 
R e c u e r d a q u e sufres 
b l e n o r r a g i a , (;ue sus 
d o l o r e s t e h a c e n su 
f r i r h o r r i b l e m e n t e , y 
q u e e l S Y R G O S O L la 
c u r a r á p i d a m e n t e 
m o r t i f i c a c i o n e s y 
p r i v a r t e d e i r a l ti 
b a j o . 
N o d e j e s d e coic-
p r a r m a ñ a n a , s á b a d o , 
u n p o m o d e S Y R G O -
S O L , q u e te c u r a r a 
s e g u r a m e n t e l a 
r r a g i a . 
Depositarios? 
S a r r d . Johnson. T a q ^ c 
G o n z á l e z y Majó C o ^ e r ' 
/ Prop ie tar ios : 
Monument Chemical C ^ ' 
I S . F i s h S r e e t M l H . L o n d ^ 
1 
T^nSBO 21 P E 191g. J I A R I O D E L A M A . í AGINA 
[ocaotedos de haber nacido, porque tORiamos..,.. 
F I J E S E E N E S T A S M A R C A S : e s p e c t á c u l o s 
H A B A N E R A S 
A n o c h e e n M i r a m a r 
j n banquete como homenaje. 
Fué éste graaide, fué completo, dig-
'la causa que lo motivaba y 
cl espívitu que lo presidía. 
\; éxito triunfal de la opereta 
pespués de un beso correspondía esa 
Ipmostración alta, Vibrante, elocuen-
tfsiwa ert obsequio de sus privilegia-
Jô  autores. 
ffl compositor y el literato han si-
do honrados y enaltecidos como se 
perecían. 
Semejante homenaje, traduciéndo-
«'para Miramar en fiesta de esplen-
dores inolvidables, habrá colmado de 
•'íbilo y de saitisfacción al mgaestro 
V E L 1 T A S 
MARCA REGISTRADA. 
£1 Alambrado idesl del altar doméstico. Duran • 
ocho horas, no hacen humo, no producen mal 
olor, no se inflaman, siempre con la misma in-
tensidad dé luz. 
El preferido del cuarto del enfermo, del niño, 
de la parturienta y del convaleciente. 
Caja de 10 vclltas, 20 centavos. 
Anuncio 
/Adi/v 
Eduardo Sánchez de Fuentes y a su 
colaborador meritísimo, Tomás Ju-
liá. 
Pero falta algo más. 
Falta lo que hizo p úblico anoche 
en su hermoso e inspirado brindis 
el Alcalde de la Ciudad. 
Y es la función de gala que por 
honroso acuerdo del consistorio ha-
banero, secundando la feliz iniciati-
va del general Fernando Freyre, ha-
brá dê  celebrarse la noche del mar-
ees próximo en nuestro gran teatro 
Nacional. 
Conocerá esta sociedad, por los 
mismos artistas que la estrenaron on 
Martí, la opereta Después de un beso. 
Función que no es solo de gala 
BUa llevará, del producto de sus 
entradas, un auxilio a la institución 
del Desayuno Escolar y otro auxilio 
al Asalo Menocal. 
De !q que fué eü acto de anoche 
fn Miramar ha querido este perió-
dico dejar un bello recuerdo en la 
re&eña, con les retratos de los ova-
cionados autores, que abre el texto 
de la edición de la mañana. 
Así que estas líneas mías, en 
vez de servií: como información, ya 
•rneccsarla, reflejarán las impresio-
nes dp| cronista, 
¿Qué más decir del banquete? 
Lo que hubiera que consignar so-
bre su esplendidez, digna del fango 
de Miramar, está ya escrito. 
Sabidos los brindis. 
Y ya de todos conocida la partici-
pación del gran poeta Urbina en el 
lucimiento del acto al recitar de ma-
nera magistral como siempre lo ha-
ce, su iim-ipirada y bellísima Elejíin 
do mis manos, que coinocíamos todos 
los que asistimos a inolvidable ve-
lada mejicana en los salones del 
Conservatorio Nacional. 
Qufeo acceder el bardo al ruego que 
le hice en medio de la aclamación 
que siguió a la estrofa última do 
su maravilloso poei^a. 
Y dejando de nuevo su asiento, 
muy próximo ai mío en el banquete, 
produjo en toda aquella gran con-
currencia la emoción de encanto que 
siempre causa aquel su delicioso ma-
drigal que así comienza: 
í o n T b n 
G O R S E T S J 
( O Y A I . 
W O R C E S T E R 
S ^ C O R S E T S P 
Y recuerde siempre, que son las de los mejores corsés que existen, por su 
E L E G A N C I A , C O M O D I D A D E H I G I E N E . 
II C U A N D O V E A U N A D A M A V E S T I D A C O N C H I C , T E N G A JL A S E G U R I D A D Q U E U S A A L G U N O D E E S T O S C O R S E S . 
A l h a c e r s u t r a j e n u e v o , p r o c u r e c o m p r a r n u e v o c o r s é y e s c o g e r e l m e j o r , q u e es este . 
¡ P r e g ú n t e l e a s u s a m i g a s q u e v i s t e n b i e n ! 
UNICO D E P O S I T O K N L A H A B A N A 
" E L E N C A N T O " G a l i a n o y S . R a f a e l 
425 2t-2.1 
Esttado. Contiene la documenta-
ción diplomática referente a los orí-
genes de la guerra europea actual. 
Es una obra curiosísima y de alto 
interés en la que se dan tolos los 
pormenores sobre las causas de la 
guerra. 
"La Femine í l c " 
El número de Enero de esta pre-
ciosa revista de modas, acaba de re-
cibirse; está procioso. 
Sus páginas contienen a modo de 
álbum de la Elegancia femenina, los 
últimos modelos en trajes y sombre-
ros creados por los más célebres mo-
distos de París. 
En casa de Albela, gran centro de 
Publicaciones de Belascoain 32 B; 
está Le Femme Chic. 
Pídala al teléfono A-5893. 
C 339 15t-14 3d-14 
j Era un cautivo ^eso enamorado 
i de una dama de nieve que tenía 
P A R A O B S E Q U I O S D E G U S T O : 
Frutas . . 
A b r i l l a n t a d a s 1 
B o m b o n e s . . 




j H e l a d o s , 
LA FLOR CUBANA" 
G A L I A N O Y S A N J O S E 
I Repos te r ía 
P a r a B o d a s , B a u t i z o s y R e u n i o n e s . 
la languidez de un lirio desmayado 
y el palpitar de un ave en agonia. 
Madrigal del que sabe e] señor 
Catalá pâ ra quién fué escrito en He-
rida y a sus manos Uegó el origina! 
para que cupiese a El Fígaro el ho-
nor de ser el primero en publicarlo. 
Antes que en Méjico, y por tal 
circunstancia, se conocieron en la 
Habana esos versos de una origina-
lidad, de una delicadeza y de una 
inspiración admirables. 
¿Quién no los sabe? 
El lindo madrigal de Urbina lo re-
citan cubanas incontables. 
¡Es tan lindo! 
Música de Sánchez Fuentes, ;sus 
primeras producciones, las últimas, 
(Pasa a la página 6) 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA* 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
jrjrjr&^^&^^jrjrjrw^r*******jrMf'*'' 
EN SIBANICU. — LA POLICIA 
ESPECIAL DEL GOBIERNO PRO-
VINCIAL SORPRENDE UNA CA-
SA DE BRUJOS 
Con noticias el Jefe de la Policía 
del Gobierno Provincial que en Si-
banicú existía una casa donde se 
practicaban curas por medio de la 
brujería, comisionó a los agentes 
señores Miguel A. Brue y Luís Cara-
bra para descubrir la tal casa. 
Los expresados Agentes se diri-
gieron a Sibanicú y fingiéndose en-
fermos sorprendieron la casa -del cu-
randero y ocuparon varias botellas 
que contenían agua con tierra y otros medicamentis. ^ * * * * * * * r***. 
O S I S P O 2 4 
m m 
Elegantes modelos para la 
ra y fiestas nocturnas Ope 
C R E A C I O N F R A N C E S A 
ol y raso negro con hebi 
Na de alta fantasía. 
Con hebilla corriente 
30TAS PARA LA ESTACION 
MODELOS MUY ALTOS 
^ charol y piel azul $8.00 
Charol v or̂ rn»™ m-ia ̂  claro, i y genero gns 
[s varios tonos 
P o l í t i c a E c o n ó m i c a 
La Memoria de la Lonja 
La Lonja del Comercio acaba de 
publicar la Memoria correspondien-
to aí año 1915, y no es solo a los 
accionistas a quienes interesa cono-
cer él movimiento registrado duran-
te eü año en los libros de la com-
pañía. La Lonja del Comercio tiene 
un doble carácter que afecta tanto 
a los que figuran como partícipes 
de sus ganancias, como al comer-
cio en general. La vida de la Lon-
ja es .un. reflejo de la vida mercan-
lid, y en las operadiones de contabi-
lidad de la empresa se ve girar en 
torno ai centro de contrataciones to-
dos los negocios que tienen por ma-
teria de transacción los productos 
suportados para abastecer el merca-
de consumidor en cuanto afecta a 
las subsistencias. Véase por esitas ra-
zones cómo cada cifra de las 'indica-
das en la Memoria ha de conside-
rarse con un doble valor: el absoluto 
para los fines de la empresa y el 
significativo que ha de servir a los 
comerciantes de indicador de los mo-
vimientos del mercado. 
Dándole a las cantidades su valor 
múltiple, según los aspectos, exami-
nemos los datos que contiene la 
Memoria. 
Por el concepto de Entradas Ge-
nerales aparece 'un ingreso de 
$2,975.10, que acusa con respecto al 
año de 1914 una disminución de 
^997.80. La explicación de esta dife-
rencia se atribuye a haberse exten-
dido aproximadamente unas tres mil 
entradas gratis a los detallistas, fon-
deros, cafeteros, etc., etc. He aquí 
tcómo ptor facilitar üa concurrencia 
(ie compiladores, ha renunciado la 
empresa a parte de sus ganancias 
ton lo que se comprueba la fidelidad 
de las Juntas de Gobierno al pensa-
miento que presidió la fundación de 
la Lonja. 
lx)S puestos alquilados en Diciem-
bre de 1914 eran 237 y en el mismo 
mes del año último figuran 265, di-
ferencia que acusa aumento en la re-
caudación por ese concepto, y au-
mento también de empresas que acu-
den al Centro de Contrataciones. 
Ocupados están todos los departa-
mentos del edifi'cio, habiéndose in-
gresado durante el año por alquile-
res la suma de $44.255.16; esto es, 
$2.408.59 de aumento sobre los ren-
dimientos de 1914, diferencia obte-
nida por la gradual elevación del t i -
po de alquiler de aígunas dependen-
cias. 
La Revista Oficiial de la Lonja 
constituyo también un capítulo de in-
gresos; con un saldo líquido de 
$3 389.00 supera al anterior en 
$881.54. 
Sumados todos los saldos favora-
bles y deducido del total el único sal-
do contrario en las Entradas Gene-
rales, resulta un superávit de $2.312.83 
con respecto a análoga operación del 
año 1914. 
Las cifras consignadas son bien 
elocuentes para proclamar la celosa 
gestión de la Junta Administrativa, 
que ha sabido mejorar la situación 
de los intereses puestos bajo su di-
rección, facilitando a la vez la rea-
lización de las aspiraciones^ del co-
mercio, concentrando cada día mayor 
número de factores, ampliando la es-
fera de acción del centro de contra-
taciones, reproduciendo con cuanta 
exactitud sea posible dentro de la 
Lonja la vida mercantil paî a que sub-
sista un órgano de relación, se vean 
diariamente importadores y detallis-
tas, se observe con puntualidad la 
marcha del mercado, y acudan a 
pulsar la opinión de las el aséis mer-
cantiles, cuando les convenga cono-
cer su estado, cuantos tienen la obli-
íjación de estudiar la situación del 
país si se proponen poner remedio a 
jms males. 
Juan S. PADILLA 
B i b l i o g r a f í a 
El Libro Amarillo. 
De la librería del señor Veloso, 
Galiana 62, se nos remite un ejem-
plar de "El Libro Amarillo", puhi-
cado en París por el Ministerio d'e 
NACIONAL. —Santos y Arugaa. 
Hoy no hay función. Para mañana, 
sábado, -se anuncia el estreno de la 
gran pelícila "Los leones de la Co";, 
desa" y se repite "Víctima del ideal. 
CAMPOAMOR.— Se representará 
esta noche la preciosa opereta "Eva-
Función corrida. 
PAYRET.— La compañía del co-
nocido y popular Regino López pon-
drá en escena "El Patria en Espa-
ña" y "YA lío de la moneda." 
MARTI.— "La casa de Quirófi" y 
"Marina." 
TEATRO COMEDIA.—• Compañí» 
cómico-dramática. En este populaí 
teatro se celebra hoy el beneficio d< 
la notable y aplaudida dama joven 13 
señorita María Barral, con el drama 
trágico "Mancha que limpia," obro, 
escogida por la beneficiada. Lleno 
seguro. 
ACTUALIDAD ES.— Las simpáti-
cas coupletistas y bailarinas "Las 
Mascotas" actuarán en las dos tan-
das. Buenas películas. 
TEATRO APOLO.— Jesús del Mon* 
te y Santos Suárez. Función diaria, los 
domingos matinée. Grandes estreno» 
diarios. 
POR LOS CINES 
NUEVA INGLATERRA. El £,f*** 
más cómodo de la Habana. Hoy es-
treno de la película "El fantasma" y 
se repite "La mística." 
NIZA.— Santos y Artigas. "Fa-
llar" y "La evasión de Rocambole." 
MONTE GARLO.—El cine predilec-
to d« laa íamilias. Todos los días e»» 
trenos. 
FORNOS.— Las interesantes pe-
lículas "Les carbonarios" y "El ído-
lo indio." 
PRADO.— Día de moda, estreno 
de la cinta "Una resurrección" y "La 
«illa del diablo." 
CABARET "El Louvre."— En es-
te hotel y restaurant, hay, todos los 
días, antes y después de las funcio-
nes teatrales, variedades y baileí! por 
artistas de gran fama. La entrada es 
libre a los parroquianos. 
ü l O M M C ñ com abate 
No hay dificultad 
Resolver un problema de econo-
mía doméstica es la base, la armonía 
y felicidad del hogar. Desde la hu-
milde a la rica y toda mujer haven-
dosa,_ le es grato emplear bien el 
dinero y les halaga que sus amigas 
reconozcan su discreción y buen gus 
to. Los Grandes Almacenes de In-
clán ofrecen a estas amables damas 
el esmero de sus confecciones, la 
distinción de sus modelos de varie-
dad y extensión del surtido más 
completo en ropa interior para se-
ñoras, jovencitas. niñas y niños, 
llaman su atención sobre la especia-
lidad de nuestra ropa de cama. To-
do a precio de almacén. Almacén de 
Inclán, Teniente Rey número 19, es-
quina a Cuba. 
W******************* ^****jr*^***********^F**************^***M***********************Mrw.'!r^ 
los efectos del frío en la piel, conser-
vándola siempre fina, como una rosa. 
De venta en todas partes y en el 
Salón Crusellas, Obispo 107. 
FAUSTO.— Este elegante cine ofro 
ce hoy una velada llena de atracti-
vos. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
¿Queréis tom*r buen c&occw 
late y adquirir objetos de gra* 
valor? Pedid el clase " A " de 
M E S T R E Y MABTINIOA. Se 
rende on todas partea. 




Se curan las almorranas 
Con los supositorios flamel se cu-
ran las almorranas. 
Nada más cierto que lo que aca-
barnos de decir. 
Desde que el enfermo de almo-
rranas se aplica los supositorios fla-
mel, se siente mejor, pues empieza 
a bajar la inflamación y cede el do-
lor. 
Los sAipositorios ílalmel se indi--
can para laa demás afecciones del 
recto, siempre con éxito completo. 
Venta: sarrá, johnson, taquechel, 
doctor gonzález, y majó y colomer. ' 
i 
I 
U N A M E D I A D E S E D A , 
FINA Y DE IRREPROCHÍBLE 
CONFECCION 
ESTA ES LA MEDIA 
" O N I X " 
LAS TENEMOS EN TODOS COLORES 




Pteg. U.S.Pat. Offlc 
PAGIKA S E I S DIARIO DÉ t A MABINA 
0 : 0 : 0 1 0 0 : 0 : 0 
Al San Luís 
L a r e v o l u c i ó n q u e e s t a c a s a e s t á h a c i e n d o e s t o s d í a s , c o n m o t i v o d e 
l a l l e g a d a d e g r a n d e s n o v e d a d e s e n s e d a s y o t r o s a r t í c u l o s , e s m u y 
g r a n d e . Y s i a e s t o u n i m o s l a e n o r m e r e b a j a d e p r e c i o s q u e a c a u s a 
d e l a p r o x i m i d a d d e l b a l a n c e h e m o s l l e v a d o a c a b o , d e m á s e s t á e l 
d e c i r q u e e n e s t e p o p u l a r e s t a b l e c i m i e n t o o c u r r e u n a v e r d a d e r a h e -
c a t o m b e . 
G a l i a n o , 5 8 , e s q . a N e p t u n o . - T e l . A - 5 3 0 2 . 
F . P R E N D E S 
0 : 0 : 0 . 0 : 0 : 0 
M A N I F I E S T O S 
Continuación del Manifiesto 1200, 
vapcr aanericano Saratoga, capitán 
Mlller, procedente de New York, con-
isignado a W. Harris Smitíi. 
TEJIDOS 
¡ Alvaré y Hno., 4 cajas tejidos. 
- F. Gólmez y C, 2 idem idem 
A Fernández 2 id id. 
Viuda de A. Revuelta 1 id id 
1 Castañer, Galindez y Ca., 24 id ad. 
Menéndez Hnos. 24 id medias-. 
, A Queralt, 3̂ cajas tejidos 2 idem 
huie 4 idem ropa 
A H.'rch 20 bultos tejidos, oorsets 
corbata© y blusas, 
4 Incián, Angones y Ca. 1 caja ropa 
Lizanw, Muñiz y C, 2 id id 
J. M. Casnera, 7 id tejidos 
Huerta G. Cifuentes y Ca., 8 Id id 
* Alvaré, Hnos. y Ca., 4 id id 
J. Pineda, 1 id id 
R. R. Campa, 1 d id 
• Gaivía M ó s y C, 11 id id 
1 S. Sifcecas 1 id id 
' Soliño y Suárez, 29 id id 
R. Rodríguez, 1 id id 
Sánchez Hnos., 6 id id 
J. C. R:dríguez»Ga., 6 id id 
i Vaid-és Inclán v Ca„ 45 id id 
• V. Sierra, 7 id id 
T. Romero, 7 id id 
' F. Bennúdez Ca, 10 id id 
Prieto y González. 2 id id 
D. F. Prieto, 11 id id 
Fernández y Ca., 30 id id 
González, Villaverde y Ca., 31 id. 
id., 10 cajas somibretos. 1 caja cuer-
das, 1 idem corbatas. 
Sándhez VaMe y Ca., 4 cajas me-
dias y camisas, 17 id tejidos. 
Fernández y Sobrino, 3 id medias 
A. Abilerhi' 2 cajas tejidoh 1 idem 
¡hule 1 idem quincalla 
Amado Paz y Ca., 7 cajas libros 
P. C, 2 cajas corbatas. 
González y Ca., 4 cajas botones, 
tejidos y quincalla. 
A. García Sobrinos, 1 caja ropa, 4 
idem tejido». 
B. Ortiz, 7 id id' 2 idem hilo 
• M. F. Pella y Ca., 1 caja aspillera, 
6! idem tejidos. 
k Rodríguez y Clave, 4 Cftj Eu9G medias 
\ Prieto y Hno., 41 bultos juguetes, 
quincalla y perfumería. 
Daly Hno., 2 cajas medias, 2 idem 
camisas. 
' Sánchez y Rodríguez, 4 cajas ca-
nüsas. 
< Solís, Hno. y Ca., 1 caja ropa, 1 id 
efectos de papefl. 
' No marca, 13 cajas tejidos. 
1 L. López, 1 caja ropa. 
» González, García y Ca., 13 cajas 
botones, juguetes y cintas 
' AílVarez, Validás y Ca., 1 caja ca-
niisetas, 13 idem tejidos. 
' E. Menéndez Pulido, 2 id id 
, González, Maribona y Ca., 7 id id 
J. García y Ca., 1 id id 
Angulo y Teraño, 1 id id 
R. Muñoz 1 id id 
Fernández, Hno. y Ca,, 1 id id 
V. Maya, 1 id id 
V. Campa y Ca., 27 id id 2 idem 
medias. 
Pérez Hno., 3 cajais papel. 
Freras y Lombardero 1 caja teji-
dos 
R. García y Ca., 11 id id 
Morris Heyiman 6 cajas cuellos 
Alvarez, Fernández y Ca., 3 cajas 
impresos 
s Martínez, Castro y Ca., 6 cajas hule 
Gómez, Piélago y Ca., 1 caja ca-
misetas 7 id tejidis. 
Alvarez, Parajón y Ca., 3 id id., 
10 id hule, 3 id medias 28 bultos 
papel, juguetes etiquetas y flores. 
PAPELERIA 
Solana, García y Ca., 1 caja atados 
paipeL 
Gutiérrez y Ca., 3 cajas papelería 
"Diarlo. Español" 12 rallos apel. 
"El Mundo", 8 atados idem. 
M. Prendes Moré, 31 cajas Idem. 
E. Terren, 50 cajas idem, 1 caja 
efectos de escritorio. 
Campañía Lltográfica, 2 cajas pol-
vos, 24 idtem cartón 80 bultos papel. 
Sollana.Hnos y Ca., 93 id id 
Sucesoms de P. M. Costas. 15 ca-
jas idem. 
Solana yvCa., 51 bultos efectos de 
escritorio. 
Suárez, Carasa y Ca, 3 id id 
National Paper Tipe Co., 141 idem 
idem papel 
Rambla, Bouiza y Ca., 36 bultos se-
milílas, efectos de escritorio, 75 bul-
tos papel. 
Mowate y Mate, 1 caja idem. 
P. Fernández y Ca., 1 id id 6 idem 
efectos de escritorio. 
Fernández, Castro y Ca., 1 id id; 6 
Idem paipefl. 
S. T. Solil'ozo, 3 cajas papelería. 
J. López 93 bultos papel y efectos 
de escritorio. 
F. Sa inz, 7 idem idem 30 id. papel 
A. Estrugo, 12 id id. 25 atados 
cartón. 
P. T. 6 bultos ácidos 18 id. papel 
sobres y efectos dte escritorio. 
FERRETERIA 
Gorostiza Barañano y C, 11 bultos 
pintura 14 idem feretería. 
J. Basterecrea, 183 id id 
iCafpestany y Garay, 36 id id 
Huerte y Beanguiz, 25 id id 
C. Valdieen, 11 id id 
E. Saavedra, 18 id id 
E. A. Aílvarez, 26 id id 
A. Gómez, y Ca., 14 id id 
Peña y Ca., 22 id id 
Viuda de C. F. Calvo y Ca., 65 id. 
Taboas y Vila, 61 |d id 
Viuda de Arriba y Fernández, 14 
id id. 
Pérez y Herrera, 29 id id 
Araliuce y Ca., 31 id id 
Quiñones y Martínez, 20 id id 
ÍR. Suippay Co., 18 id id 
64, 27 id id. 
Pons y Ca., 10 id id 
V. Miranda 6 id id 
Trueba y Arostegui, 3 id id 
444, 15 id id, 
Casteleiro, y Vizoso», 250 id id, 200 
cajas linternas. 
5193, 2 cajas tornillos 
128, 2 idem idem. 
A Fuentes, 26 bultos pintura. 
J. Aílvarez S. en C, 2 ibultis teji-
dos, 2 Idem cueros 12 id. llantas. 
1370 7 bultos pintura. 
Vidaurraga y Rodríguez, 18 idem 
grampas. 
Marina y Ca., 105 id. arandelas 
J. Fernández Hno., 17 idem pintu-
ra 2 caja» brochas. 
MiejemelUe y Ca., 13 bultos pintura 
J. Fernández y Ca, 178 bultos ejes 
y mueles 
Píurdiy y Herdenson, 104 id. fe-
rretería 1 caja anuncios. 
Pérez y Garría 7 bultos pintura, 
67 idem ferretería 60 id. paptl. 
L. Morera, 44 ildem ferretería, 233 
atadis cartón. 
F. Hevia y Ca.. 46 bultos pintura. 
E. García Capote, 119 bultos cris»-
talería. 
Tabeada y Rodríguez 98 cajas lo-
setas. 
•Cr. Acevedov y Ca., 5 barriles pin-
tura. 
Gómez, Benguría y Ca., 53 bultos 
ferretería. 
J. Alvaro y Ca,, 20 id Id 
Sobrinos de Arriba, 90 cajas aceite 
Garínñ García y Ca., 553 id. alam-
bre. 
Stoel y Ca., 3 bultos ferretería. 
Aspuru y Ca., 31 id id 
J. Aguillera y Ca., 98 id., 50 cajas 
aguarrás. 
B. Lanzagorta y €a.;, 103 bultos fe-
rretería 27 idem pintura. 
TALABARTERIA 
Briol y Cia:: 41 bultos talabarte-
ría. 
S. Benejám y Cia: 3 id id. 
D. Rodríguez: 35 id id. 
F. Placie y Cia: 8 id id. 
G: 1 id id. 
A. Inclán: 59 id id. 
D: 9 id id. 
M. Carmona y Cia: 23 id id. 
CALZADO. 
Pons y Cía: 11 cajas calzado. 
Turró y Cia: 19 id id. 
Lourreiro Hno: 1 id id. 
Robledano Alonso y Cia: 7 id id. 
Martínez y Crespo: 7 id id. 
Alvarez López y Cia: 26 id id.. 
Menéndez y Cia: 13 id id. 
Usia y Vinent: 12 id id. 
Fernández Valdés y Cia: 18 id id. 
Veiga y Cía: 8 id id. 
BM. Castilloy Cia: 2 id id. 
R. Viterer: 6 id id. 
V. M. Ruiloba: 12 id id. 
Viuda de J. Mazón Jiménez: 3 id-
idem. 
F. Martínez: 3 id id. 
Matalobo Hnos: 2 id id. 
A. Florit: 3 id id. 
A. Borrego: 2 id id. 
A. Miranda: 2 id id. 
T. Gómez Cueto y Cia: 2 id id. 
Mercadal y Cia: 5 id id, 40 bultos 
maleta y baúles. 
Poblet y Mundet: 34 cajas calza-
do, 40 baúles. 
Scoler Pi & Co: 6 cajas calzadi, 
337 atados papel. 
DROGAS 
E. Sarrá: 2 bultos drogas. 
M. Guerrero Sell: 14 id id. 
T. C. Padrón: 22 id id. 
A. C. Bosque: 6 id id. 
F. Taquechel: 75 id id. 
J. C : 11 id id. 
M. A. y Cia: 2 id id. 
L. D. S. A : 20 id id. 
F. Herrera: 20 id botellas. 
H. A. C: 2 cajas anuncios. 
A. C. (Fomento): 3 cajas drogas. 
J. R.: (Santa Clara): 1 id id. 
S. R (Guayabal): 1 id id. 
R. L. (Santa Clara: 3 id id. 
M. Johnson: 383 bultos id. 
S. Q. (Santa Clara): 1 caja id. 
EXPRESOS. 
Porto Rican Express & Co: 36 bul-
tos efectos de expresos. 
Southern Express Co: 26 id id. 
S. & Zoller: '2 cajas corbatas. 
Gould & Co: 5 cajas tejidos. 
R. M. Michael: 1 caja efeictos reli-
giosos. 
United Cuban Express Co: 84 bul-
tos efectos de express . 
R. F. D: 2 cajas libros. 
R. F. M : 1 caja desperdicios. 
O. R. D: 1 id id. 
E. G: 1 id cajas de cartón. 
J. S: 1 id caja pañuelos. 
H. C: 1 caja ropa. 
S. W. M. C: 8 bultos lona y teji-
dos. 
Fernández y Carbonel: 12 huacales 
garrafones vacíos 
G. Sastre, e hijos: 8 bultos acceso-
rios eléctricos. 
F. U. V: 2 huacales máquinas. 
P. Valiente: 5 cajas máquinas. 
Viuda de J. Cores y Cia: 4 cajas 
efectos plateados. 
A. E. Coló: 1 huacal baúl. 
M. Acebo 5) ;Cia: 12 cajas hilo, 
199 atados cartón. 
F. Blanco: 1 caja ropa. 
No marca: 10 cajas cintillas. 
J. Dorado y Cia: 6 cajas vidrio y 
espejos. 
G. P. de la Riva: 2 cajas gabinetes 
y vitriola. 




a r i n o s o 
P u r g a ' a su h i j a s in m o r t i f í c a r l a i 
^ • 1 i 
L e d a BOMBON PURGANTE d e l D r . M a r t í ] 
querel la toma con delei te porque no sabe a med ic ina .^ 
^ E s un b o m b ó n igua l a l de la d u l c e r í a ; ' e n su r ica 
crema l leva ocul ta la medic ina que sirve de purgante . : 
EN TODAS LAS FARMACIAS, 
D E P O S I T O . 
"EL CRISOL". NEPTUNO No. 91. 
IQ M B S U T I L 
C O M O D O B 
E Y t L E G f l r i T E 
G U M P E R T I N E U T E 
88 O B I S P O 9 2 88 
t a . m e j o r c e s e ^ o p T i c R 
E» NUESTROS TALLERES SE PREPARAN TODA CLASE DE ESPEJUELOS 
TORICOS. KRYPTOK. PERISCOPIOS 
I G B A T I S ! 
MANDAMOS A TODOS 4.05 LUGARES OE LA ISLA CARTELES ESPeCIALtS PARA 
GRADUARSE LA VISTA UD. MISMÔ  PIDA HOY SU CARTEL 
H A B A N E R A S 
todo lo que forma el repertorfio mu-
sical deíl notable compositor, ejecu-
tado por un doble sexteto, añadió a 
Ja brillantez dd banquete una nota 
de am eaiidad. 
Escuché una vez más, dtfundiendo-
«e sus cad t̂ncias entre las alegrías 
de la fiesta, la música de Quimera, 
y en un cambio mudo e imp^usaíío 
de recuerdos evocamos el artista y 
yo aquella blonda y desaparecida f i -
gura que en tantas composiciones su-
yas fué musa y fué inspirácións. 
Y por un instante, sin articular 
una sola palabra, nos hablamos de ia 
tristeza de una historia que nunca 
podríamos olvidar... 
Siguió en Miramar al lucimiento 
del banquete la animación de ur.a 
de las veladas más bonitas y más 
espléndidas que recuerdan en el 
favorito jardín del Mallecón. 
Lo que fué el sucecs de la noche. 
¿Cuál otro que el debut de esa pa-
reja de Pepe et Laurette tan espe-
rado en la Habana? 
Satisfecha fué plenamente la es-
pectación que habían logrado des-
pertar desde su llegada. 
Admirables los dos. 
EWa, francesita de una espiritua-
lidad encantadora, muy fina, genti-
lísima, y él, por su parte, el perfec-
to dechado del dancer elegante, tan 
apuesto, de corrección exquisita en 
los gestos, en los movimientos, en 
todo io Que constituye su arte espe-
dalísimo. 
Se encantó realmente con Lau-
rette et Pepé, según «u nombre do 
cartel, toda aquella, concurrencia. 
Su fama quedó confirmada. 
Ha hecho con ellos Miramar, te-
niéndolos para la temporada, una 
adquisición valiosísima. 
Lo dicho. 
Un succés completo. 
Con ellos, y colaborando en la ale-
gría de la vdada, admiró una vez 
más el público al profesor Portalis 
y a las dbs bellas y celebradísimas 
danseuses, la Nelly y la Suzi, am-
bas, por igual, dignas de 'las simpa-
tías que cuentan en Miramár entre 
los asiduos, entre los concurrentes 
de siempre. 
Y réstame ya dar cuenta del bri-
llante concurso sociail que disfrutó 
do la inolvidable fiesta. 
La Condesa de Buenavista. 
Juanita Ruiz de González, Heme-
lina López Muñoz de Llitecras, Blan-
ca Rodríguez de Fernández, Vivita 
Rodríguez de Pino, María Montadvo 
de Aróstegui, Inés de Solo de Dtfio-
«rues, Loió Larrea de Sarrá y Lolita 
Mcntalvo de Urrutiabascoa. 
María Luisa Corugedo de Canal, 
Merceditas Moran de Cárdenas, Eme-
lina Vivó de Mendoza, María Mon-
talvo de Morales, Lolita Fernández 
de Velasco de Montalvo, Chepita Ro-
dríguez de Valverde y Felicia C. de 
Castillo. ; 
Angelina Arenas de Lodon, Teté 
Berenguer de Castro y Eugenita 
Ovies de Viurrún. 
Clara Campos de Arenas, ^ Amelia 
Castañer de Coronado, Antoñica Gar-
cía Viuda de Vivó, Margarita Leyte 
Vidal de Herrera y Elisa Pérez Viu-
da de Gutiérrez. 
Dulce María Pérez Rícant de Sán-
chez Fuentes, Elvira de Armas de 
Pritot y María Barreras de Reyes Ga-
vilán. 
Tres jóvenes dama». 
Tan bellas y tan interesantes co-
mo Estilita Machado de Rivéro. Te-
té Robelín de Torruella y la, distin-
guida esposa del director de Bohe-
mia, Margarita Lastra de Quevedo. 
Y destacándose en el parterre, 
siempre espiritual, siempre bonita, 
Virginia Steinhofer. 
Señoritas. 
Las de Cámara, de Gutiérrez, de 
Enríquez y las de Truffin, las dos 
hermanas Matilde y Regina, tan airo-
sas, gentilísimas. 
Merceditas Duque, Nena Ortiz y 
Julieta d« Cárdenas. 
Grazíella Bemdes, Merceditas Aju-
ria, Josefina Coronado, Caridad He-
<Viene rte 1» 
rrera, María Amefl^ * ' rr«ra, María Amefli 
Josefita HemándP7 r 
María Soler.. 2 G u ^ > 
Y la adorable N ^ a ^ 
1 l l e ^ Í 
las novedades de joy^rU ^ 
arte adquirido, por n u e l ^ ' S 
dor tn Su último íro co^ 





LA CASA 1>E BlENBp!^ i 
Habiendo ordenado í f 










regristrado en esta carita? 6 fifl 1 
las visitas y permisos 
todo niño asilado; a«í en 
haya nuevos ingresos de nî 0 ^ í¡ 
se de menores sin orden ^ 





puesto ha resuelto, a Da î J fe 
íecha, suspender las visi¿sr Je ^ d 
blico y permisos de salida a V í % 








Suscríbase al DIARIO D e T T ^ 
BINA y anúnciese e», el Dtapta ^ 
LA MARINA ^ 
B L DOCTOR ESTEBAN GONtÍ 
1¿EZ DEL VALLE. 
Este notaible atoogaido. aprecisV 
amigo nuestro, se encuentra va 
franca TÍa de convalecencia'¿feft 
pues de haberse sometido a I 
fícil y arresgadísima operación 
rúr^ica, en la vista y que ie \. 
practicada por el bien reputado « 
perto oculista Dr. Dehogues. 
Muero no« complac© dar la ^ 
cia a los incontables aanigos de ó 
Esteban y felicitamos al Dr. Dé 
gues por su habilísima operación, 
ALZADAS CON LUGAR 
Han sido declarados con lugar k 
recursos de alzada establecidos XWn 
ev señor Mañano Medina, comoMnec 
dorado del señor José Miguel m 
contra a.cuerdo del Gobierno 
cia'l de Pinar del Río, que 
fenecido el expediente de la mina 
asfalto titulada "Esperanza" y el 
gistro minero "San Pedro." 
CUBANO FALLECIDO. 
El eeñor Cónsul de Cuba en L 
tander, ha participado a la Seí* 
ría de Estado el fallecimiento coi 
rrido el día siete de Diciembre ií 
mo en el Hospital "San Rafael" 
aquella ciud'ad, del cubano señor S 
tiago Ortega Valle, d© treinta a. 
de edad, de estado soltero, del come! 
cío e hijo de dbn Antonio y de impia 
Eladia; remitiendo a la vez un che- [ría \ 
que a la orden de la Secretaría poi obre 
valor de «quince pesos veinticinco ceir; a 
tavos, suma líquld'a de Jai de cuarei-alie?; 
ta pe^os dejados por el fallecido, 
MONEDA NACIONAL 
El Secretario de Hacienda ha fíf-f; 
:nado ia orden de pago ai Bai») 
Nacional de la suma de $94.374.061 
que asciende e1! importe del m«tal 
invertido en la acuñación de las 
mesas 33 y 34 de la moneda cute 
na. 
SUICroA QUE FALLECE 
Matanzas, enero 21 de 1916. Ais! 
9.30 a. m. 
DIARIO.—Habana. 
Anoche falleció el joven Augustll,, 
Ballester, a consecuencia de las extó 
sas quemaduras sufridas días pasao» 
al prenderse fuego. El mayor misten! 
rodea ete hecho, pues Basllester» 
góe a declarar la causa del suicifli»1 
EL CORRESPONSAL. 











































\ J . O: 5 bultos papel y cueros. 
M. Larín: 24 cajas sillas. 
Fernández y Cia: (Casa Grande): 
68 id id. 
D. Ruisánche(z: 66 bultos, sillas y 
cadenas y camas. 
Viuda de Carrera Alvarez y Cia: 
4 cajas banquetas. 
Bahamonde y Cia: 2 cajas id, 1 id 
estantes, 
533 : 4 cajas sombreros. 
548: 5 Id 11. 
F. Rivera Hnos: 12 bultos camas 
y sillas. 
{Siffue en la pág. 7.) 
I M A G E N E S D E L C O B R E 
D E M A D E R A , T A L L A D A S Y VESTIDAS 
Se acaba de recibir un gran surtido para iglesias y casas pa,,tictt' 
lares, grandes existencias en toda clase de objetos religioso*. 
Antes de hacer sus encargos veo los modelos de esta casa y 
precios, grandes descuentes a los señores Curas Párrocos y Comuniüad 
religiosas. La casa más antigua del giro. 
SINESIO SOEER Y CO., O'REILLY, 91. TELEÍ ONO A'6462. 
Unicos representantes pára toda la Isla de la gran fábrica El ^ 
»rado Corazón, Olot, (Gerona) España. 
C 6069 1*S 
L á g r i m o s n u e v a s 
NOVELA POR ANGELO DE SANTI 
Traducción del italiano por 
Felipe Villaverde 
De venta en la acreditada librería 
"LAS MODAS DE PARIS" 
de José Al bda. 
Belascoain 32-B. —- Teléfono A-5893. 
HABANA 
pequeña, más aguda, más penetran-
te, que ni le habla dejado respiran 
Y él, estúpido y tonto, no había sa-
bido qué responder ni qué replicar, 
como en aquel momento no sabía ha-
cer caUár, aquella campana más ha-
bladora que las otras. 
¡Extraña asociación de Ideas! 
Entretanto, Niño llegaba a su en-
cuentro con las Turrini ©n el coche, 
de vuelta de Villa Flora. Las seño-
ras quisieron detenerse y bajar pa-
ra dar las gracias al comendador, y 
le hicieron señas sonriendo. Pĉ ro él 
pasó de largo murmurando y casi ju-
rando, y dio órdenes al cochero sin 
dignarse mirarlas. "Daspués, al co-
rreo." 
Y se dirigió allí, aturdido aún por 
«1 caepaneo. Y cuando las campanas 
sé rindieron, para ultrajarlo nta» to-
davía, do¿ charlatanas caarapaniUas 
repicaron fuíírB^.la^.-seflial.acostumbra-
da del rosario d© la tarde en la igle-
sia: Marinella y Gigetto. 
"iTodo la han tomado conmigo, 
hasta aquellos dos monigotes insolen-
tes! Pe,ro ya es hora de darles una 
lección y de acabar de veras. ¿Me 
explico ?" 
Entró en la sala del correo y pi-
dió recado de escribir. No quería 
perder la última recogida de; aque-
lla tarde; tenía que avisar a varios 
amigos de Milán su ida allí al día si-
guiente con Lisa; tenía que rogar a 
Mario que fuese también, un día por 
lo menos, el martes o ê . miércoles, 
a hacerles compañía. Eran propósi-
tos madurados mientras bajaba de Vi -
lla Flora en el coche con Julia. Con 
esos avisos intentaba matar varios 
pájaros de un tiro: apresurar los pre-
parativos en Milán para los vestidos 
y para el equipo de bodas, que todo 
estaba por hacer; sacar a Lisa fuera 
de casa, lejos de las manos de aque-
lla furia de su hermana, que la ponía 
en contra de Mario, amargando aque-
llos pocos días últimos que aún ha-
bían de estar juntos ê i familia; en 
fin, tratar directamente con sus ami-
gos y colegas, para que ninguno fal-
tase a la fiesta y no le dejasen de-
sairado y en mal lugar, ya que la 
suerte estaba echada y era preciso 
seguirla, aunque la consecuencia fue-
se el fin del miundo. 
Petro las plumas estaban enmohe-
cidas, llena® de costras de tártaro, y 
no escribían. Pidió impaciento otras 
nuevas. Y también las nuevas pare-
cían invadldaB del demonio imperti-
nente; al sacarla» del tintero arras-
traban en los puntos pelotones de pe-
eos denaos y amazacotados, que tra-
zaban manchones y copetes, y las pa-
labras figuraban como los vapores 
del lago con sus largos penachos de 
humo. El comendador se veía obliga-
do a hacer y rehacer, y, claro, le 
resultaban garabatos. A l fin puso 
las cartas en el buzón. La prisa 
no tiene ley, ni aún la de respetar 
los nervios de otro, aunque se ha-
llen tensos y se rompan. 
Nuestro Aquiles estaba en el col-
mo del nerviosismo, yl de nada le 
sirvió el paseo en coche por la cues-
ta de la colina, ni el aire fresco de 
la noche ya avanzada^ Llegó, pues, 
a su casa con los cabellos tan desor-
denados que estaba desconocido y ha-
ciendo muecas y dando resoplidos 
"como en las grandes ocasiones," se-
gún decían los criados en semejantes 
casos, avisándole el uno al otro pa-
ra que todos estuviesen alerta contra 
cualquier rayo repentino, pero rién-
dose después aparte y despelleján-
dose sin piedad en sus murmuracio-
nes, 
'*No ceno; las señoras que hagan 
lo que les plazca." 
Tal fué la orden que dió a la ca-
marera, y entró en su cuarto, cerran-
do la puerta con un golpe tan violein-
to, que tembló toda la casa. 
Pero ya hacía tiempo qu las se-
ñoras se habían retirado, y cada una 
por su parte había hecho decir que 
el comendador no las esperasei y que 
no saldrían al comedor. Aquella no-
che, la cena, se la beneficiaron los 
criados en la cocina, murmurando y 
burlándose del amo más de lo habi-
tual. 
Las cosas, en efeto, pronosticaban 
para el comendador, si no lo peor. 
al menos un laberinto tal, que para 
vencerlo, se requería toda su fibra 
enérgica e inflexible. Cuando Aqui-
lea Pietrofanti tomaba una resolu-
ción, no había en el mundo fuerza 
bastante para quitársela de - la ca-
beza. 
"¡Ya nos veremos!" exclamaba 
tendido en el sillón, soplando con 
fuerza y enjugándose el sudor; "¡oh! 
¿ por quién m^ han tomado ese ve-
terinario de Turrini, y el imbécil del 
alcalde? ¡Ya le obsequiaré yo con 
algo muy distinto de los dulces de la 




La noche es buena consejera. Y 
en esta ocasión por fuerza tenía que 
serlo, puesto que desde las primeras 
horas, la silenciosa "diosa" (como se 
habría poetizado eíu Arcadia) se ha-
bla cubierto de serenidad y de paz. 
N i una nube le obstruía el camino 
sembrado de estrellas, y, avanzando 
majestuosa,por la extensa bóveda del 
firmamento, plateado por la viva luz 
de la luna, vertía del seno azul pláci-
dos sueños sobre, la naturaleza en-
tera. A su alrededor, las auras fres-
cas y perfumadas de los efluvios cam-
pestres movían sus alas delicadas y 
ligeras, y ni se oía el rumor de las 
hojas, ni -se veía «ncresparse la su-
perficie del lago. 
Así transcurrió la "diosa* en Villa 
Plora, y su suave consejo vertió algo 
como benéfico rocío en aquellos tres 
corazones agitados. 
Y aquel dulce consejo eo traducía 
de diversas maneras: 
"¿Por qué tan amargos tormen-
tos?" reflexionaba Lisa. "Lo cierto 
es que se consumían inútilmente y se 
embrollaban en un laberinto cada 
vez más inextricable... Si en ello 
había falta (¿podía llamarse falta 
el seguir el camino legal?), ya la 
remediaría a su tie.mpo, como le pro-
metía su novio.. ." 
Y ¿qué sacaba Julia con sus ser-
moneos? "Ya trabajaban sus ami-
gas por ella," pensaba; "se lo habían 
prometido con tanta sinceridad, y ella 
las conocía de, tantos años, que se-
guramente no quedaría engañada; 
por consiguiente paz con el hermano, 
y paz con la sobrina; haya al menos 
unos días de tregua. 
También Aquiles comprendía que 
había traspasado los limites debidos 
había roto con todos tontamente, im 
prudentemente, y ¿quién lo pagaba? 
El solo. Se aguapa la fiesta en casa. 
¿Es que, quizas por primera vez, una 
circunstancia imprevista estorbaba 
los procedimientos 
los precedentes designios? Hay sitio 
para todo el mundo. Aquel movi-
miento, aquella confusión de los más 
por no faltar a log deberes de la 
consideración social y de la amistad, 
aquel correr angustioso de acá para 
allá, aquel dividirse ingenioso, aquel 
"desdoblarse" como habian dichj 
bromeando por no quedar mal eos 
ninguno daban a la fiesta una vida 
insólita, un color más brillante y más 
destacado; añadíase con ello una no 
ta más alegre a las felicitaciones, 
y aún a Jas excusas mismas, que se 
convertían en expresiones enteramen 
te nuevaK y no menos fervorosas de 
amistad y de obsequio sincero. De 
jemos, pues, aquel propósito infausto 
de querer salirse con la suya a toda 
costa. Demasiado andaba chocando 
con los sentimientos de los demás; v 
en resumidas cuentas, el secreto de 
saber vivir consiste sí en seguir las 
propias opiniones pero respetando ias 
ajenas. 
El hecho es que, reunidos para el 
habitual desayuno de la mañana, en 
la terraza a la sombra de los almcn 
dros y de los plátanos y entre ma-
cetas de flores, artísticamente dis-
puestas alrededor y en la cumbre de 
las columnitas que dividían la balaus 
trada del parapeto, los tres se mara-
villaron al divisar cada uno en el ros 
tro de los otroc la propia sonrisa. 
Serena Lisa, serena Julia, y más que 
sereno Aquiles, como si nada hubie-
se ocurrido entre los tres como §1 
ninguno hubiese evitado encontrarse 
con los otros dos la tarde anterior. 
El bienestar corporal el día esplén-
dido de otoño que en aquella hora 
se mostraba arrogante y parecía pro-
meter otros semejantes, la dulce fr&9 
cura que soplaba del Mottarone, leve 
mente impregnada de humedad la-
custre y perfumada del más suave 
aroma d© las flores, las extraordina-
rias caricias de Fink, el lebrel de L i -
sa, que parecía como si quisiera des 
quitarse del abandono y de la sole-
dad del día anterior, los chistas y 
las parlerías ingeniosas formaron du 
rante buen rato el motivo de la ron-
versación, al mismo tiempo que de-
saparecían los panecillos suizos, un-
tados de manteca, y los tres sorbían 
los huevos y tomaban el chocolate. 
Reían v bromeaban como en M 
jores días, como si en el lo 
alma ningún cuidado l®». ^ t0 ¿t 
pero no sin un tácito sentnn>e" 
que aquella serenidad, evia • ^ 
te artiefioisa «n los tres noi ,eí, 
durar, y cada cual espetaba c r » ; 
ta curiosidad de dónde-part r,d 
nal precursora de la tempesta^ 
El jardinero había puesto e n ^ , 
de lá mesa, en un vaso J P ^ rf; 
un magnífico ramo de . der 
rías especies, todas ellas, n^a ^ 
tación cultivadas a r t í f i c t a l m ^ : 
exquisita diligencia para c0n a TJ 
debidamente al encargo oe r, 
rrini. El buen hombre pasa* sl 
pasaba por la taraza, des , 
duda, de oír de los ^ J W l 
labra de elogio: mas ya ? turó ^ 
parecía advertirlo, se aven 
maries la atención. mag^'ü 
"Vean mis señores^ ^ ,^Qh 1 l! 
ejemplares; nos harán 
señorita Eugenia... ••u¡ct)^A 
El comendador ^ ^ - I c o ^ 
funfuñando; Lisa se volvió ^ 
pechada, a l ^ e r * en^ 
Julia con una sena ^ s t - K 
al jardinero que ^ ' " ' ^ \u l'cJ0 
lo Comprendió y qu.t.ando ^ 
del chocolate y P°n c" f ^ s ^ 
un canastillo de frutas süí 
y los platitos alrededor ^ 
rrespondientes cuchillo» 
de plata se retiro. ba 










































, . ^ de' ^ > 
Pero llegó el V*3%™ e 
un montón de periódico* 






el co endador, P ^ ĉ  .¡a 
retiraba a un ^ ^ J t ^ * 
Lisa dejó caer el meioc 
4 
Por BAMONS. de MENDOZA. — 
I M P R E S I O N E S D E L C R O N I S T A 
- — « • M I V I A J E A C i E N F U E G O S 
•- MP uri receso de ,ocho nño? 
Pe'^Sei domingo último, la cpor-
Pí '^^ de volver a ver la. Capital 
t ^ ^ l r l a del Sur, la simpática cm-
^ l̂ade Cienfuegos _ 
i „ o,ifP.-int- fue 
r •; 
l vez como en la antenpr 






amigos que allí t©n?o 
d y cortesía de los 
»a3Süegueros , me dieron pni8 
. ' ^ / l o mucho bueno que. alh. hay 
1 4iS d r íón desenfrenada que existe 
t la a{lC " r l Emoerador de !cs 
favor 
Sport 
as j , 
acia, 
^ j , 
MÍ 
del 
el base ball. 
• uahana fue acompañado por 
Dc la' í club "Almendares" que 
el ?Ioríi-iie iban de excursión _ u 
I r i e S e i á ^ r a jugar al día s.gmen 
ICienI11 e! club local. 
[evl déniás decir que pasamos una 
E "rádable y alegre, dada la jo-
K^/Típ ahnmos "players" almenda 
^ v ^ e í ' bu'en humor de ellos. 
estos ratos de expansión ^ 
n̂ar de horas pues a eso de 
fco^ef 'Manager" azul el simná-
a5 ''tíiiirtta" hov convertido en Pn 
íic0.. , i „,onfles vuelos, hizo impo 
iaro 
10 ))£ 
E .nLerV se acondicionasen en sus 
K j j v se entregasen en bray.rs 






autoridad' y hacer que todos 
^enfUeg„Tedida del "Pájaro" fué de 
feWtés resultados pues a ella se 
K nue sus "boys" llegasen fres-
' ^ cansancio a la Perla del 
fr.-y0ara después poder jugar con 
ViVm v ?ran soltura. . , 
^ . llegâ a del. Club "Almendares" 
un acontecimiento. 
El andé" de Ja Estación y las 
fueras lo o-sp.é.raban un numeroso pu 
«¿o paralarle la bienvenida.. 
Ya en tierra se formo una carava-
na compuesta de automóviles y 
,̂ 5 donde montaron los .players 
j precedido por una bueuá orquesta 
Le iba' én un ómnibus, -
I principales 
los "players" almendaris 
^ lu á'  recorrieron 
l [a3 ri i l  calle, de la ciudad 
far los Ma-. llegar al hotel donde se_ no 
3S pedaron !,is pocas horas que alh per 
lo apo- manecieron-
'mk\ Mientrâ  
WViüla- estaban en excursión, el que re.la-
JecMP ie fué'al •c:ran ho te l " C i e r v o de 
iWiOro''. doode después de refrescarme 
¿[J * quitarme el polvo del traje, tam-
fcién eché mi pequeña excursión por 
laudad, en unión de varios amigos. 
Excursión esta que me fué muy gra 
a, pues pude ver lo mucho que ha-
lía adela'htádo Cienfuegos, en ocho 
ío,. a esta parte. ^ 
Cienínestos lo encontré muy dtstin-
|flja nué'kal-Cines me había pint.r-
n de él, pués lo encuentro con sms 
dle's amplias, aunque algunas de 
Ha? no muy bien cuidadas, pero tí 
impias y sin polvo, pero mucha al? 









na poi obrt todo gran- entusiasmo por - asís 
coceiir al' juego de pelota, >en pki«as 
aw» jl|es;!caíés y hoteles: -no. 'se-vha+vla. 
ido, ?. de otru" eosrá 
Kú nasé las horas' de '?é>rparisión 


























3 dí'sñués del medio día. dós hórrtS 
ntc<: del'juego, el bullicio y ía ání-
-nón era '. inusitada. 
ffldos los fanáticos baseboleros se 
iPliían en la' plaza de Enrique Vi 
endas.-para esperar e] pase de los 
p'ncrs" para el hipódromo, 
"̂'é nn'a excursión, hermosa y. ani-
adn ja que formó en dirección a 
|t%;éflos, ya en automóviles, co-
pr fTUágaias y la mayoría a pie / 
|ós' parecía que iban a una- de 
fe grandes- romerías a que nos H?-
,n ^oshuhbrados las sociedades re 
piales. ... 
^ Próximo a los terrenos, que es-
1 bastante distantes de la ciudad 
Pudo comprobar el entusiasmo que. 
'=te en Cienfuegos por el base ball. 
¿•I camino es bastante larG:o. ñero 
¡o tan penoso, ni tan intransitable o 
•̂nos lo pintó "Kal Cines", al m.e-
5 yo no lo encontró así. pues al 
ontrano me pareció un. deleite,, al 
«remo de oue al regreso tuve que 
wmelo a pie y "tirando el limón*' 
«SUSH'--d-& que los coches y íoda 
íin vebiculos habían dcsapar?»-
¡¿'/M0 ûc el camino nie pareció 
:onin vte por I"6 ven'a en amabj-í 
inió ^ vari0^ amigos, y erí 
)o de mas de mil fanáticos, que 
•*8. íiuedó más remedio que hacer 
i 'pal que y0. • 
ninLSpnte al '"P^dromo, me f.té 
K t : ^ " ^ : ^ d?bicl0 a la .f?r?n 
Hian i.-^P" de fanáticos que mva-
Vepuertas de entradas, allí es 
mas de treinta minutos para 
La i l ^ 2 ^ 1 y Penetrar. 
"Opresión que me causó el te 
airF i é umy grata; Que bu.H-
iShi -arabia cn so1 y glorieta 
Ntieof8-'0" 'niás grande entre los 
"ás lin i' ^ sobre todo oué mujeres 
ninas y hermosas llenaban los 
,. gradas de 1 
Miieiln era 
pero no por eso deja de comprender 
el valor de los clubs contrarios. 
En su amena conversación 1© oí d« 
cir: yo m© h© sentido en esta tempo-
rada tr©s veces habanista y tres veces 
adversario de los azules;-para'mí no 
hay "players" que los de mi patio o 
de todo aquel qu© vista ©1 traje ha-
banista. 
Las tres veces que me sentí rojo 
fué cuando nos visitó el "Havana 
Red" y el domingo cuando el 'Ha-
bana". 
Hoy aunque comprendo la supe-
rioridad del club "Almendares" 1» 
vpy lo que quieran a los chicos del 
Cienfuegos. 
Cuando el juego había comenzr.do 
había que ver . a Bengoch©a. 
Cuando estaba al "bat" el Almen-
dares quería ver a todos los 'players' 
salir "struck out" o bien morir . a 
manos dc los "infielders" o los "out-
helders". Es decir quería las nueve 
argcllas para los azules. 
Pero iban al "bat" los lócale,; y 
©n cada jugada ya veía la bola de 
"home rUn" de hacef saltar a- Cueto 
a Paito o Peiayó para poder gozar 
y ver en primera a sus "boys". 
Pero, oh decepción, qué resultado 
más desconsolador y terrible fué para 
el buen Bengochea ei del juego. 
Su club con las "nueve argollas" 
y los habaneroc con cinco carreras, 
pero así y todo nuestro amigo le que 
da la esperanza que algún día, no 
muy lejano, pueda su club ©1 "AthHl 
co" cobrarle al "Almendares" la de-
rrota del Cienfuegos. 
El juego .lo pasamos ©n amable con 
versación y-.no-nos dimos cuenta de 
cómo, pasaba el tiempo, jij cómo iban 
sucediéndose los "Vlcuns" que recibía 
el Cienfuegos, así es que la reseña i©l 
juégo se- la dejamos a nuestro cnni 
pañero eh Cronista de .'"La' Correspon 
dencia" que se ©xpresa así: 
PRIMER INNING: 
Almendares:- Cliu'ón es maltrata io 
con un dead, ball. Cueto muere por 
la vía Fab'elo-Sar-ia, pero Chacón co 
ge la segunda. Gbn-ralez, es sinecura 
do. Torric.n.te lanza un torpedo, ano-
ta Chacón. Almeida tema ponche. 
Pedrosoroletea al short, out.— 
carrera, i hit. 
•Cienfuegosi Jiménez-recib© una ra 
ricia deh brazo de Bombín. Franco 
imita a Menocal y se ^aerifica sien 
do out en primera, pero Jiménez 11.©-
e-a a segunda. Fabelo ©leva una pa 
lomila mensajera a Paito: mit.^ "̂a-
lienté (Jiménez es sorprendido jug4n 
do base.—Xo carreras, no hits. 
"no asistieron". i 
De esta manera el Club, ni el Cham 
pión Provincial podrán caminar. 
Cuando ya estábamos con el pie al 
j estribo, como suele decirse, llegó a 
' mi noticias, qu© la "Liga Provinciar 
había convocado a junta con urgen-
cia para mañana, martes, con objeto 
de resolver el conflicto surgido cn 
el "Cienfuegos" y^ adoptar acuerdos 
que aseguren el "Champion". 
Al dejar a Cienfuegos, fievo gra-
tos recuerdos de mis amigos por la 
prueba dc amistad que me han dado 
en mis pocas horas d© estancia allí v 
principalmente del señor Bengochea, 
a quien he quedado muy agradecido. 
Ahora solo deseo que el "Cienfue-
gos" arregle satisfactoriamente sus 
diferencias, para tener la oportunidad 
de volver a Cienfuegos y festejar con 
ello su triunfo provincial. 
Ramón S. MENDOZA. 
tog de escritorio. ^ tores. 
582: f caja gatos. I C P: 4 cajas efectos chinoa. .• 
Share Triest & Co: 8 bultos efectos i A. M. González: 17 bultos pintu-
de hierro. ' ra y blanco españa. 
R. B. Herrera: 2 cajas accesorios Nueva Fábrica de Hielo: 66 atados 
imponente en el box, aplauden los 
"fans"). Franco lo saluda con ro-
lling a sus manos. Fabelo struck 
out. Valiente struck out. (¡El te-
rror de lo5 canillistas es mucho Lu-
que!) 
No carreras, no hits. 
OCTAVO TXX1XG 
Almendares: J. Rodríguez pone la 
bola en manos del left. Cabrera tira 
a "pájaro" la bola, el left se luc.e. 
Cueto quiere que la cosa vaya de pri 
sa batea con una mano y es struck 
out. 
No carreras, no hits. 
Cienfuegos: Gener da un hit precio 
so. Leblanc sacrifice fly out. Sarria 
rolling a Cueto, éste rápidamente ti 
ra a segunda y Paito a primera: 
double play. Xo carrera, i hit. 
NOVENO TXXING 
Almendares: González fly al iPft, 
out. Luque rolling al pitcher, out. 
Herrera es obsequiado con la base. 
Pedroso al bat. (Herrera no puodf 
robarse la segunda, out). 
No carrera, no hits. 
Cienfuegos: Prats tiembla ante las 
curvan de Luque. Suárez ©n vengan 
za da un hit. Jiménez es otra víctl 
ma del brazo del hierro de Luque. 
Franco al bate y vuelve a su casa 
particular con él, porque Suár©z no 
quiso que volara la cerca y se dejó 
sacar out jugando más base de la 
que permite Luque. 
No carreras, hit. 
(jConsumatum est!) 
ALMENDARES 
V. C. H. O. 
Chacón, ss . 
.'Cabrera, ss . 
Cueto 3b . . 
González, c 
Torriente cf 
Luque, p. . . 
Aímeida, If . 
Hernández c 
Pedroso, p. y 
Herrera 2b . 
















Ni vencidos ni vence-
deres 
"Unión Racing Club" y "Aduana" 
jugaron ©1 pasado domingo eni terre 
nos d© la Salle Park, (por la mafn 
na) ante concurrencia bastante nu-
merosa. No hubo vencedores ni ven-
cidos; 9 a 9 fué el resultado ílnal 
del score, pero no obstante el glorio 
so "Racing Club" pudo haber triun-
fado; pero su receptor y torpedero 
Posé y Rafael Fernández • estaban 
sumamente desgraciados en su held-
ing que fué desastroso para su team. 
Para más detalles véas© el score 
qu© nos envía nuestro amigo Vaghon. 
ADUANA 
V. C. H, O. A. E. 
para jardín. 
A. R. Langwith & Co: 5 cajas im-
presos v desinfestante. 
E. E. Tolksdorff: 1 auto. 
J. Pascual Baldwin:.10 bultos mue-
ble.s y colchones. 
G. Bulle: 50 barriles bórax. 
762: 1 caja inedias. 
M. P: 3 cajas jabón. 
18: 1 caja cueros. 
Mi Fernández: 
teados. 
duelas, 17 fardos tarapo, 
gas. 
30 bultos 
M. Humara: 85 cajas linternas. . 
A. CruseUas: 45 bultos laí&s, tal-
co y color. ij . • , , . 
González) y Marina: '9 cajas ar-
mas. 
T. F. TuiniU:'143 bultos ácidos, tal-
co y ceniza. 
M. Kohn: 17 cajas aceite, rifles y 
1 caja efectos pía-: efectos de sport. 
] M. Paezold &. Co 
G, M. M : 1 caja cadenas. i 1 caja rollos de música. 
R. Baez: 83 botellas y latas. ' Compañía Dental: 8 cajas efectos 
P. D. de Pool: 1 pieza grilletes. | dentales. 
J. P: 7 bultos aros y tazas. Central' "Toledo": 70! bultos ma-
O. B. Cintas: 33 bultos tubos, ac-! quinaria, 
cesorios y macilla. . Otaolaurmchi y Cía: 51 bultos lo 
Temiperatura: « í : 
if'inV^OóO; iñ^xlma' 26o0r mínima 
máxima 23o0; mí-4 
88 fardos yute, 
huacales bote-
; 10 bultos al-
Delgado cf. 
B. Campos If 
Dávila ss. ." . 
Jiménez 2b. . 
Clavel 3b. y p. 
Alvarez c. 
I . Hernández 
Alvarez rf. . 
Miereles ib . 
Alberta ib . . 
p-3b 
Totales . . . .36 9 10 30 19 
UNIO NRACING 
V. C. H. O. A. 
Totales ,30 5 7 27 15 0 
CIENFUEGOS 
V. C. H. O. 
SEGUN no INNING 
Almendares: Herrera struck out. 
Hidalgo struck 'out. (¡El gallo tH-
pad" saca los'espolones!) Jos©íto Po 
drícruez. en rolling a tercera, es out. 
^Cienfuegos: Valifcnte batea por las 
alturas, líiciéndosé Tórriénte .Geñcr 
eleva un fly 'a IV izquierda de Cueto'; 
> jo-utl Leblanc da un hit de doc bases. 
Sarria se entrega eli fly a Cueto. 





ei paraíso encantado 
Cienn!ea~!0da la. jl,veritud granada 
cros. haciendo de aquel lu 
n Jar,(bn lleno d as-fl 
en ores. 
le profusas y per 
• •' ' TERCER I X N I X G 
Almendares: .Chacón línea al. rf; 
Cueto hit- ñor segunda. González-ro-
IHrg a Fab&lo que pisa- su almoha-
dilía y tira mal a primera siendo safe 
el bateador y out Cueto. Torrient'? 
(Gervasio se ríe del tiro de Leblanc) 
roll'ng al short out. 
Xo carreras I hit. . 
nieCfuecTos: Prats, rolling a. Pedrp 
so: out. Jiménez comprende que ne-
cesita gafas de miope. (Bombín está 
en caja). 
Xo carreras,. no hits. i 
CUARTO I X X I N G ' ' 
Almendares.: Almeida le devuelve 
en rolling la, bola al pitcher out. 
Pedroso ;es out por la vía Jiménez 
Sarria. 'Paito. Herrera recibe la ba-e 
Hidalgo paló-ma al catcher, out. No 
carrera, no hit. ,, 
Cienfuegos: Franco* fly al cf. out. 
Fabelo ignora aue Cueto es intrfin 
sitable, out. Valiente • no conoce ©1 
modo de ..fildear :de. .Paito out. ^ (Pe 
droso sonríe) . . Xp . carreras no hits, 
Jiíménez, ss 
Praneo. cf . 
Faihelo, 2¡b . 
Valiente 3b 
Gener df . , 
LebTanc, c . 
Sarria, r f . 
Prats, ar . . 
Vajlldivieso, j 























F. Heredia cf. 
Bernabeü 3b. . 
Fernández ss, í 
M. Lara If . . 
Bardina cf. . 
Rodríguez ib . . 
Henry 2b. ss. 
D. Rrito rf . 
Rodríguez p. . 
Totales . . 
ANOTACION 




. .39 10 29 15 10 
POR ENTRADAS: 
. . 000 420 0120—9 




medio de este encanto, so-uasica 
nL. . "JS club 
del "Score", 
a practicar, los 
tícto :-SI1 r^cÍbidos con una gran 
'Hado' 
Tp. --^ 'wiuua UUci. .malí 
^ club Almendares ' fué 
con entusiasmo aclamación . rcPit ió 
| 
LnaseKr.'i:w" a' aoarecer en la are-
ftn este0le-ra el club local. 
I 'le e,Jnstante tuve la oportum-
! M fanitr trar,me Y darle un abra-
Mrf"egds m ^ grande que tiene 
l| "sporp' Un admirador v defensor 
'U'Mb ' i ? ; .el fbrector y fundador 
n su Atlet>co". 
t,3r(,p au1^16 comPañía pasé toda ; ri,'^.' e Para mi fué de gran sa 
Ini! mitte ver 1n 
i»,-116 Üñiu l s gandes simpatías 
C50 ênern ,trc 105 "sportman" mi 
íJMe;-nn , ' Pues todos como 
él ~ Colni 
pues 
icnar, venían adonde 
9>r su opinión sobre 
Vf ^c'U0s "P^yers". 
'^'io :f|ftS un friático por los 
^adri,c;ri,_sU Patio", y sobre tp 
0 qut Fa'd9r.de l os ' c í ubá " ro jos ; 
I un habanista rabioso) 
QUINTO TXNIXG 
Almendares:- Ro.dríguez es transfe 
rido. Chacón, confiando cn el um 
pire no le tira a una bola, pero ante?, 
se declaró como tal un straight 03 
struck'out en compensación. Cueto 
fly al ss. out. González dead bab. 
.Torriente (Rodríguez es out al inten 
tar robar la tercera). 
Xo carreras, no hits. 
Cienfuegos: Gener, rolling a Paito 
out. Leblanc vuelve al banco sin ha-
ber tocado, la bola. Sarria linea ni 
left,' out.—No carreras no hits. 
SEXTO INNING 
Almendare=: Torriente rolling a Fa 
belo. out. Almeida línea a primera 
out Pedroso da un two bagger. He-
rrera ©s transferido. Hidalgo coge 
también la base. (Ya nuestro pitxhe.-
ve la mecha encendida). Rodrigue^ 
da un rolling por tercera cogible si 
hace un esfuerzo y es hit, anotan¿> 
Pedroso v 'Herrera y llegando Hi 
dalgo a Tercera. Chacón (Rodríguez 
¡ roba fácilmente la segunda- le da 
otro disgusto a nuestra mnimitabl© 
tercera, hit , anotan Hidalgo v .Jo-
ceíto. Cueto hit. llegando Chaco* 
a tercera. González (Chedié Suárez 
sustituve a Valdivieso ©m ©1 box. 
que j^a'explotó con ayuda d© Jenaro) 
no puede batear porque es out en 
un. descuido. 
Cuatro carreras, cuatro hits. ^ 
Cienfuegos. (Desiderio Hernández 
entra de catcher). Prat( fly al cf 
oíit .Suárez le da oportunidad dt 
lucirse a Chacón que degüella un hit 
hit de línea magistral cogida. Jimé 
nez todavía 110 ha visto al oculista. 
(Pedroso viene disparado). No ca. 
rreras no hits. 
SEPTIMO IXNTNG . 
Almendares: Gervasio González hit 
Torrien.te la base. Almeida se sá-
opa.uoa "oí opucjusppí 'jno v.zyuo 
res. Pedroso recibe también la ba-
£©. (En la glorieta se protesta del 
cambio d© pitcher). Herrera strutk 
out. Hidalgo rollincr a tercera, out. 
•No carreras, un hit. 
Cienfuegos: (Luque s© presenta 
Totales 27 0 3 19 16 1 
Nota.—iSólo aparecen 19 buenas 
jugadas d1©! Cienfuegos pueg en el 
telegrama no viene intílmida la pri-
mera base. 
Anotajción por entradas 
AKmenídared . . . . 100 400 000—5 
Cienfiuegois . . . . 000 000 000—0 
SUMARIO 
Bases robadas: Cueto, González y 
Rodríguez. 
Sacrifi hits- Franco, Almeida. 
Two base hits: Pedroso, Leblanc. 
Double play: 1 por Cueto, Cabré 
ra y Rodríguez. 
Hits: a Pedroso r en 6 innings. 
a Luque 2 en 3; a Valdivieso 6 en 
Struck out: por Pedroso 2, por Lu-
que 4. Valdivieso 4; J. Suárez 1. 
Bases por bolas: por Valdivieso 3 
Suárez 3. 
Dead ball: Valdivieso 2, Pedroso 1 
; Tiempo: 2 horas. 
Umpires: Castillo y García. 
Scorer': Esteban M©néndez. 
Como habrán visto nuestros 'fans' 
por la relación anterior, ©1 juego no 
pudo ser má, interesante, ni más 
profesionalment© jugado por los 
almendaristas, que sin alarde de fuer 
za, ni ambición basebolera, dejaron 
en blanco, sin querer, al club local. 
Pero la suerte estaba echada y no 
había más remedio que aceptarla es-
como venía. 
Después del juego las horaQ qu^ 
nos quedaron libres hasta la salida 
del tren para la 'Habana', las emplea 
mos, viendo las lindas muchacha?, 
que asistieron a la retreta efectúa ki 
en la plaza "Enrique Villuendas" y 
en el teatro "Terry". donde actúa la 
compañía Mayorga Díaz. 
Ya próximo a las diez, nos dirigi-
mos a la Estación ferrocarrilera, don 
de fuimos despedidos con gran aga-
sajos 
Allí, nos despedimos por última 
vez del amigo Bengochea, de quien 
siempre guardamos gratos recuerdos. 
Y ahora al tren, para gozar maña 
na ©n el match "Habana Almenda-
res"". 
Dos malas impresiones recibí duran 
te mi estancia en la Perla del Sur. 
La primera fué a mi llegada al hotel 
dond© m© hospedé, donde se dijo 
que no querían allí "peloteros" y rn« 
nos loq d© la clase.. ¿Cuáles cau-
sas? 
La segunda fué y ê  la más sen 
sible la que el Club "Cienfuegos'* no 
tomará participación en el 'Champion 
Provincial" y de ser así está demás 
decir que por ahora no habrá 'Cham 
pino' a menos que nuestro buen ami-
go, ©1 fanático más simpático dí 
Cienfuegos, señor Bengochea, 5© de 
cida a última hora a que su club el 
"Atlético" tome participación' en la 
contienda. 
La causa del por qué el "Cienfue-
gos" no va al champion, si es que 
a última hora no se arregla, es la 
cuestión ©conómica, o sean los "cua-
troci©ntos duros" qqe tien© que aoor 
tar e] club, para responder a sus com-
promisos con la "L igV. 
Es de lamentar la apatía que han 
demostrado la "directiva" del Cien-
fuegos, ©n ©st© asunto, pues el otro 
día fueron citados a junta, y todos 
ellos como un solo hombre, o como 
si hubieran recibido una consigna, 
SUMARIO: Two base hits: 
Alvarez y M . Rodríguez. 
Sacrifice hits: Delgado, Clavel, Al 
bear y R. Fernández. 
Double plays; R. Fernández J Ro-
dríguez y J. Fernández. 
Stolen bases: Delgado, Jiménez 2, 
Hernández y R. Fernández. 
Bases on balls; por Rodríguez 5: 
Por Clavel 3. 
Struck outs: por Rodríguez 3; por 
Clavel í . 
Dead balls: por Rodríguez, a Al-
beár. 
Passed balls por Alvarez 2. 
Wild pitchers: por Flernández 4; 
por Clav©l 2. 
Umpire: J. Martínez Govantes. 
' empo: 2 horas. 
Scorer: Vhagón. 
(Observaciones: R. Alvarez out por 
reglas: ' 
Hits a Hernández 5 en 5 innings. 
B Alvarez: 1 atado pieles. 
C. 11. Thrall & Co: 72 bultos acce-
sorios eléctricos. 
H. Avignone: 109 
lias. 
Havana Marine R 
godóli y oxígeno. 
L H. Foster: 3 cajas discos y l i -
bros. 
G. M. y Cia: 8 cajas latas. 
Doarbon Chemical & Co: 5 barriles 
aceite. 
J. M. Otero: 35 bultos aceite. 
Santa Gertrudis: 3 cajas maqui-
naria. 
C. Jordi: 5 cajas efectos plateados. 
Vila y Rodríguez: 6 bultos acceso-
rios pára sillas. 
E. Cuátis: 5 pianos. 
Young: 1 atado folletos. 
J. Laborde,: 1 caja alambre. 
Silveira 
ra autos. 
Pelayo: 1 atado id. 
Compañía Cervecera Internacional: 
51 bultos botellas. 
West India Oil Refining Co: 312 
bultos barras alambre y lingotes.. 
J. Parajón: 4 id id. 
I , 409: 5 bultos accesorios bombas. 
Singer Sewing Machine & Co: 177 
bultos máquinas de coser y acceso-
rios. 
Central "Violeta": 3 fardos empa-
quetadura. 
E: 1 caja llantas. 
Compañía Cubana de Jarciáis: 1 
caja ganchos. 
Hijos de H. Alexander: 21 bultos 
railes y válvulas, 8 : barriels grasa. 
A. Gómez Mena: 49 bultos maqui-
naria. 
D. Velazco: 8 bultos cristalería, 
conservas y efectos de papel. 
J. C. Pita: 17 bultos medias, sobres 
y ropa. 
J. Fernández y Cia: 18 bultos pa-
pelería, juguetes y quincalla. 
Méndez y Gómez: 17 barriles, va-
sos. 
B. H : 1 caja perfumería. 
Rosa C. de Zaldo: 1 caja tejidos. 
P. Gómez Mena: 6 fardos hilo. 
R. López y Cia: 2 cajas sombre-
ros. 
Echemendía y Huguet: 4 cajas pia-
nolas. 
L. L. Aguirre y Cía: 2 cajas armas. 
J. A. Fresno y Cia: 13 cajas efec-
tos plateadas. 
Santísima Trinidad: 4 cajas lám-
paras. 
Lykes Bros: 2 bultos tripas y es-
pecies. 
Graña y Cia: 20 bultos bicicletas y 
accesorios. 
S. Comas: 7 bultos tubos y efectos 
de latón. 
V. G. Mendoza: X caja papelería. 
Anselmo López: 2 pianos, 5 cajas 
efectos de» música. 
W. Branch: 1 caja impresos. 
Hijos de Fumagalli: 1 caja llan-
tas. . -
A. F. Pellos: 6 cajas máquinas y 
accesorios. 
J. Capé: 1 caja letreros. 
Collado: 7 bultos, lona. 
C. A. S: 3 cajas acesorios para 
za. cristalería y efectos plateados 
152: 11 bultos efectos para autos. 
G. Suárez: 3 cajas tejidos, 8 id. 
sombreros. 
R. Karm'an: 23 bultos accesorios 
eléctricos. 
Horter & Fair: 93 bultos acceso-
rios para carros, arados y accesorios. 
A. Revesado y Cia: 55 bultos en-
volturas y tapones. 
E. Lecours: 521 bultos sai, acre y 
ácidos. . . , . -
Antiga y Cia: 68 bultos efectos sa-
nitarios. 
Cuba E. Supply & Co: 34 bultos ac-
cesorios eléctricos. 
Además viene a bordo pertenecien-
te al vapor Havana, Saratoga, Espe-
ranza, Morro Castle, México y Coto-
nía, lo siguiente; 
Pont Restoy y Cia: 69 cajas con-
1 huacal, accesorios pa-! servas. 
19o0. 
Habana, 21o0; 
ilihla 21o0. ' / i ,: 
Matanzas. 23o0; máxima' 24o0;—j 
mhiima 20o0., - c \ ' 
Isabela, 24a0; máxima. 26ol; m l ^ y 
nima'22o0. . - 1 t " 
, . Sóhgo, 19o0; máxima .8I0O; míni-
ma Í80O. ' ! ; 
Viento, direfeción y velocidad «n 
metros por segundó: 
Pinar, NE.4.0; Habana, NE. 3.0;, 
Matanzas, NE. 8.0; Isabela, E.4.0; , 
Songo, E. 4.0. 
Llovia én milímetros: 
Matanzas... 1.0. .. 
Estado del cielo: 
. Pinar,, despejado; Habana, Isabe-
la y Songo, (parte, cubierto; Matan-" 
zas, cüibierto. 
Ayer llovió en Mariel, Matanzas^ 
Banaigüises, Corrailillo, Rancho Ve-
loz, San Andrés, fían Agustín, Ba-
ñes, Santa Lucía, Gibara, .Hpiguín, J 
Chaparra, Puerto, Padre,; Delicias, • 
Velasco, Bayamo,. 'Maorarí, Feltoñ y ' 
Biram. HIPODROMO DE MARIANAO 
£on un selecto programa se verí^--
ficarán esta tarde Tas carreras d© 
caballos en el Oriental Park, comen-
zando 1 la-primera a las cuatro en 
punto .• ' • •' . 
He aquí las indicaciones del DIA-
RIO DE LA MAHINA: 
PRIMERA CARRERA 
Hejmets, Daughter, Dental, l i t t l e , 
Ford. . . - . • -. • • . . 
Adler: 2 cajas efectos de vi-
M A N I F I E S T O 
(Viene d© la seis.) 
S. G: 2 cajas bicicletaes. 
J. F. H : 1 caja películas. 
P. S: 2 huacales camas, 1 caja 
aceite. • 
H. G. R: 4 huacales máquinas. 
574: 1 pieza accesorios para vías. 
R. J. de Orn y Cia: 29 barril©s pin-
tura. 
J. Gelats: 9 cajas accesorios eléc-
tricos. 
Cuervo y Cia: 5 cajas cápsulas. 
Ribas y Cia: 136 barriles ceniza. 
G. M. Maluf: 7 bultos quincalla, 
aceitunas y palitos. 
P. Cas: 4 huacales defensas. 
Whitton C. y Cia: 3 cajas vidrio. 
M. W. Wooding: 70 fardos envol-
turas. 
F. Galbán: 200 sacos de talco. 
Uvalde Paviment Asfalt Co: 3 cajas 
pasadores. 
M. Brager: 5 cajas cápsulas. 
Cuba Industrial: 10 id id, 1 id ac-
cesorios de máquina. 
F. M: 8 bultos mangueras. 
M. Díaz: 4 bultos accesorios para 
ferrocarriles. 
R. J. Martínez: 1 fardo alfombras. 
M. F. Díaz: 8 bultos accesorios pa-
ra autos. 
Central Unión: 6 cajas maquina-
rias. 
Viadero y Velazco: 27 bultos acei-
te, vainilla y nuez. 
J. de Mesa: 1 auto. 
B, S. D. S: 1 caja maquinaria. 
C. y Cia: 100 barriles aceite. 
F. Angulo Ortiz: 4 barriles mol 
duras. 
E. E: 50 cubos aceite. 
G. Pedroarias y Cia: 60 bultos cris 
talería. 
Munson S. S. Line: 1 caja papele-
ría. 
H. Upmann & Co: 1 caja impresos. 
No marca: 15 cajas llantas. 
J. Torres: 4 cajas ropa. 
G. Cañizo Gómez: 21 bultos cris-
talería. 
V. Suárez: 13 barriles id, 5 cascos 
loza. 
J. Salles: 8 barriles accesorios eléc 
trieos. 
National Cash Register Co: 11 ca-
jas, cajas registradoras. 
Heni-y Clay & Bock Co: 68 bultos 
maquinarias, sobres y ©fepto^ pla-
teados. 
The Plaza Hotel: 16 cajas toallas 
y efectos sanitarios. 
Cárter: 76 bultos bombas y maqui-
narias. 
Gasten Williams & Wigmor© Co: 
18 bultos accesorios eléctricos. 
Hnos Gustavo René: 5 cajaa crista-
lería y accesorios. 
Compañía le Comisione^ de Inge-
nios: 5 barriles grasa. 
J. Ruiz Mazón: 2 cajas ropa. 






G. M: 300 cajas hojalata. 
240 : 3 bultos accesorios para au-
tos. 
C. A. A.: 7 cajas id. 
Santa Amalia: 50 bultos maquina-
ria. 
A: 55 id id. 
J. P: 48 fardos llantas. 
F. M : 21 huacales gallos y gallilnas. i 
P. Phillippi: 8 cajas accesorios pa-1 
ra autos.. 
Remolcador Neptuno: 25 bultos rué 1 
das y ojos. 
1,789: 38 bultos aceesorios para 
autos. 
Central "Elia": 1 caja maquinaria. 
D. Pérez Barañano: 16 barriles 
cola. 
C: . 49 f ardos yute. 
A. G. Duque: 3 cuñetes tinta. 
Peón Muñiz y Cia: 14 bultos tin-
ta, toallas y hule. 
Menéndez Rodríguez y Cia: 8 cajas 
ferretería y piedras de afilar. 
R. Scharf: 7 cajas accesorios eléc-
tricos. 
Almagro y Cia: 7 cajas cuadros y 
accesorios eléctricos. 
B. R. T. y Cia: 3 huacales lían-
tas. 
E. C. y Cia: 2 cajas id. 
Ceballo Hno y Cia: 1 caja acceso-
rios para sastres. 
8: 30 barriles aceite. 
,J. Giralt e hijos: 2 cajas aceso-
rios para ^pianos. 
.F. P Pía: 1 huacal accesorios pa-
ra, autos. 
A. López Chávez: 25 cilindros gas. 
N. F. C: 20 id id. 
J. F. Rocha y Cia: 1 cuñete clavo. 
Zárarga Martínez y Cia: 10 bultos 
accesorios para autos. 
Petit: 4 cajas cadenas. 
Smith Salem & Co: 1 caja papel. 
J. Ulle.a: 1 auto. 
E. Y. Alvarez: 14 cajas cadenas. 
U. C. X: 1 caja cerreajes. 
R. Crespo: 1 caja ropa, 
A. y . B.: 9 cajas máquinas y ac 
cesorios eléctricos. 
Lombard & Co: 17 bultos maquina-
ria. 
Babcock Wücex & Co: 27 id id. 
Havana Electric R. Ry & Co: 87 
bultos materiales. 
_ J. F. Berdnes & Co: 72 id maquina-
ria y accesorios eléctricos. 
C. S. Buy: 1 caja bolsas, 4 id. 
perfumería. 
Rodríguez y Ripejl: 49 bultos cris-
talería. 
Ferrocarriles Unidos: 330 bultos 
materiales. 
L. B. Ross: 3 autos, 11 bultos ac-
cesorios id. 
F. Sabio y Cia: 27 bultos botellas ; 
y aceite. 
Crusellag y Cia: 31 bultos grasa' 
y aceite. 
U. C. Supply & Co: 51 bultos ac-1 
cesorios eléctricos. 
Gómez y del Río: 30 barriles car-1 
bonato, 8 id cola. 
Harris Bros Co: 166 bultos mue-
bles y efectos de escritorio. 
No Marca: 5 bultos aceite y mo-
Laurrieta y Viña: 16 id id. 
Vidal Rodríguez, y , Cia: 15 cajas 
biscochos. 
V. L. C: 4 cajas mármoles. 
S: 6 id id. 
Nestle Anglo Swiss Milk & Co: 7 
cajas anuncios, 52 cajas chocolate. 
J . M. Berriz q hijos: 2 cajas pes-
cado. . - : 
S. S.: 1 caja tejidos. 
M. S. C: 15 bultos maquinaria.. 
207: 1 caja pasaderos., 
U. S. R. X: 1 caja cuadros. 
Central: "Australia": 2 tadaso ma-
quinaria. 
Amado Paz y Cia: 2 cajas perfu-
mería. 
Amado Paz y Cia: 2 cajas perfu-
I m'ería. 
E. Sarrá: ,5 cajas drogas. 
M. Johnson: 1 id id. 
Harris Bross Co: 2 cajas discos. 
559:, 7 fardos sacos vacíos. 
6.300 1 caja ferretería. 
•H. E. C: 3 cajas pescado. 
BULTOS AGREGADOS A ULTIMA 
HORA. 
Tabeas y Vila:: 1 huacal efectos 
de madera. 1 . 
Barceló Camps y Cia: 1 caja anun- j 
cios. ' - • ' . • - • • • • • ** 
E. C. Capote: ! caja lampistería. 
National PapeJ & Type Co: 1 caja j 
papel. . í 
Otaelaurruchi y Cia: 1 barril cris-
talería. 
Porto Rican Express Co: 1 caja ac- \ 
cesorios de maquinaria. 
D: 1 caja horcates. 
United Cuban Express: 1 caja cin- | 
turones. 
Harris Bros Co: 1 caja efectos de j 
papel. ' 
E. Carricaburu y Cia: 2 cajas ac-
cesorios para autos. 
BULTOS NO EMBARCADOS 
Harris Bros Co : 15 cajas pisto-
las y fulminantes. 
M. Drogas: 3 bultos drogas. 
9,200: 3 cajas sobres. ; 
A : 50 cajas aguarrás. 
G: 1 caja pasadores. 
G. Pedrerías y Cia: 5 cajas cu- | 
charas. 
H. C. B: 1 caja accesorios de má- i 
quinaria- I 
525: 1 caja cucharas. 
26: 1 id papel. 
J. F, Berdnes & Co: 1 caja acceso-
rios eléctricos. 
Briol y Cia: 7 fardos cueros. 
National Paper & Type Co: 57 ata-
dos papel. 
F. C. Unidos: 4 cajas niveles. 
207: 1 caja mazos. 
J. Fernández y Cia? 4 huacales 
juguetes. 
R. Torregrosa:: 2 cajas conservas. 
F. L : 1 caja id. 
Rosa C. de Zaldo: 1 caja tejidos. 
No marca: 15 barriles licores. 
D. L. C: 2 cajas cubiertos. 
G. P. L. O: 1 caja tejidos. 
J: 1 id id. 
Wickas & Co: T caja jabón. 
D: 7 bultos lona., .' 
Santa Amaila: 10 piezas maquina-
ria. 
M. P, &: 1 caja rollos de música. 
R. S: 1 caja accesorios eléctricos. 
E. C. y Cia: 2 cajas llantas. 
J. M. Casanóva: 4 cajas tejidos. 
U. C. X: 1 id correajes. 
BULTOS EN DISPUTA 
Nestle Anglo Swis Milk Co: 1 ca-
ja leche. 
R: 2 barriles ceniza. 
PAR AMATANZAS. 
Herrera y Cia: 5 bultos cueros. 
J. Per eirá: 6 id id. 
PARA CAIBARIEN. 
Martínez y Cia: 300 barriles pa-
pas. 
PARA CIENFUEGOS 
Central "Caracas": 24 bultos ma-
quinaria. 
Pedregal y Robledo: 50 sacos pa-
pas. ' 
J. M. Medina: 50 id, 100 barriles 
idem. 
A. G. Ramos: 130 barriles id. 
Cardona y Cia: 250 id id. 
N. Castaños: 400 id id. 
PARA JUCARO. I . DE PINOS. 
Waldenbeit & Co: 93 bultos ocn^ 
servas y efectos varios. 
SEGUNDA CARRERA 
Louise Travers, Sosisus, Frontler». 
TERCERA' CARRERA 
Jdler, Little Altav Jerry Jr. 
CUARTA CARRERA 
Laura, Energetic,' Lord Wells. 
QUNITA CARRERA : 
, Niño' Muchacho, Chas Crainge. 
Quick. . - ! 
A L P A R G A T A S = = 
C O N R E B O R D E 
14437 TELF. 
— A G U L r L r 
¡NO D U D E S ! 
Si quieres tener suerte 
y ser feliz, usa siempre 
la piedra de tu mes. } 
Esto me dijo el señor DE 
ROSA ¡y se. b.a cumplido! 
Desde qué uso mi piedra, soy 
completamente feliz; y tú 
también lo serás si usas ta 
tuya. • . 
¿CUAL ES TU PIEDRA? 
Lea el TRATADO DE LAS 
PIEDRAS DE LOS MESES, 
que ha publicado Antonio d© 
Rosa. Escriba a dicho señor,' 
en Cienfuegos, JOYERIA 
"EL TIEMPO," 7 pídale el 
mencionado librito^ qüe 1© se-
rá enviado gx^atis. 
Agente en la Habana: 
. SEÑORITA ENGRACIA 
GARCIA, TENIENTE REY, 
NUMERO 31; 
donde deben solicitar los ha-
bitantes de dicha ciudad el 
mencionado librito. — TELE-
FONO A-4581. 
VENTAS POR CORREO 
Exportación de toda clase de mer. 
cancías. 
Vendemos de todo, en cualqtüel 
cantidad, y a todo fel inundo. Abonan 
mos los gastos de envío. Daremo*. 
cuantos iní'ormes se nos pidan. 
COMPAÑIA HISPANO-AMEBICÍNA 
200.—5th. Ave. Xew York, fe. \ 
de A. Se solicitan agentes.' 
C. 359 80t;-17. 
€ 1 
Impotencia, Pérdidas «emlmU' 
les. Esterilidad, Venéreo, 
filis o Hernias <> Quebrada, 
t u . Oomsnltas: ds 12 a 4. 
49. HABANA, 49. 
aáPECIAL P A S A L O S 
OBSERVATORIO NACIONAL 
20 de Enero de 1916. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
meridiano 7o de Greenwich: 
Barómetro: 
Pinar, 768.00; Habana, 768.50;— 
Matanzas, 768.00; Isabela, 768.00; 
Songo, 76'5.00. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compre únicamente las de la Com-
pañía superior':1 l^ánuco-Mahuaves S. 
A; Con sumo g-us-tb le facilitaré el Fo-
lleto g-atis, titulado: Petróleo. Léala 
y.'délo a,.conocer a. fjus. amigas. Para 
acertar en -.la, elección de Compañía, 
antes do comprar hablo conmigo, 
aunque.sea por teléfono: na,d& Ib cues-i 
ta. Joaquín lYiitún: Especialista' en 
Negocios Petroleros. Oficinas: Galia-
no, número 2 6, Habana. Teléfono A-
4515. Cable, y Tel.: Petróleo. 
Sólito Agentes responsables 
18(* 31 e. -
F. MESA AAttodM, en perl6-j . revistas, XH kaios 7 grabado» 
wedemps. ECONOMIA pasativa a 
ws aiiuncianteá.--- CUBA 66,— 
Telefono A-4937. 
TINTI1RA F R A N C E S A V E G E T A L 
ü MEJOR Y HAS SlHCILLÍ DE ÜPIICÍR • 
Oe venta en las p r i n c i p * I i s F a r m a c i a , v Í W , 
FAGINA OCHO. 
U I A K I O DE LA MARINA 
| E C O S D E L A O A 
21 ta 
L dipuitado republicano personaje, de Angélica toda la fuer- eos y Santa Bárbara de queison pre-
don Luis Talayera, que, ¡ za emotiva que el autor soñara, sidentas las infantas doña Isabel y 
como quizá hayan leído Thuiller dió una vez más pruebas de i doña Luisa. A la de ésta tengo el 
ustedes, ha hecho pú- sus cualidades artísticas. Los de-1 honor de pertenecer como vicepresi-
blica confesión de fe I más, Leocadia Alba—actriz sin rival denta. 
católica, renuncia ade-1 en su género—la Moneró, Sánchez j Completaban la Exposición los lo-
y Ariño y Alverá. Ramírez Isbert, :telS de prendas coníeccionadas por 
Valc.nti y Mora, dieron a "Fantas- " 
más al acta por Madrid, y escribe: 
"Continúo siendo republicano, por 
considerar que no existe incompati-
bilidad entre la fe religiosa, a que 
me convierto, y mis opiniones políti-
-cas de siempre, y creo firmemente 
que ha perjudicado al triunfo de la 
República en España la creencia de 
que,, si no categóricamente, de hecho 
existía antagonismo entre esta for-
ma de gobierno y la religión cató-
lica. 
A pesar de ello, por si los que me 
honraron con su voto no lo entienden 
así presento la renuncia de. diputado 
por Madrid, ante el organismo que 
me designó, la Asamblea municipal 
de Unión republicana, rogándole sin-
ceramente que la acepte, puedes po-
sible que por esta declai'acion ha-
ya perdido la confianza de algunos 
de los que me eligieron". 
Más conversione.s, ¡y loado sea 
Dios! 
Además de la del diputado Talaye-
ra el expresbítero publicista don 
José Ferrándiz, que hizo famoso en 
"El Resumen" y otros periódicos el 
seudónimo "Un clérigo de e(sta cor-
te", y que dió a la prensa libros 
ruidosos condenados por la autoridad 
y 
mas" una representación irreprocha-
ble y lucidísima. 
El decorado, de un gran efecto y 
demostrando la esplendidez de la 
Etmpresa. Un verdadero alarde de. 
buen gusto. 
La compañía que dirige Sainati 
ha estrenado en el teatro Samnaza-
ros, de Nápoles, el drama de, Jacinto 
Benave.nte "La Mlalquerida", con-
cienzuda y primorosamente traduci-
da por el corresponsal de "El Impar-
cial" en Roma, Enrique Tedeschi. To-
dos los actores de, la compañía que 
dirige Sainati, interpretaron a 
perfección sus papeles respectivos, 
alcanzando el drama un enorme éxi-
to, aplaudiéndose mucho la labor de 
Tedeschi y aclamándose a Jacinto 
B^navente. 
Aurorita Jauffret ("La Goya"), 
famosa tonadillera, deja su brillan-
te carrera de artista de "varfetés", 
en la que ya había conseguido cuan-
tos triunfos se pueden conseguir; y 
como según el maestro que. a estas 
eclesiástica han hecho también ab- horas la está impostando la voz y 
- I ensenando a hacer los gorgoritos juración de sus errores en un docu-
mento que ha publicado el "Boletín" 
de la diócesis. El señor Ferrándiz 
está haciendo ahora ejercicios espi-
rituales en un conventó, y cuando 
vuelvan despachadas de Roma las 
preces en que Sé solicita el levanta-
miento de su excomunión, le serán 
concedidas, probablemente, las licen-
cias de que fué privado. 
Se habla también de la conversión 
de un distinguido catedrático y ex 
senador—creo que se refieren al se-
ñor Odón de Buen,—pero no está 
confirmado todavía. 
¡Con qué ferviente aplauso con-
signo estos hermosos ejemplos de 
humildad y de sana disciplina que 
dan a la sociedad personas de tanto 
relieve como las citadas. 
En el teatro Romea, de Murcia, ha 
estrenado el poeta Villae.spesa un 
nuevo drama en verso, "La Leona 
de Castilla", que ha constituido un 
triunfo ruidoso para el autor. En es-
ta obra ha debutado Luis Fernando 
Díaz de Mendoza, hijo de los insig-
nes María Guerrero y Fernando 
Díaz de Mendoza, interpretando el 
papel de don Juan Padilla, hijo de 
doa María de Pacheco, esforzada de-
fensora de Toledo contra ¡as tropas 
imperiales en â época de ias luchas 
de Comuneros. 
El joven debutan/te, apasionado, 
Vehemente en escena, igual que su 
padre y maestro; y amable, con tan-
ta ternura aprendida de la madre, 
dió al papel de don Juan de Padilla 
todos los matices, toda la poesía que 
Villaespesa imaginó al urdirlo. 
La Prensa de provincias dedica 
unánimes elogios a la labor de Luisi-
to Díaz de Mendoza y a la obra del 
poeta. María y Fernando alcanzaron 
también un éxito rotundo en "La 
Leona de Castilla". 
italianos, posee un caudal de hasta 
ahora ignoradas condiciones de tiple 
ligera, quiere buscarse nuevos laure-
les en el género lírico. La futura ar-
tista de ópera tiene hasta elegido el 
papel en que, hará su "debut". La 
traviesa Museta de la ópera de Puc-
cini, hade ser el personaje primero 
que represente. El teatro en que ha 
de hacer su aparición será el de Co-
lón, de Buenos Aires. En la gran ca-
pital americana l'eva ya la artista 
dos años ganando aplausos y dinero, 
y quiere que aquel plblico sea el que. 
disfrute las primicias de su nueva 
manifestación artística. Después de 
f-a "debut", y ffñún lo que resulte, 
acaso marche a Ital ia par realizar 
por la tierra del divino arte una 
"tournée" que consolide sus aptitu-
des antes de presentarse al público 
español. 
las secretarías y por las niñas del 
Sagrado Corazón, y los 60 equipos 
completos—30 para cada sexo—de-
dicados a otros tantos pobres, dos 
por parroquia, a los cuales les serán 
repartidos en breve por la sobera-
na en el salón de Columnas de Pa-
lacio. 
El total de prendas reunidas este 
año rebasa la cifra de 51.00, la ma-
yor conocida desde que el Ropero-se 
fundó. 
Las reales personas llegaron al 
edificio sobre las cuatro de la tar-
de. La reina Victoria y la princesa 
de Salm-Saim iban acompañadas por 
la señorita de Heredia y el coronel 
Elorriaga; la reina Cristina, con la 
duquesa de la Conquista, y el prín-
cipe Pío de Saboya; la infanta Luisa, 
con la infantita Isabel, acompañadas' 
de la señora viuda de Ruata y, la se-
ñorita Margot Bertrán de Lis. 
I N F O R M A C I O N G R A F I C A U N I V E R S A L 
Teatro Español. 
La tragedia "Aníbal", en cuatro 
actos y un epílogo, de Federico Oli-
ver, es una obra de mérito indiscu-
tible. Llevar al teatro la vida ente-
ra de un héroe con todos sus momen-
tos de gloria y de infortunio, con sus 
pasiones y sus genialidades, con sus 
Vicios y sus virtudes, es empresa 
magna, para la que hace falta todo 
el espíritu de escritor esforzado de 
que tiene dadas brillantes pruebas 
Oliver. En esta ocasión, su imagina-
ción poderosa ha puesto en el cami-
no glorioso del héroe a una mujer 
que tuerce el curso de, su vida; Evo-
ra, la esclava saguntina, en cuya al-
ma habla más alto el patriotismo 
que el amor, la sed de venganza que 
la de amar, se une al caudillo para 
adueñarse de su voluntad, para ser 
el brazo de la justicia que claman las 
llamas de Sagunto. 
Servida la escena con gran pro-
piedad y lujo de detalles, hay que 
hacer resaltar el acierto de, su autor 
en el movimiento de las masas, que 
a pesar de su actuación constante ni 
un momento pesan sobre las escenas 
fundamentales, sino que dan visua-
lidad y efectos a la situación. 
De la interpretación sólo elogios 
puedo decir. La señora Cobeña dió a 
Evora toda la enorme energía y brío 
que requiere; el señor Rodríguez de 
la Vega hizo un magno y lucido es-
fuerzo en el papel de Aníbal, que, in-
terpretó con gran acierto de expre-
isión y tono/ Los demás dejaron tam-
bién a gran altura el pabellón de la 
compañía que dirige el propio autor 
de la tragedia. 
Son muchas las personas que es-
tán conformes en que Linares Rivas, 
aplaudidísimo autor dramático, acá-
bâ  de llevar a escena la mejor obra 
quizá de las producidas por su bri-
llante pluma. Obra de tésis, "Fan-
tasmas" es una rebeldía simpática 
de las que con tauta frecuencia nos 
ofrece el espíritu algo inquieto del 
autor de "La garra". Son tales fan-
tasmas, en concepto de, Linares, las 
preocupaciones humanas, nuestros 
miedos al "qué dirán", los respetos 
sociales que nos aprisionan a la opi-
nión de cuantos nos rodean. El in-
signe comediógrafo afirma con va-
lentía que cada cual tiene derecho a 
Vivir su vida, porque no admite que 
nadie lo tenga para penetrar en el 
sagrado de la conciencia ajena. Este 
es, en síntesis, el argumento de "Fan-
tasmas", que es un verdadero prodi-
gio de construcción, de una belleza 
de estilo verdaderamente admirable. 
El diálogo siempre ingenioso y fluí-
do nos cautiva y nos hace seguir la 
comedia con verdadero interés. No 
cabe duda, no, que e(s una comedia 
admirable por su desarrollo magis-
tral, por su delicioso diálogo, repito, 
lleno de ironía y salpicado de verda-
des acaso crueles y amargas, pero 
de gran valor ético. 
Obtuvo, por tanto. Linares Rivas 
con "Fantasmas" uno de sus mayo-
res éxitos, y así se lo demostró el 
^público" tributándole aclamaciones 
entusiastas. 
De la interpretación sólo elogios 
ee puede decir. Rafaela Abadía al-
canzó uu triunfo perapaial dando al 
El ilustre Granados, qat ha estado 
recientemente en Madrid para dar 
tres conciertos en la Filarmónica, no 
ha dejado como única estela lumino-
sa y artística de su paso el recuer-
do de esos recitales; ha dejado tam-
bién, para testimoniar su maestría, 
una discípula predilecta: Paquita Vi -
rella, niña de catorce años, que ha 
merecido la admiración de los aficio-
nados a ,1a música en un concierto 
de piano. Vestida, de blanco, flotan-
tes en bucles sus cabellos castaños, 
adormecidos en dulce éxtasis sus 
brillantes ojos, su figura interesan-
tísima ante el piano, parecía la en-
carnación de un sueño de, poeta de 
la música. Revela, ejecutando obras 
como las que constituyeron el pro-
grama de su recital—la sonata 36, 
de Grieg; el "Rondó caprichoso", de 
Mendelssobn; la "Serenata", de Gra-
nados, y la "Balada en sol menor", 
de Chopín,—miniatura corporal, pe-
ro grandeza espiritual, que se mani-
fiesta dando a los dedos de las di 
Hace pocas noches inauguróse la 
serie de los lunes de moda en el ho-
tel Ritz. La comida fué servida con 
arreglo a un delicado "menú". A 
causa de la muerte del conde de 
Aguilar de Inestrillas, muchas fami-
lias de la aristocracia excusaron su 
asistencia. Concurrieron lord y lady 
Hardige, el marqués de Valdeigtle-
sias, el ministro de Rumania, los se-
cretarios de las embajadas de Rusia 
e Italia y legaciones de Bélgica y 
Brasil, marquesa de Oasa-Mendlaro 
y Casa-Argudín y Feria, señor Prop-
per, don Alvaro Alcalá-Galiano, don 
Otto Tenquel, don Manuel Alonso 
Martínez, don Patricio Garvey, don 
Javier Milans del Bosch, señores de 
Bosch y Labrús, Olazábal, señora de, 
Núñez de Prado e hija, don Miguel 
'Gdl Delgado, don Francisco Gutié-
rrez Agüera, el conde de Cimera, se-
ñores de, Sancho Mata y Mille, el 
conde de Casa-Valencia, Mary Vadi-
11o y su hermano Javier y don 
Agustín Retortillo y Macpherson. 
Después de la comida hubo baile. 
Para Navidad, Año Nuevo y Reyes 
la empresa del Hotel Ritz prepara 
agradables sorpresas dedicadas a la 
juventud aristocrática. 
w 
1̂ 1 famoso pianista polaco Ignacio . Padarewske, subastando muñecas, 
en el salón musical de "Aeloiaus", el producto de cuyas ventas se destina 
a socorros para la infortunada Polonia. 
E n loa altos del Hotel Waldorff^Astorla de Nueva T n r i - -o 
Skatm Rink. a L última extravagante originalidad norte f"aG!í 
En un convento de Roma ha in-
gresado para hacer el noviciado, la 
distinguida señorita Carmen Azcá-
rraga y Fesser, hija menor del ilus-
tre capitán general don Marcelo, de 
tan grata memoria. Hacía años que 
Carmen sentía vocación religiosa, 
pero como hija amante no se separó 
del autor de sus días hasta que éste 
falleció. 
El conde, de Guendulain ha cedido 
a su hijo don Tiburcio Meneos y 
Bemaldo de Quirós el título de mar-
qués de la Real Defensa, creado en 
1760. 
A favor de don Emilio Alcalá Ga-
liano, vizconde del Pontón, se ha 
mandado extender Real carta de su-
cesión en el título de conde de Casa-
Valencia. 
Favorecida por un tiempo esplén-
dido se deslizó últimamente la jor-
nada cinegética en el real sitio de 
minutas manos el calor y 'la expre- San Ildefonso, donde los Reyes, en 
íión de sus sentimientos. 
Desde hace unos días se encuen-
tra en Madrid la ilustre artista de 
la Comedia Francesa y distinguida 
escritora Madame Margarita More-
no, que permanecerá aquí hasta pa-
sado mañana, emprendiendo después 
una excursión por varias regiones de 
España. La aplaudida actriz—tan ce-
lebrada en Francia por su estilo ad-
mirable de declamación, especial-
mente del verso—es hija, como su 
apellido indica, de padres españo-
les, y hace honor a su patria de ori-
gen hablando admirablemente, nues-
tra lengua y dominando el conoci-
miento de nuestra literatura clásica 
y moderna. Trae el encargo de va-
rios periódicos de París de remitir-
les artículos acerca de España. Es 
una dama de excepcionales simpatías 
y trato encantador. 
"El Cristo de la Vega", la tradi-
cional leyenda toledana recogida en 
inspirado romance por el glorioso 
cantor de la Alhambra, ha servido a 
Gonzalo Cantó y Fernando Soldevi-
11a—aplaudido autor dramático ej 
primero y distinguido periodista el 
último, para escribir el libro de una 
hermosa zarzuela en la que el ilus-
tre maestro Villa triunfa con la ins-
piración y la ciencia musical, que 
son productos naturales de su tem-
peramento artístico y do gran cul-
tura. 
El público, que ocupaba _ totalmen-
te el amplio coliseo de Price, aplau-
dió con entusiasmo, y al finalizar 
los tres actos hizo salir a escena In-
finitas veces a los autores del libro 
y al maestro Villa. 
La obra está presentada con es-
plendidez. El pintor Muriel ha pin-
tado siete decoraciones admirables 
por la fidelidad en la reproducción 
de lugares toledanos, por la perspec-
tiva y por e.l arte que derrocha el 
pincel de tantas veces aplaudido es-
cenógrafo. 
En el Colegio del Sagrado Cora-
zón de Jesús se inauguró tardes pa-
sadas la Exposición de prendas 
reunidas durante el año corriente pa-
ra el Ropero de Santa Victoria por 
las señoras de las treinta Juntas pa-
rroquiales de Madrid. Concurrieron 
al acto las reinas doña Cristina y 
doña Victoria y las infantas. 
En e.l centro del amplio local de la 
planta baja, donde se habían coloca-
do las ropas, veíase el donativo del 
Rey, compuesto nada menos que de 
1.550 prendas y 200 pares de calza-
do. A l lado hallábanse las 823 pren-
das enviadas por la reina Victoria y 
confeccionadas por ella misma. Jun-
to a este donativo estaba en el salón 
un lote de mantones y otras ropas de 
lana donado por la infanta Beatriz, 
y más apartadas, numerosaa( pren-
das también, enviadas por el prínci-
pe de Asturias y la infantita Isabel 
de Borbón. 
En los envíos de las parroquias 
merecen citarse los de la de Santa 
María, que preside la reina Cristi-
na con 6.000 prendas, 1.000 de ellas 
hechas y donaclas por la augusta se-
ñora y los de ia& Juntas d^ San JVIar-
unión de sus invitados, disfrutaron 
de todos los encantos que ofrecían 
los espléndidos jardines y sus bellos 
alrededores. Además del Rey y la 
Reina y de los Infantes doña Bea-
triz y don Alfonso, se encontraban 
hospedados en el soberbio palacio, 
debido a la reina Isabel de Farnesio, 
los duques de Medinaceli, los mar-
queses de la Mina, los condes de Ma-
ceda y su hija la vizcondesa de Fe-
fiñanes, los duques de Santoña y los 
de Tarancón, el duque de los Casti-
llejos, los marqueses de Nájera y de 
iSomeruelos, y la alta servidumbre 
palatina, de la que formaban parte: 
el mayordomo mayor de la Reina, 
duque de Santo Mauro; el caballe-
rizo mayor, marqués de Viana; el 
primer caballerizo, duque de la 
Unión de Cuba y la dama particular 
de la reina, señorita de Heredia. Uno 
de los días esos, invitaron los Re-
yes a comer a algunos jóvenes, en-
tre los que figuraban: la señorita 
de Santo Mauro, el conde d ela Me-
jorada y su hermana la señorita de 
Portago, el hijo mayor de los du-
ques de Santoña y el conde de Cue-
vas de Vera y su hermana la seño-
rita de Caltavuturu. Otro día fueron 
también otros invitados a pasar la 
mañana y la tarde cazando, asistien-
do a la comida de los Reyes y disfru-
tando en su augusta compañía de 
agradable velada. El notable sexteto 
de los zíngaros de Boldi amenizó 
esos deliciosos banquetes regios. 
Han fallecido: el cultísimo escri-
tor Eduardo Muñoz; don Carlos Fer-
nández de Henestrosa y Tacón, mar-
qués de Villadarias; el conde de 
Aguilar Inestrillas; a la avanzada 
edad de, ochenta y siete años, don 
Segismundo Moret y Quintana, tío 
del inolvidable estadista; y a edad 
avanzada también, don Julián de Zu-
gasti, notable abogado, autor de la 
famosa obra titulada "El bandole-
rismo". 
Dios mediante, dentro de seis días, 
tendré una nueva satisfacción: la de 
volver a escribir a ustedes. 
Salomé NUÑEZ Y TOPETE. 
TDIO ^ I8 1erâ os j^0 cer0- Fotografía obtenida en la plaza de Coney Edison, el famoso inventor, visitando el submarino americano t 
donde él ha puesto en práctica determinados inventos que se 
nen en secreto. 
Los artistas se pasan la vida glo-
rificando, como que no hacen otra 
cosa. Glorifican todos los objetos 
que creen pueden imipulsar al hom-
bre a sentirse bueno o grande, ale-
gre o ebrio, sano o sensato... 
Esto dijo alguien que debía ser 
poeta. Y quizás sea exacta la afir-
inación. Los artistas ejefreen gran 
influencia sobre el corazón humano. 
Unas veces lo hacen virtuoso. Otras 
la conducen hacia el vicio. 
La vida, considerada así, frivola-
mente, es un sarcaismo. Dentro de 
lo efímero nada debiera tomarse en 
serio. Hay que re i r . . . . reír siem-
pre. La risa es el lenitivo de los 
quo sufren. Yo río cuando padezco. 
Por eso soy feliz. 
Los artistas debieran glorificarla 
risa. La risa, lector, es el comenLa-
rio de los sabios. Un tigre no ^ 
nunca. La risa sirve para curar las 
heridas que los insensatos abren en 
las almas sencillas... 
Yo, sin embargo, no vengo a en-
tonar un canto en loor de esa reina 
gentil y augusta. Estas páginas in-
génuas, vestidas de rojo, servirán 
tan sólo para poner un comentario, 
quizás sangriento, quizás benigno, 
sobre las ruindades de la vida fu-
naVnibuliesica. Mi lengua será unas 
veces látigo, otras maza. Jamás 
quemaremos el incensario de oro en 
holocausto de los proceres... 
Ahora quisiera dejar la tizona, el 
sombrero de chamba, los calzones 
anchos, para vestir traje montaraz. 
El campo me atrae con poderosa 
fuerza. Las ciudades provectas me 
ahogan y asfixian. El camipo es luz, 
es tomillo, es alegría, es gloria... En 
las ciudades se vive la vida de los 
l'ístriohes. En el campo reina la paz, 
la quietud,. la inocencia. 
Yo quisiera vivir junto a tí, Jai-
me labrador y amigo. Yo quisiera 
..lorar en esos campos de grana que 
limitan mamblas de oro. Yo quisie-
ra levantar mi choza sobre banca-
les, entre los tojos que ríen gualdos 
"Tiando la luz solar, diáfana y pura, 
cabrillea en sus flores amarillas.Yo 
quisiera ver cóimo las vacas de mi-
tológicos testuces pacen los brotes 
jugosos de los prados ubérrimos.Yo 
quisiera oír Ja sonata del río que se 
escabulle como un reptil por las lin-
des del terreno... La paz ancestral 
de la aldea me atrae con poderosa 
"fuerza, Jaime. ¡Quién pudiera vivir 
en ella! 
Me quedaré en la ciudad. Tú me 
lo pides, porque quieres saber lo 
que pasa en ei mundo.Por culpa tu-
ya voy a meterme en una aventura 
péligrosa. No sé escribir. Me falta 
además talento para comentar los 
gestos, brutales o candorosos, de la 
faránduÜa. Mi pliuma, pobre, ruin, 
deslavazada, correrá, sin embargo, 
con inusitado afán sobre el papel 
impoluto para dejar en cada pala-
bra una mueca sarcástica. 
Yo te saludo Jaime labrador. 
Hoy me presento a t i . Oharlare-
mos los dos. Nuestra conversación 
será sencilla. Y hemos de hablar de 
todo, de lo que a t i más te interese. 
Tú reirás algunas veces. La risa es 
el comentarlo de los Inteligentes.Yo 
también haré todo lo posible para 
Impulsarte a reir. 
E l Inkowa Club" de Nueva York. Miss Anne Morgan, hija del famoso millonario, muerto rec 
sentada a la izquierda, es la Presidenta de este Club. Este meeting se verificó en pleno camp0' 






QUEMADOS EN TALLAPIEDRA 
El vigilante <:,yz n wdujo a! primer 
) '•. Eduardo 
no 
centro de socen 
lix Fresneda, dí 5a '•aza r.egri 
Ja Habana, de io y 12 años respecH 
vamente, y veciuos de Suáre^ 68, y 
al mestizo Miguel r-enmidc, natural 
de la Habana, de 16 años de eda-i y 
con domicilio en S.iii Nico!á0 240. ' 
El doctor Barroso asistió a dichos 
imlivifhios, c^-tiücajido que los dos 
primeros pre^eniabnii múltipK*; que-
maduras de carácter grave, ^ el ul-
timo meno,; grav-;. 
Los paciemeí, tnrin-ifcelaron ri !a 
policía que sutr:cron las quemaduras 
con un liquido •.nflamado proceden-
tes de unos tubos ce hierro que se 
quemaban en Tallryv'edra. 
POR EL TIMO DE 'LA LIMOSNA' 
José Nogueira Sánchez (a) "Chi-
quito de Irún", fué remitido al vivac 
por disposición del juez de Instruc-
ción de la sección tercera. 
Este individuo está acusado de 
haber realizado estafa por medio oel 
conocido timo de "La Limosna". 
CON UN PUNZON 
Santiago Abad Dominguez, vecino 
de Esperanza 80, fué asistido en el 
tercer centro de Socorro por el doc-
tor Roca, de una herida grave en el 
dedo ¡migar izquierdo. 
Se produjo esa herida al ser alcan-
zado por un punzón, trabajando en 
los talleres de la Ciénaga. 
ROBO EN EL VEDADO 
Gerardo Villar Souza, natural de 
España y vecino de la calle J núme-
ro 12; en e] Vedado, partciipó a la 
policía que 1c violentaron el candado 
oue cerraba la habitación, sustrayén-
dole diez pesos y -rpas que aprecia 
en la suma de 48 pesos. 
No tiene sospechas de nadie. 
FALLECIMIENTO DE UN 
LESIONADO 
El doctor Pórtela participó esta 
tarfle al juez de Instrucción de la 
sección tercera, el fallecimiento del 
señor Julio F. Díaz Güín, vecino do 
Neptuno número 220, que en días pa-
sadoc se produjo lesiones al baiar . 
un tranvía. 
Ignorase s. U 1 ^ ionCS, 
producido poi ^ do  
otra causa. . & !a3' 
Mañana sC le pr<.^-" 
ú : \ al cadáver ,-.AT?rI4 ^ 
ROBO AL DR. ^X'^ i 
Hov efectuaron ^ ^ foV 
licenciado ^ \^^o . 
numero 221, cu el / ste e j 
La prenda robaoa coñuda 
escribanía de plata (;" esos-v̂  
tomóvi!, v a l u a ( l a _ _ e n j £ . I 
Suscríbase uT_DÍAR*0 p i , ^ 
RIÑA y anúndese en > 
HA RENUNCIADO & U 
RIO DE LA A U l " 
CAMAGUEY ^ 
••Camag i¡luDCÍa£ 
Ha presentólo la 1 j M ^ 
cargo de Secretará ^ í j 
de esta Provincia e , ^ 
J. Contás, competente 
rÍ0' EN CASCOS 
En las colonias 
das en la f i ^ a 
declaró un ince: . 
arrobas de ^ a CorreSP01 
de 
ndi* q f ^ v 
vm^viAiji 'j a a o m v i a 
D 
e Camagiiey 
que ir sumamente despacio para dar 
lugar a que la Pulicía de Caballería 
abriera paso. 
E L CORRESPONSAL. 
! V FIESTA DEL TRABAJO EN 
BAXES 
Recordarán nuestros lectores que en 
el próspero y floreciente munici-
pio de Bañes se celebró con bi;-
llantez y entusiasmo una fiesta de; 
Trabajo. No era la fiesta para des-
cansar, sino para trabajar y todo 
el pueblo se dispuso a mejorar sus 
vías de comunicación, al embelic 
cimiento urbano de la capital, ai 
arreglo de los caminos. El señor 
Abril, escritor brillante y director 
de la notable revista "Juventud," 
mereció el aplauso de todo aqnc! 
uoble término por su iniciativa. El 
representante señor Félix del Pra-
io coadyuvó personalmente y con 
iodos los suyos a la mayor efec-
íividad de la patriótica iniciativa. 
Las fotografías que publicamos hoy 
son un recuerdo gráfico de lo rea-
lizado.. lo.—La presidenta do! 
Comité de Damas de la Fiesta de! 
Trabajo, señora Juana Proenza de 
Proenza, en la cocina que tenía a 
su cargo. 2o.—El representante se-
m Félix del Prado felicitando al 
presidente del Comité Gestor de 
la Fiesta del Trabajo, señor Abril. 
3o.—Cuadrilla de "Húsares del 
Trabajo.—Retrato del señor Edusir-
do Abril. Reciban todos la felici-
tación del DIARIO DE LA MA-




f Las enfermedades aumentan. L a 
mortalidad crece. Yen fin, todo pare-
ce ayudar al exterminio humano. . . . 
Hasta los Fords que cuando no pue-
den "remover", a un ciudadano, les 
: deja para entretenimiento una "ola 
' de polvo" que enmudece, ciega y 
Hace algún tiempo desde estas "blanquea." 
mismas columnas procüamamoa la Y en tanto la Secretaría de Sani-
üülidad y beneficios que una nueva dad, nos deja "así" para consolarnos 
Industria que se había establecido en con sus disposiciones sanitarias de la 
Artemisa llevaría a la región vuelta- , Habana. 
bajera. I Muy dignas de crítica por parte del 
Y no nos equivocamos. L a fábrica pueblo, 
fle jabón instalada por los laboriosos siga el "polvito"... 
Por los cines. 
E l Cine Tívoii, después de impor-
«osianuB ¡ ja ia , i i í a í a i a i u-cm-i v. - tantes reformas realizadas, empezó el 
ves meses las maquinarias para pro- pasado sábado sus tandas diarias con 
íucir en gran escala el producto que iguales precios. L a nueva Empresa 
compite con sus similares acredita- conoce el negocio. 
los. ¡ E n L a Luz, Bautista y Renón, dan 
El pasado sábado, por indicaciórt | un espectáculo también muy concu-
3e los jóvenes propietarios, hice una rrido. Películas francesas llenan los 
visita a la fábrica. Y los señores Gar- carteles del día. 
hermanos García en la calle de Colón 
tiene hoy el crédito y aceptación ne 
p ra nst l r dentro de bre 
en1 
cía me expresaron su gratitud hacia 
el comercio de esta provincia y de 
la Habana, que les consumen más de 
500 cajas de jabón paira lavanderas, 
marcas La Gran Antilla y L a Lira, 
sensualmente. Me explicaron el pro-
cedimiento para la obtención del pro-
iucto, actualmente. Sus proyectos pa-
m la colocación de máquinas. L a pró 
tima colocación en plaza de un jabón 
üxtra. Y sobre todo, tuvieron sus que-
Ias Para algunos comerciantse de Ar-
[emisa que no prestan su concurso a, 
lan útil industria. Citáronme el caso 
íe una firma de Artemisa que no pu-
liendo lograr precios bajos en un 
íiento de cajas de jabón, prefirió com 
Parlas en la Capital con grandes des 
atajas, por la marca, por la calidad 
f Por la oposición que haya entre el 
:oiisumidor. 
Se explica: nuestro comercio, con 
'̂euna exclusión, sostiene la teoría 
teque "nadie en su patria es profe-
f- Ejemplo, mil: la industria que 
«os ocupa, la fábrica de Aguas Oxi-
pnadas, las grandes y pequeñas fá-. 
wicas de tabacos, trenes almidone-
ro?. fábrica de hielo, etc., etc. 
no digamos en el orden social el 
erentismo con que ven no pocos 
f existencia de centros de recreo y 
cultura, llegando hasta el punto 
lmPedir a los dependientes que se 
"fccien ofreciendo ellos el ejemplo. 
. ŝe es un mal que hay que evitar, 
êcesitatnos la recíproca protección, 
F6 es la vida de todos, desechando 
• "? lúe es de la localidad, por el he-
'io de ser de Artemisa. Y dejen an-
suas prácticas de obligar y obligar-
a- hacer "vida de casa" consistente 
«esperar la hora del cierre para for 
lftJ1 corros donde quizás la totalidad 
'or inte&rantés aceptarían con ma-
M ĝrado o un paseo, o una visita, o 
hora en el teatro. 
MnAseñores. comerciantes, hay que 
»s °- rnizar" nuestro comercio, que 
Ido i imPortante y considerado en 
'S i i0s 6r<ienes. L a Habana les da-
ttla. forma. 
lad riZás aleunos censuren la reali-
fativ exPuesto con ocasión del ne 
Drodi ^oncurso que se presta a la 
ii-án local; peiro todos conven-
" conmigo que es la verdad escue-
•̂ •mque dolorosa. 




-üs; o . a, l a l a 
Brün ,res García di . v - .« , iu .a UKJCIÍ que tripll-' W i Promedio mensual de loa 
ion de ^ a s que hoy elaboran, 
ináloV"60108 no igualados por otras 
ÍCÓBÍ,! , Y ei?Peran del público la 
W ^ v, «asta hoy dispensada, que 
Miivv? eí mejor anuncio. 
tar¡0K i1611 atendido por los prople-
"os '(1 * e La Gran Antilla, y L a Lira, 
• »Rra^ Pedimos expresándoles mi 
,aeciniÍ6nto por la oportunidad 
Lastra ^rinclaron tendente a mejorar 
Xo 
i orp-nnízación comercial. 
•"•1 polvo. 
Una súplica. 
Hoy ha recibido una sentida carta 
del joven Genaro Hernández, fecha-
da en la Cárcel de Pinar del Río, 
donde me pide como Corresponsal 
del DIARIO D E L A MARINA el 
concurso para aminorar un tanto la 
pena que reclama el Ministerio Pú-
blico por el delito de asesinato per-
petrado hace algún tiempo en esta 
licalidad, siendo la víctima la seño-
rita Ofelia Calderín. 
Y desde las tenebrosas galeras de 
la penitenciaría escribe conmovedo-
res párrafos nacidos de los arcanos 
de su alma arrepentida, que llora el 
crimen realizado y el desamparo de 
la anciana madre a la que él llevaba 
el pan con su honrado trabajo. 
Por mis desdichas me veo sufrien-
do los rigores del pasado, me dice, y, 
pienso que unas líneas en el DIARIO 
D E L A MARINA me ayudarán a con-
solar a mi madre. 
Conocí suficientemente á/1 joven 
Hernández: laborioso, honrado, pací-
íleo y muy afable con todoa. . . Y el 
destino, trajeado con el manto del 
Amor, lo conduce al crimen de una 
ni "a de señalada belleza e inconta-
bles virtudes. Y cuando aún la flo-
rida edad de la infortunada Ofelia 
Calderín luchaba con su mortal he-
rida en la Casa de Socorros de Arte-
misa, el qua juzgarán en la Audien-
cia de Pinar del Río el día dos de Fe-
brero entrante, decía; 
¡Perdón, no puedo saber lo que he 
realizado! ¡Dios mío salva a Ofelia 
y a mi madre! 
Terribles y conmovedores momen-
tos aquellos* producto de los celos, 
la inexperiencia y e'l desconocimien-
to del mundo. Sí; porque no otros 
móviles pudieran haber llevado a 
Hernández a merecer la expiación de 
ese hecho que castigan todas las le-
gislaciones. 
Y el Representante de la Sociedacl 
pide para el criminal por accidente, 
la medida exacta que nuestro Código 
Penal marca para el Asesinato. Y su 
dt-íeutor éJ doctor Enrique Roig, una 
gloria del foro cubano, entiende que 
no se perpetró tan grave delito. 
Ya los intérpretes de la Justicia, 
en Pinar del Río, decidirán: se apre-
ciarán las atenuantes y agravantes, 
«i las hubiere y su veredicto será 
aceptado o apelado. Pero de cualquier 
manera, irremisiblemente, el mata-
dor de Ofelia repara su daño. 
Pero tened, señores Magistrados, 
benevolencia con quien en un mo-
mento de locos arrebatos, violentadu 
por fuerza irresistible, sin intención 
de causar un mal de tanta graveaad, 
cubrió de luto un hogar y martirizo 
a una madre! . 
Así él, dentro del riguroso^ recinto 
:«Wto^eve- ni ̂  indicios de "agua- i del Presidí^ por ^ ^ ^ ¿ 8 ? 
y las canes de la villa ince | tinuará laborando su an-epentimien-
M^ente e ^ n bajo los mandatos i to y volverá regenerado a la co.ee-
K^we que arranca de ellas grandes I tivldad que admiraba a Ofelia y a 
_,|egte joven desdichado. 
Enero, 16. 
E n el Convento de los P.P. 
Cariucllta'5. Grandiosas fies-
tas en honor del Santo Niñ<> 
Jesús de Praga. 
Grandiosas en sumo grado han re-
sultado las solemnísimas fiestas ofren 
dadas por la excelsa orden del Car-
melo en honor del Santo Niño Jesús 
de Praga. 
Ofrendas de una sociedad eminen-
temente católica como lo es la socie-
dad camagiieyana. 
Labor de altos méritos realizada 
por el celoso e ilustre carmelita Eray 
Elias de la Sagrada Familia. 
Durante el novenario por las ma-
ñanas hubo misa cantada con exposi-
ción de S. D. M. 
Por las noches, santo rosario, ex-
posición y reserva de S. D. M. 
Unos magníficos coros, compuestos 
por damitas y niños de ambos sexos 
preparados por el eminente profesor 
y compositor Fray Daniel C. D. toma-
ron parte en las festividades. 
Durante el Tridúo ocupó la Sagra-
da Cátedra Fray Esteban de San José 
C. D.", orador brillante gloria legítima 
de la tribuna carmelitana. 
E n la solemne fiesta del día del 
Santo Niño tuvo lugar primero la mi-
sa de comunión que dijo nuestro 
amantísimo Prelado. 
Al banquete eucarístico .se acerca-
ron a recibir el sagrado pan de ma-
nos del Diocesano más de trescientos 
niños. 
¡Espectáculo conmovedor que en 
mucho tiempo no se borrará' de la 
mente de los que tuvimos al dicha aw 
presenciarlo! 
E n la gran fiesta fueron bendeci-
dos solemnemente por manos del Pre 
lado trece estandartes cuya relación 
hago más adelante. 
E n la misa ofició el Rvdo. Marce-
lino Basaldua, Secretario del Obispa-
do, asistido de los Padres Ricardo 
Vicente Escolapio y Eugenio .Latour. 
L a misa que se cantó por los coros 
antes citados fué la "Coral de Pío X." 
Un grupo de niñas del prestigioso 
Colegio "Niño Jesús de Praga" que 
dirigen con tanto acierto las señoritas 
Castelló, modelos acabados de cultu-
ra y virtud, tomaron parte en la mi-
sa, cantando precioso himno. 
E l sermón corrió a cargo del M. R. 
P. Provincial de Carmelitas de Cas-
tilla Fr.. José Gabriel de J . M. quien 
derramó sus raudales . dé" elocuencia 
privilegiada. 
Durante la misa veinte niños lucien 
do vistosos uniformes de la Guardia 
Pontificia, rindieron honores. 
E l Prelado asistió a la misa ocu-
pando regio dosel. 
Personas que han confeccionado los 
estandartes dedicados al Niño Jesús 
de Praga, conmemorando los 12 mis-
terios de su infancia. 
Bordado. 
E l del niño Jesús de Praga, las se-
ñoritas Leopoldina Porro y Consuelo 
Moriano. 
Los que representan los misterios 
de la Anunciación, Visitación, Ado-
ración de los Reyes y Permanencia en 
Egipto, la señorita Brígida de Varo-
na. 
E l del nacimiento, las Religiosas 
Siervitas del Colegio de Manzanillo. 
Los de los Misterios " E l Niño Per-
dido y "La presentación en el tem-
plo" las señoritas Verdes, Directoras 
del Colegio " E l niño Jesús de Praga". 
E l de "La Circuncisión" las Religlo-. 
sas Teresianas, Profesoras del "Cole-
gi""/ Teresiano" de esta ciudad. 
Los dedicados a los misterios "Ado 
ración dé los Pastores" y "Vida ocul-
ta en Nazaret" la señorita Trinidad 
Lambrea, Profesora de bordado de 
la Colonia Esnañola. 
E l de la "Huida de Egipto" señori-
ta América Pérez, Distinguida señori -
ta de la pociedad haba.nera. yaventa-
jadísima profesora en bordados. 
E l de Ta "Vuelta a Nazaret" la se-
ñorita Pilar Varona. 
Pintura. 
E l Niño Jesús de Praga y la Visi-
tación las señoritas Si has "La Anun-
ciación," Joaauín Miranda. 
" E l Nacimiento," "Estancia en 
Egipto" y "Vuelta a Nazaret", señor 
Juan Albaijes. 
"La Adoración de los Pastores" y 
' E l Niño Perdido", las señoritas A'er-
(ües. "Adoración de los Reye y Vida 
oculta en Nazaret, la señorita Sofía 
Márquez. "Presentación en el Templo" 
Aurelio Masvidal. 
"Circuncisión" las Religiosas Tere-
sianas de esta Ciudad. 
"Huida de Esripto" séñorita María 
Cabero. Residente en la Habana. 
Niños que han tomado parte en los 
recitados durante la Novena. 
E l viernes.—Rafael A. Martínez, 
Delio Blanco. María M. Milla, Asm-
Ci6n Masvidal y América Naran.To. 
E l sábado.— Ernesto Rod^íeruez. 
Juan Rodríguez, Nemesio Castellanos, 
Caridad Alvarez. Rita Xiqués, María 
Luisa Ramos y Cruz Ramos. 
E l lunes.—Ramón E . Marrero, Tsá-
hel Acosta. Blanrmita Biosca, Con-
cepción' de Quesada. Hortensia Gela-
bert. Dolores Córdoba. 
E l Martes!.—Josefina Varona, Mi-
pu*=d Becerril, Alicia Córdoba y Gra-
ciela Cento. 
Por la noche tuvo lugar la proce-
sión que recorrió la Plaza do las Mer 
cedes, calles de Cisneros. Martí, In-
dependencia y Estrada Palma. 
Abría la marcha batidores de la 
Guardia Pontificia a caballo, siguien-
do los lulosos estandartes entre el que 
sobresalía por su maernlfírencla P,1 
pintado por las R.K. Teresianas, es-. 
coltados por el erran número de aso-
ciados de la Asociación del Santo Ni-
ño Jesús de Pra^a. 
L a Venerada Tmífiren Iba. en artísti-
ca carroza en derredor de la cual Iban 
niñas renre^pntando a San Rafael. S. 
Miguel. S. Gabriel y el Angel de Cu-
ba. 
Todo?; Irm edificios oficiales de la 
calle de Cisneros fueron Iluminados 
al pasar la proc,é l̂<Jn soViresaliendo el 
"Centro de la Colonia Esnañola." 
E r a tanta la aclom«»rción del pú-
blico retiñido en ls calles por donde 
1 CasfUó la, mocesión eme & S Í A tenía 
eso Cifuentes 
Enero, 18. 
Como en mi correspondencia an-
teriur anuncié, el día 14 celebró jun-
ta general de asociados la Colonia 
Española de este pueblo, para elegir 
la Directiva que ha de gobernar ia 
casa en el añu presente, al acto acu-
dieron gran número de socios y se 
efectuó la sesión en la mayor armo-
nía que se podía desear, no se pre-
sentó más que una candidatura y és-
ta fué aclamada por unanimidad, en 
la forma siguiente: 
Presidente de honor, señor Cónsul 
de España tn Sagua la Grande y 
don Manuel Foyaca Pérez. 
Presidente, don Sévérino Rodrí-
guez. 
Vice, don Cosme Polo, 
«ecrelariu, cion Agustín Furunda-
rena. 
Vice, don Víctor Lambóley. 
Tesorero, don Ramón Borbolla. 
Vice, don Andrés Martínez. 
Vocales, licenciado don Francisco 
Tijo, don J0£6 R. García, doctor Jo-
sé M. Bereaü, don Andrés Palacios, 
don Pedro Cura, don José Pereiras, 
don Tomás Sierra, don Juan Llopart, 
clon Sebastián Casanovas, licenciado 
don Enrique S. Rodríguez, don Ra-
n'ón Rodríguez, don Rodolfo Barre-
te, don Domingo Elorza, don Amable 
Suero, don Francisco Croza. Todos* 
son personas de arraigo en la loca-
lidad y que ya han demostrado su 
buen celo y mucha voluntad parí/ 
cuanto con la Sociedad se relaciona. 
E n el último número de Crónica 
de Asturias he leído el fallecimiento 
de don Felipe García, ocurrido en 
C-Kavero (Asturias) a principios del 
próximo pasado Diciembre. 
No tenía el gusto de conocer a! fi-
rado, pero me unen lazos muy estre-
chos de amistad con sus hijos Leo-
poldo y Bernardo, a sus tres hijas 
lás he conocido hace tres años en 
Aviles, y también a su hermano José 
Benito que reside en la misma Villa 
Asturiana, en la calle nueva, a todos 
hago llegar por este medio mi más 
sincera condolencia, así como también 
al señor Antonio Pumariega, y a loJ 
jóvenes Jesús y Belisario García, so-
brinos del malogrado anciano, todos 
eilos saben que mi corazón los acom-
paña a sentir y que mi votos más 
fervientes son para que el Altísimo 
acoja en su regazo el alma del des-
aparecido y conceda a todos sus 
deudos la resignación Cristian que 
tanto necesitan para soportar la pena 
que en estos momertos los embarca. 
E L CORESPONSAL. 
ANUNCIO V A O Í A ^ 
Cuando Yo tensa la edad del Abuelo 
iVo seré un Agotado como él 
M i s e c r e t o e s t á e n q u e ' t o m a r é l a s T 
P I L D O R A S V l T A L I N a S 
. j _ J 
a l s e n t i r d e c a e r m i s f u e r z a s , p o r q u e e l l a s f o m e n t a n l a s e n e r g í a s * 
f o r t a l e c e n a l d e b i l i t a d o , y a s e a p o r d e r r o c h e , p p ^ e d a d 
o p o r a f e c e c i o n e s o r g á n i c a s » 
EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: EL CRISOL»1 NEPTÚ̂ O-V̂ MAÑRÍQÜF, 
tanzas 
Enero, 17. 
Sabedores de que había regresado 
de la capital ia Comisión nombrada 
por la Directiva del tranvía para co-
lé car acciones de esa Emnrcsa entre 
el comercio de la capital, nos entre-
vistamos en la mañana de hoy, con 
el conocido banquero de epta ciudad, 
señor Luis Amézaga, quien tuvo !á 
amabilidad de facilitarnos los datos 
que en la presente información con-
signamos con verladera satisfacción, 
porque demuestran que el tranvía es 
ya una realidad y que su circulación 
solo depende de la actividad del con-
tratista de las obras en la ejecución 
de las que han sido subastadas, y en 
las resoluciones que la Directiva del 
tranvía tome a este respecto. 
Nuestro estimado amigo, «¿ñor 
Amézaga, se hallaba altamente com-
placido, pues, la Comisión, integrada 
por los señores Federico Urechaga 
Bernardo González Grande Pedro 
Urquiza y B«a, Julián Linares y el 
mismo sr ílor Amézaga, obtuvieron en 
la capital un ruidoso éxito', suscri-
biendo acciones por valor dé 32 mil 
pesos, entre un número limitado de 
comerciantes. 
He aquí sus nombres y can^dades 
suscritas: 
Compañía Eléctrica Alemana "Cu-
bana, $3,000. 
Isidoro Benavides, $400. 
Pita y Hermano, $300. 
Santamarina y Saenz, $800. 
Julio Andraca, $300. 
González y Suárez, $1,000. 
Fernándaz Castro y Co., $1,000. 
Alberto Alvarez, $1,000. 
Eugenio Alvarez, $1,000. 
Angel Solana, $500. 
Suero y Co., $1,000. 
H. TJpmann, $700. 
Francisco Suárez y Co., $500. 
Teisidor y Cuadra, $200. 
J . González Cobrián, $500. 
Lavandeira, Calle y Co.. $100. 
Ensebio Ortlz, $500. 
Gregorio Urzatequi, $1,000. 
Joaquín Gumá. $500. 
H. Artorqui y Co., $1.000. 
Dionisio López, $1,000. 
Pedro Póreda, $l,0'''O. 
Pedro Rodríguez, $1,000. 
Regino Trufín, $2,000. 
José Maima, $1,000. 
Francisco Nazábal, $500. 
Quesada y Go., $1.000. 
Galbán y Co., $1,000. 
Baranderan y Co., $1,000. 
Pero no es el éxito alcanzado m 
la Habana lo que más ha entusias-
mado a los comisionados que fueron 
a la Capital, sino la opinión que allí 
se tiene formada de la bondad del 
negocio del tranvía en esta ciudad! 
a tal extremo, que el señor Upmann 
solicitó se le remitieran prospector, 
reglamentos, etcétera, para suscribir 
él por su cuenta las restantes accio-
nes que faltan por colocar del capi-
tal Social de la Compañía, ascenden-
te a trescientos mil pesos, da los r^a.-. 
les hay ya Cubierto doscientos vein-
ticinco mil. correspondiendo a Ma-
tanzas de esta suma ciento ochenta 
mil pesos que se han colocado en 
la ciudad. 
L a Comisión aprovechó la oportu-
nidad que le brindaba el viaje para 
dejar ultimado el contrato con la 
Compañía Alemana para el suminis-
tro de electricidad o fuerza motriz 
a los carros, contrato que hemos te-
nido a la vista, y del cual estracta-
mos las siguientes cláusulas que con-
sideramos más importantes: 
L a Compañía Alemana se compro-! 
mete a dar fluido a los carros des-
de las doce de la noche hasta las dos 
de la madrugada, y de tres a cinco 
de la tarde, en los meses de Septiem-
bre a Febrero, y de cuatro a seis de 
la tarde en los meses de Marzo a 
Agosto. No obstante si la Compañía 
del Ferrocarril Eléctrico jumenta el 
número de carros, la Alemana Cu-
bana, dará la corriente que se nece-
site para que circulen sin interrup-
ción. 
L a Compañía Alemana, se obliga 
a dar el fluido necesario, y si no lo 
hace, la Empresa del tranvía podrá 
tomar la corriente a cualquiera otra 
planta, o se reserva el de construir 
una para suministrar ella el fluido 
que necesite. 
E l término del contrato es por 8 
años, habiéndose dejado al ferroca-
rril eléctricc, opción para disminuir-
lo a cuatro solamente, si le convi-
r.iere. 
Los precios son de tres y medio 
centavos loS primeros diez mil K. W., 
tres centavos los segundos diez mil; 
y dos setenta ios siguientes. 
Otro contrato de arrendamiento ha 
Célcbrado I» Compañía del ferroca-
rril eléctrico con la Alemana Cuba-
na, consistente en el inquilinato de 
novecientos metros cuadrados de te-
rreno propiedad de la Compañía Ale-
mana, por la suma de veintic-lnco pe-
sos mensuales, cuyo terreno puede 
aumentarse en su capacidad a la de 
mil seiscientos metros cuadrados, y 
en tal caso el alquiler es aumenta-
rá por esa demasía de terreno ocu-
pado, en proporción al precio calcu-
lado por los primeros novecientos 
metros, con una rebaja del cincuen-
ta por ciento. 
Suscrito ya doscientos veinticin-
co mil pesos del capital social la 
única preocupación que tienen los 
directivos del tranvía, es la lentitud 
con que el señor Roig viene reali-
zando las obras, pero si estas no se 
activan en ia forma convenirla, la 
Compañía está dispuesta a proceder 
por su cuenta a la realización de 
las mismas, por ser su propósito de-
cidido que el primer tramo del tran-
vía se inaugure el día veinte de Ma-
yo próximo. 
Y terminamos nuestra misión, que-
dándole muy agradecido^ al caballe-
ro Presideule de la Directiva de la 
Empresa del Tranvía, señor Luis 
Amézaga, por la amabilidad con que 
nos recibió y por los datos que con 
sumo gusto nos facilitó. 
Conflicto en puerta. 
Con motivo de hober sido adqui-
rido recientemente el gran central 
"Jesús María" por una Compañía 
aniericana, como lo anunciamos en 
su oportunidad, se dió comienzo a 
las obras necesarias para maquina-
rias y calderas, de aquel centro dc-
trabajo y producción. 
Estas obras han motivado tan gran 
de atraso, que hasta el mes de Agos-
to no podrá comenzar la zafra, lo 
que perjudica a Xos coloaos de una 
manera directa. i 
Ante esta situación, los expresados 
colonos que muelen su fruto en el 
aludido ingenio, han venido queján-
dose de esa demora y se proponen 
protestar de los daños y perjuicios 
que reciban, debido a que la caña, 
ya madura, se les está secando y co-
mo aquellos jornaleros se están au-
sentando, temen que a la hora pre-
cisa, no encuentren brazos suficien-
tes, así como ]a posibilidad de que 
sobrevengan lluvias tempranas que 
impidan realizar las faenas agrícolas. 
Para considerar el estado de cosas 
reinantes, sé celebró en el día de 
ayer una importante reunión de co-
lonos y arrendatarios en el poblado 
de San Francisco de Paula, la que 
tuvo por objeto cambiar impresiones 
acerca del particular. 
E n esta reunión hizo uso de la 
palabra el elocuente orador y popu-
lar representante doctor Horacio 
Díaz Pardo, con su carácter de abo-
gado consultor del' Gremio de Colo-
nos de Santa Ana, aconsejando que se 
celebrara una reunión magna a la que 
concurran los 800 hombres que for-
man dicho Gremio, a fin de tomar 
acuerdos tendentes a la protección 
de los intereses de la colectividad. 
Despuéí! hicieron uso de la pala-
bra algunos señores más, acordán-
dose, en definitiva, convocar a una 
reunión magna para el día 19 del 
presente. También se procedió al 
nombramiento de distintas comisio-
nes, encargadas de Invitar personal-
mente a los interesados. 
E n este acto había unas 300 per-
sonas. 
Como puede deducirse de lo que 
dejamos apuntado, tenemos en puer-
ta un conflicto grave, que puede en-
torpecer las tareas de la presente za-
fra, que sería la ruina de la expre-
sada zona azucarera. 
Daremos cuenta de la próxima 
reunión. 
E l recorrido que hará el tran-
vía. 
E l tranvííi de Matanzas hará el si-
guiente recorrido: 
Pueblo Nuevo.—Bellamar (quinta 
de Campes,-» Calzada de Terry, Cal-
zada de Esteban, San Luis, San Juan 
de Dios y San Vicente. 
Matanzas.—Milanés, 2 4 dé Febre-
ro, Cuba. Domingo Mujica, Contre-
ras, Jovellanos, Tello Lámar, Magda-
lena y Nicolás Heródia. 
Vcrsalles.—Plácido, Isabel Prime-
ra, San Isidro, Paseo de Martí, Glo-
rieta, Santa Rita, Vera y Laborde. 
Además se proyectan los estudios 
de llevar la línea hasta la fábrica 
do abonos de la Armourt and Co., 
situada en Dubroqc y Baños, del mis-
mo nombro. 
También se proyecta extender el 
tranvía hasta, el poblado de Corral 
Nuevo, que se halla a once kilómetros 
de esta ciudad y que constituye ura 
de las zonas más ricas y donde es 
considerable la cosecha que se hace 
de cultivos menores. 
E L CORRESPONSAL. 
Desde Lajas 
TJna nota más que demuestra la 
cultura de este pueblo, es el acto ce-
lebrado ayer en los salones de la 
prestigiosa sociedad " E l Liceo," por 
los "Chicos de la Prensa," ia que a 
pesar de que tal vez no quieran reco-
nocerla tiene aqui una digna repre-
sentación. 
He aquí la Directiva nombrada 
ayer por esa asociación para el prftf 
senté año: 
Presidente, Germán Cortés y Mo* 
ra. 
Secretario, Gabriel Mora Rodrí< 
guez. ( 
Tesorero, Ceíestino Alvarez Menén. 
dez. 
Vocales, Atilano Díaz Rojo, Pian' 
cisco Pino A)pízar, Joaquín S. Bosck 
Sánchez, Antonio Ulacia, OMveric 
Bosch Barroso y Ernesto Castro Gon-
zález. 
Con un saludo para toda la pren-
sa de la República terminó tan sim 
pático acto. 
E L CORESPONSAL. 
Desde Vueltas 
Enero, 17. 
Esta mañana partió para la Haba 
ra el señor Bernardo Sánchez, Pre 
sidente de la Delegación del Centr 
Asturiano en esta localidad, en com 
pañía de su elegante esposa LoL 
Alvarez, propónense tan distinguido 
viajeros tomar el "AMonso XIT," qxu 
sale el 20 de este mes para Espa-
ña, y pasar en .su pueblo natal (Avi-
lés) una temporada. 
Ojalá tengan un buen viaje y que 
la estancia en la "Terruca" le sea. 
tan agradable como feliz. 
E L CORESPONSAL. 
Or. M l l e 
Especialista 
I F i L I S Y P I E L . 
Suero específico, 
B i n los peligros del 696» 
M Lázaro, 246, de 3 a I 
Consultas reservadas. 
Pida hora por correo^ 
Apartado 734 
Los Centavos* 
QUE NO S E MALGAS-
T A N FORMAN L A BA-
^ S E D E UN OAPITAL. 
firajL hombre quo ahorra i\<m 
siempre algo que 1» abriga 
«5=SU centra la neceswlwl, mié», 
tras qiw el qne no aberra tiene ter6 1̂4 ~a ^ 
I | j LA ISLA DE CUBA abre 
CUENTAS de AHORROS 
desde U N PESO en adelante y 
Etsaa P0R CIENT0 «»• 
[AS LIBRETAS DE AHO 
1 RROS SE LIQUIDAN CA-
r — D A DOS MESES PUDIEN-
5? LOS DEPOSITANTES SA-
S ^ ^ E N C U A L Q U I E R TIEttU 
1*0 BU U I M E m 
tNERO 21 D E 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 2 
CIGAR^OYALAD^^j 
En Berlín se dice.. 
(Viene de la primera plana) 
tm la ¡jota que padoce Hindra-
E l viajero Binton, liablando del 
apna de Zem-ZíMii, dloe que t» muy 
umarga y que produce gran desate 
en los lutostinos como el purgante 
!más drástico; pero que a pesar de eso 
los islamitas dicen que no sólo restau-
ra la salud, sino que robustece la 
percepción, fortalece física y espirl-
tnalmcnte v F A C I L I T A LiA P R O -
lítníOIAOION D13Ii ARARE. 
Todas esas noticias proceden de la 
prensa alemana, que encomia la ac-
tividad de Neufeld, y la prensa lon-
dinense recoge esas informaciones 
¡para calificar do ingrato al redimido 
por ln« tronas insrlpsas. 
LA SITUACION F I N A N C I E R A DE 
FRANCIA 
Berlín, 21. 
Los financieros alemanes creen que 
la, situación financiera de Francia e* 
Cada vez más crítica. Declaran que 
Asciende a miles y miles el número de 
inquilinos que no pa^an el alquiler de 
femi casa desde que empezó la guerra, 
jr que cada vez son mayores las deu-
das adquiridas por las familias de sol-
dados, extendiéndose la falsa creencia 
de que el Parlamento votará créditos 
•ispéelales después de la guerra, para 
ülviar la situación de ios deudores. 
ALEMANES EN GALL1P0LI 
Rucharest, 21 
Continúa la gradual infSltraclón 
fle tropas alemanes en Bulgaria y 
Turquía. Díces« qn© veinte mil ale-
manes han sido enviados a la Penín-
Bula do Gallípoli para reemplazar a 
los turcos destinados a la invasión 
de Egipto. 
EL GOLFO DE BOSNIA HELADO 
Cristianía, 21 
E l Golfo de Bosnia se halla casi 
corapiletamente cubierto d̂  grandes 
témpanos de hielo que bloquean la 
navegación en muchos lugares, a pe-
sar de la continua labor de los bo-
tes rompedores de hielo. 
La parte más estrecha del Golfo 
Be halla sólidamente helada de cos-
te a cosita, suceso que no había ocu-
rrido desde mediados del sig'o diez 
y ocho. 
BOMBARDEO D E D E D E G A T C H 
Salónica, 21. 
E l bombardeo de la plaza de Dede-
gatch, fué efectuado por tres buques 
de guerra ingleses, uno francés y otro 
italiano, y duró cuatro horas. 
NO S E CONFIRMA L A CAPTURA 
D E PANCHO V I L L A 
Nueva York, 21. 
NI en E l Paso, ni en Washington, se 
ha confirmado todavía oficialmente la 
captura del famoso cabecilla Pancho 
Villa. 
AUMENTO D E SIMPATIAS HACIA 
ALEMANIA 
Estokohno, 21. 
Los métodos empleados por Ingla-
terra para estrechar el bloqueo con-
tra los imperios centrales está dando 
por resultado el aumento de simpatías 
en favor de Alemania. 
Ya empieza a expresarse la opinión de 
qne fel aumenta la severidad del blo-
queo, es probable que Suecla entre en 
\;\ Í;uerra del lado do los teutones, con 
el prepósito de apoderarse de Finlan-
dia. 
N o t i c i a s d e l 
p u e r t o 
DEL PUERTO 
EL PASAJE DEL "BALMES" 
Esta maíana fué despachado el 
vapor español "Balmes" de üa línea 
de Pmillos, llegado anoche de Bar-
celona, con escalas en puertos dell 
Mediterráneo y en Coruña, Vigo y 
San Juan de Puerto Rico, haibiendo 
suspendido su acostumbrada escala 
en Canarias. 
El ''Balmes" ha empleado 30 días 
en su viaje totall y ha traído un buen 
cargamentoto de mercancías en gene-
ral y 426 pasajeros para la Habana 
y ,70 en tránsito para Santiago de 
Cuba. 
Para la Habana llegaron en cáma-
ra los señores Víctor Hugo Tama-
yo, periodista, Jaime Coromítnia, pres-
bítero, Eusebío Ceder Guattart, co-
merciante, señoras Dolores GaTrido, 
Iftena y Teresa Ten-a Ruiz, señores 
José Pous Puig, el empleado Andrés 
ivlartínez, señora Rosa Campos, Fran-
cisco Velazco, Juan Franco, Manuel 
Golpe, Manuel VMa!, Tomás Pérez, 
José VaJdés, Celestina Pi y los de-
más inmigrantes, la mayoría de los 
cuailes irán a trabajar al campo en 
fincas y centraJles azucareros. 
Según la patente sanitariia de es-
ie buque, en Barcelona ocurrieron del 
lo. al 10 de Diciembre 21 casos con 
13 defunciones de viruelas. 
En ia travesía no tuvo el "Bal-
mes" novedad importante alguna. 
EL DIRECTO DE HOLANDA 
Tras 19 días de navegación sin 
novedad, llegó esta mañana, el vapor 
holandés "Zuiderdijk" procedente do 
Potterdam, conduciendo un carga-
ínento general de ímecrcaincías Dio • 
iíL "QUEENMOOR" CON AZUCAR 
El vapor inglés de este nombre en-
tró en puerto esta mañana proce-
dente de Puerto Padre conduciendo 
un cargamento de azúcar que viene 
a completar en este puerto. 
CUMPLIO CON SU DEBER 
El patrón de la lancha "Aída" ha-
bía deminciaxlo al vigilante maríti-
mo señor Pablo Cejas, por haberte 
coartado sus derechos. 
La Caipitanía del Puerto resolvió 
esta mañana que dicho vigilante no 
se había extralimitado en sus fun-
cione, y que por el contrario cum-
plió Tas órdenes que había recibido 
sobre lis abordajes de las lanchas 
a la escala de los buques. 
LANCHA MULTADA 
La Caipitanía del Puerto ha im-
puesto una multa de un peso al pa-
trón de la lancha "Aida", por si-
tuarse a menos de 50 pies de la es-
cala del vapor "Monterrey" en baria 
sin estar en turno para atracar a 
dieha escala. 
El reporte hedho por el vigilante 
Cejas, fué el <iue motivó la denuncia 
del patrón contra el policía referido. 
CERVECERÍA TÍVOLI 
TELEfONO, 11038 
MAS CAÑA QUEMADA 
En la colonia "Sabas Oesipo" se 
prendieron los campos de caña por 
ias chispas desprendidas de la loco-
motora de uno' de dos trenes de via-
jeros. 
El incertdío se propagó a las co-
lonias "San Ignacio" y "Magnodias" 
quemándose 300,000 arrobas de ca-
ña y tres y media caballerías de re-
toño. 
En la filnca "Mátente," del barrio 
del Cambre, se quemaron también 
í.0.000 arrobas de dicho fruto. 
CAÑAVERAL INCENDIADO 
Según noticia recibida en la Se-
cretaría de Gobecmacicn, la locomo-
tora número 230 de ios ferrocarriles 
Unidos, prendió fuego con sus chis-
pas a los cañaverales del Central 
"Conchita-," en Alacranes, quemáiv-
dose unas 100,000 arrobas dé caña. 
LA APERTURA DE LA EXPOSI-
CION DE PANAMA 
El Encargado de Negocios de Cu-
ba en Panamá ha comunicado al 
Secretario de Agricultura, Comercio 
y Trabajo, que ha sido aplazada has-
ta el lo. de Febrero próximo la 
apertura de la Exposición de Pana-
má que estaba señalada para hoy. 
C O R T E MILAN 
SIN HEBILLAS 
AGUA Na causa trastorni alga-
mi | . n o al organismo y lo hace LAZN lnfflune a todas las aa-
' , , fermetfalies infecciosas. 
O R D E N E S : J U A N B A T A L L A N 
S O L , 107.—HABANA. 
$8-00 
PITO 
¡NO PUEDO CONTINUAR CRIÁND0L0! 
TOMARÉ MALTINA TfVOLI 
C A B L E S 
D E ESPAÑA 
LA PROXIMA LUCHA ELECTO-
RAL 
Madrid, 21 
El Ministro de la Gobernación, Sr. 
Alba, hablando de la próxima lucha 
electoral masifestó que el Gobierno 
se propone impedir toda clase de 
coacciones con el fin de que la» ele© 
clones se hagan honradamente. 
Dijo tamibién que el Gobierno no 
tiene contraidlo compromisos con 
nínguso de los partidos políticos y 
que todos serán respetados en sus 
derechos. Con esto contestó el señor 
Alba al señor Dato, que ayer, en 
unas declraclones que hizo, dijo que 
él solo aspira a ser respetado. 
E l Ministro de la Gobernación 
terminó diciendo que tiene plena 
confianza en el triunfó del Gobierno. 
E L CONFUCTO DE BARCELONA 
Barcelona, 21 
Parece que s© ajrrava el conflicto 
obrero. 
Un grupo de obreros trabó coli-
sión en el puerto con varios desear, 
gadores, resultando algunos contu-i 
sos. 
La guardia civil acudió al lugad 
del suceso y logró disolver los gru-
pos después de dar una carga. 
En los muelles, donde la colisión 
provocó la natural alarma, se siguió 
trabajando después en medio del ma-
yor orden. 
Entre los obreros carpinteros se 
nota alguna exitación. 
Las autoridades redoblan las me-
didas de precaución. 
suponer que determinadas asociacio-
nes religiosas habían alentado la per-
petración d'Q un delito, que la( prime-
ra en condenar sería la Iglesia-, 
Las calumnias, repeftimos, que se 
levantaron contra el Clero, ban ido 
desvaneciéndose en estoá últimos 
tiempos ^n que los corazones equivo-
cados al contemplar con pavor el 
gran castigo que sobre casi todo el 
continente europeo se extiende, y acu-
sados asimismo, por su propia con-
ciencia, han ido desvlrtuiando sus in-
justas acusaciones y de qllo es una 
prueba eyidente el caso d!e Ferrándiz 
y el de Talavera. . . Y a esto hay 
que agregar, la información de "El 
Dominó Negro," que si bien es Ver-
dad, que no expresa directamente el 
propósito de reivindicar las ofensas 
dirigidas al Clero, el resultado de 
sus averiguaciones, viene a ser pre-
cisamente esto, y por ello quedarán 
satisfechos los que gozamos perte-
neciendo a una religión que se agi-
ganta cada día más, porque lleva co-
mo divisa la vejdad, y como progra-
ma el amor al prójimo, el orden, la 
justicia, la libertad y el santo temor 
de Dios. 
F . P. 
Sagua, 20 Enero, 1916. 
A los viajantes 
Uno de los más graves inconve-
nientes que se presentan en la Labor 
de los viajantes es el daño que Ies 
produce tener que ingerir distintas 
clases de agua común, lo Que trae 
por consecuencia desarreglos gás-
tricos. 
Realmente, lo ideal, es noder dis-
poner en cualquier Lugar de un agua 
garantizada como pura y digestiva. 
Los viajantes que saben lo que va-
le a su labor el estar sano, toman 
agtua mineral "La Cotorra", que 
une a sus propiedades maravillosas 
dê  a^ua tónica y digestiva, la ven-
taja inmjensa de venderse en todos 
los poielblog de la Isla, aun en los 
más apartados. 
Depósito: San Felipe 4, Teléfono 
[-27S6. 
De charol, piel mate, glacé y co-
lor azul obscuro. En combinación de 
blanco, carmelita, gris topo y CO'OT 
bronce. 
G r a n N e g ' o c i o 
Se venden, casi rega-
lados, 10 baúles para 
muestrario, 5 mesetas 
mostrador y 3 vidrieras, 
informes: 
M u r a l l a , 1 2 5 . 
C 370 0t¿17 
$9-00 
Bordados en canutillo, sin hebillas. 
L O R I T C O -
25 SAN RArACL 25 
C 368 alt 3t-17 
LAS CALUMNIAS 
DEL CLERO 
Por las revelaciones que ha hecho 
el periódico "E l Dominó Negro" de 
Madrid, y que reprodujo el DIARIO 
DE LA MARINA, hemos podido com-
probar una vez más, las gratultais 
calumnias qu^ se infieren al Clero, 
calumnias, que se desmanecen al co-
rrer del tiempo resplandeciendo la 
verdad para satisfacción de las al-
mas rectas y justas y levantar de 
©se modo sobre base, aún más firme, 
el prestigio de que goza la Iglesia 
Católica. Todos recordarán que a 
raíz del asesinato de don José Cana-
lejas, el infortunado estadista espa-
ñol, hubo quien señalara como Induc-
tor dej aquel inaudito crimen, al Cle-
ro; atribuyéndole hasta participación 
en el mismo, los más exaltados ene-
migos de la Religión. Y ahora, pró-
ximoi a cumplirse cuatro años del 
lamentable suceso, que tanto conmo-
vió a Bsptaña y a los países latino-
americanos, un periódico dé Madrid, 
"El Dominó Negro," se.ñala como 
cómplice en el asesinato de Canale-
jas, nada menos que al Jefe del So-
cialismo español, Pablo Iglesias 
Y la aludida revista de, Madrid, al 
lanzar la acusación contra Pablo 
Iglesias, afirma tener pruebas con-
tundentes con qué demostrar la par-
ticipación del dipútalo socialista en 
©1 luctuoso suceso, acaecido el 12 de 
Noviembre de 1912., Y vean ahora 
los que dieron rienda suelta a su 
pasión, cuán equivocados estaban al 
k m 
S E C R E T A R I A 
S u b a s t a d e ! s u m i n i s t r o d e c a r n e 
Q u i n t a ^ C o v a d o n g a " 
a l a 
De orden del señor Presidente de este Centro, y por acuerdo 
de la Junta Directiva, se anuncia que se saca a pública subasta ú 
suministro de carne a la Casa de Salud ''Covadonga/' propiedad 
del Centro. 
Los pliegos de condiciones y los modelos de proposición qu t 
rigen para la subasta se encuentran en la Secretaria del Centro, % 
la disposición de las personas que deseen examinarlos en horai 
de oficina. 
L a subasta se llevará a cabo el martes día veinticinco d 4 
corriente mes, en el salón de sesiones, ante la Sección de Asisten* 
cía Sanitaria, a las cobo de la noche, hora en que se recibirá» lag 
proposiciones que se presenten. y 
Habana, 19 de enero de 1916. E l Secretario, 
C. 401 6d.-20. 5t.-20. B . G. M A E Q U E S . 
COMPAÑIA fiLICO-KOÍJ, S. A. 
Gran Fábrica de Gaseosas y Refrescos 
Patroc inada por los Cafeteros y Deta l l i s -
tas de la H a b a n a . 
Domicilio Social: Teniente Rey, 72. • Telefono A-3458 
DIRECTIVA 
fresidente,—Don José Cuenco y Bode». 
VIce-Presidente—Don Julián Gutiérrez. 
Tesorero.—Don Francisco López. 
rice-Tesorero.—Don Laureano Alvaro/. 
Secretario.—Don José Pre^no. 
VOCALES. 








Don José, García Rodríguez. 
Don José Mamosas. 
„ Manuel Valle. 
»» Benigno Soraoza. 
„ Manuel Méndez. 
„ Ensebio González. 
„ José Blanco. 
Felipe España. 
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fu el Ateneo 
(Vfcne de la primera plana) 
su aprendizaje para adquirirk y apli 
carie en la forma que establecen los 
reglamentos penitenciarios. 
El segundo, el régimen de vida pa-
ra los recluidos, fué señalado en la 
modificación intermedia más factible 
y propia—a la vez—para la adapta-
ción de nuestros establecimientos pe-
nales y las modernas tendencia,, en 
que no se acepta el sistema celular 
constante, ni aun en la escuela del 
positivismo italiano, siquiera ya esté 
descartado y excluido en lo posible 
la permanencia en comunidad inva-
riable, que lleva a lamentar irreme-
diables defectos nacidos tanto en la 
tentadora promiscuidad, como en la 
denigrada ética de toda población pe-
nal. 
El sistema celular e,, propuesto, en 
la reforma que escuchamos, para ks 
horas del sueño, compatible y com-
partido con la vida diurna en peque-
ños grupos que permiten con-servr.r 
al ser humano su atributo esencial de 
sociabilidad. 
La forma prístina en que esta adap-
tación fué expuesta asegura su accp 
tación segura en el Proyecto. ^ 
La demencia en los condenados IUC 
el tercer punto en que vimos un aná-
Msis maestro de la doble teoría que 
circula respecto al cumplimiento d<? 
pena en el tiempo que un demento 
sufra y pase en casa de curación^ c 
manicomio, derivando de un justiüca-
do sentimiento de benignidad la mo-
dificación que permite al recluso de-
mente no hacer interminable la pe-
na del Código. 
A continuación de esos tres asun-
toR ©1 doctor Lanuza abordó un tema 
tan interesante como el de la pena 
de muerte, en cuya parte de su ora-
ción percibimos el más interesante y 
principal asunto de los que anoche 
bordara. 
La pena de muerte no aparece ex-
cluida, en el Proyecto, de la escala 
de penas y sin; embargo no aparece 
señalada Cen el libro primero) para 
ninguna clase de delitos, aunque la 
exclusión explícita y formal^ aparece 
solo al mencionar los políticos qu^ 
dieron ocasión a la disertación r r i -
mordial. 
Fuera irrespetuosidad el intento de 
compendiar en una reseña .obligada-
mente breve cuanto a este respecto 
no^ expuso el doctor Lanuza, al dar 
su opinión sobre tan debatido e in-
trincado asunto. La pena de muerte 
—dijo—debe quedar y quedará en el 
Código Cubano, sí bien no aparecerá 
como imponiblte más que en el caso 
de que—no tratándose de un debu-
tante en el delito—no aparezcan en 
el hecho juzgado atenuantes aue in-
duzcan, a dulcificar tal rigor. Es una 
sanción que necesariamente conviene 
a la defensa de la sociedad, que sin 
ella quedaría inerme contra los em-
pedernidos cuya aberración criminosa 
constituye seria y constante amenaza 
para el bien social. 
Antes de llegar a tal conclusión ©1 
doctor Lanuza se detuvo a explicar-
nos como hoy están recusado? los 
dos principales arsrumentos d© ios 
oue abogaron y defienden la aboli-
ción de la pena capital: la posibili-
dad de error judicial y el carácter 
de irreparable que tiene la pena de 
muerte. 
En el bosquejo histórico (aceptan-
do el modesto calificativo que empleó 
el Maestro) de esta materia citó los 
debates de Garófak), Lombroso. Fe-
rri , y los del Congreso de Italia, en 
cuyo país, abolicionista que ^s, €>! 
solo hecho de probada reeincidencia 
—lo dice el caso de Alejandría en oue 
perdió la vida un 'carabínieri'—prue-
ba que la pena de reclusión perphia 
no corrige ni escarmienta como la 
capital. 
Y completando el cuadro oos Tin-
tó el benéfico efecto de ciertas eje-
cuciones que de un modo evidente 
influyó en la disminución de la crimi-
nalidad, en elocuente contraste con 
la anárquica situación de la Repúbli 
ca francesa cuando era habitual el 
ejercicio del indulto por el Jefe ^ leí 
Estado, merecedor del título de 'Pa-
dre de los Asesinos' con que vio pre 
miada su benignidad un impresiona-
ble Presidente. 
Y aceptada en nuestro código, aña-
da como aplicable en garrote—dijo 
—por que ya así está instaurada y 
porque es muy discutible aún la ven-
taja que ofrezca la guillotina y la 
silla eléctrica' 
Al terminar, lo que todos apete-
cíamos como interminable, el doctor 
Lanuza anunció que con las cuatro 
próximas conferencias terminará este 
curso que tan brillante rastro dejará 
en los anales del Ateneo. 
. Cuyo explencior todos debemos de-
sear. 
« 0 EN HIPOTECA 
«a í o d u s cantidades, a l tipo m á s 
bajo de piara, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E I J V . 
M A R Q U E Z . Cnha , 32; de 3 a 5. 
662 SI O. 
Mande «n annncio al DIA-
RIO DE LA MARINA. 
Pancho 
(Viene de la 
formado en Villa y ñ\ 
ner una piedra sobr* Uest 
asesino y bandido i* Su 
gloria. ' a Medra 
E l bueno del señor mstriDuta a plenas ^ ^ " H ) 
de Teniente Coronel 
cheros. carniceros c"^6 Cr05 
tranvías, pequeños tPn^ Ctores . 
ban oído a su* d ^ a / 0 8 <*St 
cionistas. entregó un ^ - f j 4 -
bién a Villa V ¿ s ™ l o ^ C ^ 
meses, dando pruebas a e \ ^ ^ 
lidad grande de orFani!! C 
tar un fuerte núcleo 
armada, bien Pertrechada 
Pero la revolución f,,, . 
Pancho Villa no alcanzó Lbpev9 > 
que el de Coronel. E l e .̂ 
derlsta lo nombró Jefe de i 0 C 
de E l Parral, centro m i n „ a ^ 
del Estado de Chihuahua T ^ % 
ro grande hombre, si e j ' . '̂ÍUbj. 
dero se hubiera consolidado^01" 5k 
der. habría permanecido , 1K 
curldad de la cual habla Ly^ 0̂  
rante algunos días. ^iido 
Habría sido el tipo del 
bandido entrado en el ^'«V) 
oficiales habrían extendido 1»' ^ 
nes por el estilo de aquella T5 
oficiales de, " E l m,o+~ .. , ^ ^ « 1 0 ^ ,  l Chato 
tes ÍS y luego guardián del caml H' 
AJusco que en .los nrlmeros af0 ^ 
don Porfirio B' 
Por orden de mi' « 
ü mi con. 
ri eros nfu 
gobierno de n i i  tí M'! 
mandaba 
padre el Chato 
Pero, desgraciad mente pi 
revolucionario era mantenido -
da por las vestiles de odio v n ^ 
se levantó contra Madero'en i 0 
tado de Chihuahua, que lo sitniu 
mo un solo hombre en su hazifi C0" 
rebeldía. Monos "Pancho" Vil] ' 
"Pancho" que por poco mata\ 
rante una discusión un poco viva, 
eeñor Madero en Ciudad Juáre?41 
sintió, al ver a su enemigo ' ' !í 
camino de la presidencia, legalista 
después do haber "reunido los W ' 
del comercio de Parral para pon̂ f 
en lugar seguro, se lanzó a. guerrea-
contra el nuevo pronunciado. 
Madero lo nombró general y m 
enarbolada en el sombrero tejano m 
águila de plata, señal de mando 
premo, siguió a Huerta en la can! 
paña que tendrá a la reconquista ^ 
Chihuahua. 
E n Santa Rosalía los judíos roas 
•Rusteck, orozquistas tenían una 
mosn llegua de gran precio oculta tt 
una de sus casas. Los viílistas la r». 
quisaron, pero el noble animal se tei 
escapó 
E l capitán federal Delgadillo, graj 
gimnasta y gran jinete, la encontó 
corriendo por la carretera, sin bribi 
ni silla, ^ i l t ó sobre la grupa norrion 
y manejando al noble bruto porte 
orejas lo llevó donde estaba Hm̂  
brindándoselo, con gesto dfgno dem 
griego antiguo. 
Villa mande pedir so Hegtta, !eft! 
negada, insistió, mandó injuria:) 
Huerta cuando éste le ordenó sel! 
presentara. 
Acusado de desobediencia en can. 
paña Ruerta ordenó que Villa im 
fusilado. Madero lo salvó ordemci 
llevaran al reo a Méjico. Huerta !i 
remitió ordenando que durante el & 
mino se le aplicara a Villa la leyfû  
pero la orden no fué cumplida y á 
futuro Napoleón bandido pudô  df' 
pués de pocos meses de prisión, es-
caparse. 
Estaba sn Tejas, refugio de losií-
volurcionarlos mejicanos J foco * 
conspiración, cuando Huerta 
la presidencia y Carranza 
la revolución anti-buertista. 
Villa pasó la frontera coa 5 
bres. montado en una raula y armij 
do de un revólver y a los pocos n»| 
ses tuvo a sus órdenes ta dmslft' 
mfis grande del ejército const¡tiid> 
na lista 
Y a entramos en el campo Se ta*1' 
toria conocida. 
Villa fué el hombre ntós retrai 
y más entrevistado de Méjico. SI 
rranza le cobró envidia T temor, lj 
dió órdenes que lo rebajaban y i 
antiguo bandido Arango pajados'' 
categoría de Xapoleón bandido, je«• 
bel ó. 
No SUDO aprovechar de sus ^ 
Tas. Perdió el tiempo en orfíis 
fin mientras Carranza, ayudado F 
los americanos, se reforeaba en 
racruz, y en las batallas de Le1 
Celava su estrella se apagó. 
Tuñs Estados Unidos reconocie»' 
a Carranza, permitieron que 
carrancistas pasaran por ternWP 
americano, rumbo a Sonora pa«.c-
ger a la gente de Villa entre 
fuegos, prohibieron a losvillistas^ 
sacaran víveres v medicinas de 
j a s . . . Villa, furioso. Toco. oWTMrO* 
toncos, para vengarse de Wilson, 
todo americano encontrado en e. 
rritorio por él dominado f u ^ 
do ñor las armas. 
Y más de 20 americanos 
"'EI Re nado de Washington se 
furecié. , .T ej| 
Lausing dió órdenes V todo ei 
cito carrancista fué morilizadj ttí 
arrestar a Villa, que C"n ^'¿t: 
hombres de escolta niero£eao 
la Sierra Madre de la fal 
dos los vericuetos y las gr 
E l cable' nos anuncia su captu 
su muerte consiguiente. 
cor L a cosa, nos parece improag 
zo, de todos modos el tnunj 
titucionalista no es f ^ ^ a e \ y 
Villa era ya. políticamente 
guerrero, un cadáver. treS nH. 
Orozco, Huerta, Vula-• • ^ ^ 
tos a los que el carrancisi* 
Suscríbase al DÍÁKTÓ^¿}0 Í 
RIÑA y a - n c i e s e ^ ^ 
alt 15trl2 
The Trust Company of 
JUNTA GEHERAL DE ÜCCIONISTAS 
De acuerdo con lo previsto en «1 articulo V g 6 ^ " geñores J ; 
Fstatutos y de orden de la Junta Directiva, se «ta a liabr 
nistas de esta Compañía para la Junto General Ordmana ^ lag 0{ic 
efectuarse el día 26 del corriente, a las tres de la taru 
de la misma, Obispo número 53, 
Habana. Enero 15 de 1916. 0 C A ^ . f 1 ' 
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